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С. М. АДИЛХОДЖАЕВА 
КОНСОЛИДИРУЮЩАЯ РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕОЛОГИИ 
В УСЛОВИЯХ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 
Вся история человеческого общества убедительно показывает, 
что идеология является одним из важнейших факторов развития и 
укрепления государственности. Эффективность государства определя­
ется его способностью мобилизовать материальные, финансовые, люд-. 
ские ресурсы, использовать этот потенциал в социально значимых 
целях, обеспечивать права и свободы граждан. Идеология служит тем 
средством, которое аккумулирует общенациональные интересы и спо­
собствует достижению целей общества, государства. Необходимость 
национальной идеологии обусловливается объективными потребнос­
тями успешного развития государства по пути цивилизации в слож­
ных условиях современного мира. Это очень четко обосновал Прези­
дент Республики Узбекистан И. А. Каримов: «...В схватках, которые 
сегодня ведутся в мире, самая большая, самая острая борьба идет в 
сфере идеологии. Для достижения победы в этой борьбе мобилизуют­
ся очень большие средства, возможности и силы. ...По этой причине 
нами нужна, как вода, как воздух, национальная идея, национальная 
идеология»'. И это абсолютно справедливо, ибо в сознании людей не 
бывает духовного вакуума, и если нет четкой идеологии обществен­
ного развития, этот вакуум заполняют другие идеи, возможно проти­
воречащие цивилизованному развитию общества. 
История цивилизации знает много примеров того, как сильная, 
продуманная идеология способствовала подъему государства, процве­
танию страны. Потому что люди, которые осознанно трудятся на 
пользу общества, знают, к чему стремятся, видят, что достижения 
государства направлены во благо человека, прилагают все усилия 
для претворения в реальность идей, пропагандируемых обществом. 
' Идеология как феномен политической жизни возникла давно, 
вместе с появлением государственности. Еще античные философы дос­
таточно подробно писали об идеях и их роли в жизни государства, 
необходимости воспитания граждан в духе преданности отечеству, 
самопожертвования. Так, типы государственной идеологии в Афинах 
и Спарте разительно различались, предопределяя тем самым различ­
ные характеристики типа личности: в одном государстве — обладаю­
щей гражданской и политической активностью, в другом — сугубо 
воинскими достоинствами. А сам термин «идеология» был введен в на­
учный оборот лишь в XVIII в. в работах Д. де Траси. Но это не озна-
номена — ранее лишь отсутствовал уермин, адекватный реально .су-
чает, что именно к этой эпохе следует отнести появление данного фе-
ществующему явлению. Платон, Аристотель, Фараби, Навои, Макиа­
велли и другие мыслители не использовали единой терминологии при 
•Каримов И. А. Напнональная идеология — основа будущего//Народное 
слово. 2000. 7 алр. 
анализе данного явления, хотя достаточно глубоко анализировали 
его сущность. 
Идеология может существовать в различных культурно-полити­
ческих обличьях, быть аморфной или четко структурированной, но­
сить разную степень нормативности — от сугубо моральной мотива­
ции до государственного обязывания. Но несомненно, что любое го­
сударство через свои институты культивирует определенные ценности. 
В прошлые исторические эпохи интегративным фактором, содер­
жащимся в идеологии государства, была акцентируемая религиозная 
и этническая общность, которая, собственно,
 % и порождала единство 
ключевых ценностей и взглядов различных социальных слоев — знати 
и плебса, провинции и столицы, ту степень единомыслия, которая и 
превращала их в политическую общность. В новое и новейшее время 
роль интегрирующего начала, лежащего в основе единой системы цен­
ностей, стала играть принадлежность именно к государству как объ­
единяющей всех принадлежащих к данной политико-территориальной, 
геополитической общности. Идеология в большей степени адекватна 
реалиям и интересам всего общества
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В настоящее время все демократические государства имеют и це­
ленаправленно культивируют идеологию как достаточно целостную 
систему. И это вовсе не означает, что данное государство претендует 
на монополию в идеологической сфере, нетерпимо в отношении иных 
идеологий и их носителей. В демократических государствах конститу­
ционно закреплены и реально существуют политический плюрализм, 
многопартийная система, свобода убеждений и мнений. 
В нашей республике основные идеи национальных ценностей за­
ложены в Конституции Узбекистана. Так, ст. 2 Конституции провоз­
глашает: «Государство выражает волю народа, служит его интере­
сам»; ст. 7: «Народ является единственным источником государствен­
ной власти»; ст. 13: «Демократия в. Республике Узбекистан базирует­
ся на общечеловеческих принципах, согласно которым высшей цен­
ностью является человек, его жизнь, свобода, честь,. достоинство и 
другие неотъемлемые права», и т. д. Таким образом, большинство 
норм Конституции могут служить идеологической основой развития 
нашего общества. 
В соответствии с принципами демократии, ст. 12 Конституции 
Республики Узбекистан гласит: «В Республике Узбекистан общест­
венная жизнь развивается на основе многообразия политических инс­
титутов, идеологий и мнений. 
Никакая идеология не может устанавливаться в качестве госу­
дарственной». 
Государство выступает здесь как равноправный политический 
субъект, ведущий честную конкурентную борьбу с другими субъекта­
ми политической жизни за общественное сознание населения и стре­
мящийся убедить в своей правоте именно объективными интересами 
и потребностями граждан. Национальная идеология должна содер­
жать на доступном уровне осознаваемые всеми цели и интересы об­
щества. 
Идеология выполняет ряд важнейших функций, которые в основ­
ном направлены на интеграцию общества, улучшение взаимопонима­
ния между различными социальными группами, единение нации в 
процессе достижения общих целей и з,адач, необходимых всему об­
ществу. Государство, обладающее надлежащей идеологией, способное 
объединит^ консолидировать все общество, успешно развивается и 
' Х а б и б у л л и н А. Г., Р а х и м о в Р. А. Государственная идеология: к воп­
росу о правомерности категории//Государство и право. 1999. № 3. С. 11—21. 
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процветает. Кроме того, идеология выступает тем необходимым фак­
тором, который связывает отдельного человека и государство, а ос­
лабление этой связи, утрата чувства Родины могут отразиться на 
прочности государства. 
В первую очередь, национальная идеология призвана выполнять 
гуманистическую функцию. Центральное место в идеологии любого 
демократического государства принадлежит человеку, его основным 
правам и свободам. Человеколюбие — это типичная черта, присущая 
нашему народу, и примеров тому можно привести очень много. На­
циональная идеология, пропагандирующая неоспоримые ценности, 
признанные человеческой цивилизацией, несомненно, будет восприня­
та и поддержана населением страны. Ценность человеческой жизни, 
социальный мир, достойные человека социальные условия жизни, 
возможность обеспечить будущее детям, гордость за свою Родину — 
основа идеологии, для большинства людей сама собой разумеющаяся. 
Либерализация экономики в нашей республике, развитие рыноч­
ных отношений сопровождаются естественным процессом расслоения 
общества, устанавливается новое соотношение различных социальных 
групп, идет формирование класса собственников. Необходимость по­
явления в обществе предпринимателей, фермеров, способных органи­
зовать производство, получить доход, удовлетворяя при этом потреб­
ности населения, должна быть осознана представителями других со­
циальных групп. 
Коммуникативная функция идеологии заключается именно в улуч­
шении взаимопонимания и взаимоотношений между различными со­
циальными группами в обществе. Надо усилить среди населения про­
паганду, разъясняющую, что предприниматели не только извлекают 
доход и пользуются различными благами, но прежде всего проявля­
ют инициативу, организовывают производство, идя на риск, удовлет­
воряют спрос и потребности населения, а уже потом получают заслу­
женный доход. И чем доходнее и продуктивнее будет деятельность 
отечественных предпринимателей, чем больше будет их налоговый 
вклад в государственную казну, тем больше выиграет общество в це­
лом. Люди, имеющие достаточный доход, могут без ограничения рас­
поряжаться своим имуществом, и это их неотъемлемое право, но про­
тянуть руку помощи нуждающимся — тоже является их моральным-
долгом. 
Реформирование общественных отношений приводит к тому, что 
статус социальной группы, ее функции меняются. Осознание нового 
социального статуса, роли в обществе позволит людям эффективно 
выполнять свои функции, интегрироваться в обществе. Так, на нашей 
земле всегда пользовались уважением и почетом ученые, мыслители. 
Несомненно, интеллигенция: ученые, писатели, деятели искусств, пре­
подаватели и др.— выполняли и будут выполнять в любом обществе 
важную роль, выступая генераторами новых идей, новых мыслей, 
новых ценностей — духовных, культурных и др. В новых условиях 
статус интеллигенции, следовательно, нуждается в' идеологической 
поддержке. 
В условиях либерализации общества, при наличии различных 
партий, движений, плюрализме взглядов в политической сфере, сво­
боде предпринимательской деятельности в экономической сфере на­
циональная идеология служит главным фактором, консолидирующим 
общество. Она способствует достижению взаимопонимания в полити­
ческой, духовной, культурной сферах между различными слоями на­
селения. Каждый человек, независимо от его социального положения, 
профессии, национальности, политических и религиозных взглядов, 
должен быть и осознать себя составляющим единого целого; его спо-
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собности, опыт, знания, энергия должны быть востребованы общест­
вом и направлены на достижение общей цели — построение развито­
го демократического, правового, благосостоятельного государства, 
гражданского общества. Консолидацию общества, единение нации 
способна обеспечить именно национальная идеология, и эта ее консо­
лидирующая функция является определяющей, стержневой, от успеш­
ного, претворения которой зависит прогрессивное развитие государст­
ва в целом. 
История знает немало фактов, когда страна, находившаяся в тя­
желом положении, усилиями объединившегося народа выходила из 
критической ситуации, а в дальнейшем даже процветала. 
В США, например, в 30-е годы XX в., в условиях глубокого эко­
номического и политического кризиса, пошатнувшего устои государ­
ства, правительство Ф. Д. Рузвельта сознательно культивировало и 
укрепляло идеологию так называемой «американской идеи», «амери­
канской мечты». Государственные институты США постоянно апел­
лировали к укоренившимся в массовом сознании ценностям, подчер­
кивая, что именно они позволят преодолеть существующие трудности. 
И составными элементами этой модели были патриотизм, вера в ве­
личие Америки, идеи о незыблемых идеалах свободы и демократии, 
а также об определенном и достижимом идеале материального бла­
гополучия. 
Интегрирующая функция национальной идеологии является не­
отъемлемой ее частью и относится также к международной сфере. 
Национальная идеология должна быть всегда адекватна современным 
реалиям международной политической жизни, учитывая при этом 
национальные интересы .страны. На настоящем этапе национальная 
идеология должна способствовать занятию достойного места нашей 
страны в мировом сообществе и росту международного авторитета 
Узбекистана на мировой арене. 
Идеология вбирает в себя систему ценностей, которые являются 
едиными для отдельного человека и общества в целом. Эта система 
ценностей опирается на историческое прошлое, менталитет 'народа и 
в то же время определяет конкретные и ближайшие перспективы. Ап­
риорные ценности лежат в основе функционирования любого госу­
дарства, общественного организма, определяя характер и направле­
ние его развития. Роль государства — поиск и утверждение ценнос­
тей, стимулирующих активное функционирование общества и каждого 
его члена. «В первую очередь наша национальная идея должна опи­
раться на вековые традиции, обычаи народа, его язык, религию, ду­
ховность,— на национальные ценности, мировоззрение и мышление 
народа. Вместе с тем она должна, впитывая и охватывая современные 
общечеловеческие ценности и достижения, служить упрочению мира 
и согласия в стране, расцвету Родины, интересам и благоденствию 
народа»
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Центрами пропаганды национальной идеологии призваны стать 
школы, гимназии, лицеи, высшие учебные заведения, где формируется 
мировоззрение молодого поколения и активно идет формирование 
личности, и в этом заключаются высокоответственная задача учите­
лей, педагогов вузов, наставников, суть всей их кропотливой работы 
по воспитанию молодежи — будущего страны. 
В демократическом государстве Национальная идеология — систе­
ма идей, направляющая деятельность людей в созидательное, про­
грессивное русло. Вдохновляющие слова: «Узбекистан — независимое 
государство»; «Узбекистан — государство с Великим будущим» поня-
• Қ а р и м о в И. А. Национал.ная идеология — основа будущего... 
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ты всеми и широко поддерживаются всем нашим народом. Такой и 
должна быть подлинно национальная идеология, отражающая инте­
ресы ' всех социальных групп и слоев населения страны, твердо из-
правшей свой путь к прогрессу. 
А. ХУРРАМОВ 
УЗБЕКИСТОННИНГ АГРАР СЕКТОРИДА ИҚТИСОДИЙ 
ИСЛОҲОТЛАРНИНГ ЧУҚУРЛАШУВИ ВА МУЛКИЙ 
МУНОСАБАТЛАР 
Дарҳақиқат, мамлакатимиз иқтисодиётида аграр сектор етакчи 
ва салмоқли ўрин тутади. Унинг зиммасига республикамизда ишлаб 
чиқарилаётган ялпи ички маҳсулотнинг 40 фоизи тўғри келади. Бу 
секторда халқ хўжалигининг барча тармоқларида банд бўлган меҳ-
натчиларнинг учдан бир қисми (1/3) иш жойлари билан таъминлан-
ган, унинг самарадорлигига барча бошқа тармоқларнинг аҳволи ва 
ривожланиши бевосита боғлиқдир. 
Алоҳида таъкидлаш зарурки кейинги йилларда аграр секторни 
самарали фаолияти натижасида бозор иқтисодиётига ўтиш шароити-
да мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий барқарорлик таъминланди, 
халқаро иқтйсодий алоқалар ривожланди, давлат хазинасига валю-
талар келиб тушиши таъминланди. 
Мустақиллик йилларида Узбекистонда қишлоқ хўжалигини ис-
лоҳ қилишни, шу жумладан, мулк ва мулкчилик муносабатларини 
такомиллаштиришнинг ташкилий^уцуқий - ва ижтимоий-иқтисодий 
асослари ва зарурий шарт-шароитлари яратилди. Хусусан, деҳқон 
хўжалиги, фермер хўжалиги, ширкатлар уюшмаси (кооперативи) 
тўғрисида алоҳида Узбекистон Республикасининг қонунлари янгила-
ниб, 1997 йил август ойида Олий Мажлиснинг X сессиясида қабул қи-
линди. Айни бир пайтда, «Ер кадастри» тўғрисидаги қонун ҳам тас-
диқланди,. санация тўғрисида ҳукумат қарори қабул қилинди. 
Мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш тўғ-
рисидаги, кичик ва ўрта тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, хорижий 
сармояларни кириб келиши учун қулай шароитлар ва имтиёзлар тўғ-
рисидаги қатор фармонлар ва қарорлар қабул қилиндики, буларнинг 
^барчаси қишлоқ хўжалигини барқарор ривожланишини таъминлашга 
қаратилгандир. 
Қишлоқ хўжалигида мулк шаклларини янгилаш, мулкчилик му­
носабатларини такомиллаштириш, меҳнат ' сарфи самарадорлигини 
ошириш, меҳнатчиларнинг моддий манфаатдорлигини кучайтириш 
мақсадида Узбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги иқтисо-
дий ислоҳотлар, тадбиркорлик ва хорижий сармоялар бўйича идора-
лараро Кенгаш фаол иш юритмоқда. 
Айни ана шу кенгашнинг 1999 йил 1 февралда бўлиб ўтган йиғи-
лишида юртбошимиз Ислом Каримой алоҳида таъкидлаганидек, қиш-
лоқ хўжалигидаги ислоҳотлар қишлоқ ҳаётида рўй бераётган жара-' 
ёнларга, айниқса, мулкчилик масалаларига қай даражада чуқур 
таъсир қилаётганини танқидий кўз билан баҳолаш муҳим аҳамият 
касб этади. 
Шу муносабат билан қишлоқ хўжалигида ислоҳотларни амалга 
оширишдаги муҳим камчиликлар тўғрисида қуйидаги фикр-мулоҳа-
заларни айтиб ўтишни зарур деб ҳисоблаймиз. 
Аввало шуни қайд қилиш керакки, шу давргача қабул қилинган 
ҳуқуқий ва меъёрий ҳужжатлар қишлоқ хўжалигида етарли татбик, 
қилинмай келмоқда. 
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- Иккинчи муҳим камчилик, бу —қишлоқ хўжалигида мулкка эга-
лик масалалари ўз ечимини топмаётгани, деҳқонларда ҳақиқий мулк-
дорлик ҳисси ва қишлоқда мулкдорлар синфи шаклланмаганлиги ачи-
нарли ҳол сифатида таъкидланмоғи лозим. 
Учинчидан, қишлоқ хўжалик соҳасида ўзаро ва унга хизмат қи-
лаётган- тармок,лар ва. идоралар, шунингдек, топширилган маҳсулот 
учун ҳақ тўловчилар билан ҳисоб-китоб масалалари мутлақо талаб-
га жавоб бермайдиган ҳолда эканини алоҳида таъкидлаш зарур. 
Тўртинчидан, деҳқонлар меҳнатини хўжалик фаолиятининг пиро-
вард натижалари билан боғлайдиган иқтисодий механизм амалда 
қўлланилмаётганлиги ва моддий манфаатдорлик тамойилларига етар-
ли эътибор берилмаётганлиги, шу борада мулкий пайни жорий этиш 
масаласида сусткашлик ва лоқайдликка йўл қўйилаётгани салбий 
таъсир кўрсатиб келмоқда. 
— Ҳозиргача қишлоқ хўжалик корхоналари фаолияти билан боғ-
лиқ ҳамкор ва агросервис ташкилотларининг монопол шароитда бў-
лиши, хизмат кўрсатиш ўрнига қишлоқ хўжалик корхоналарига 
тазйиқ ўтказиш ҳоллари мавжудлиги ва бу масалада хорижий таж-
рибани ўрганилмаётганлиги ва етарлича қўлланилмаётганлиги катта 
камчилик сифатида баҳоланиши зарур; 
— қишлоқда янги иш жойлариии ташкил этиш бўйича тадбир-
ларнинг қониқарсиз эканлиги сабабли қишлоқ хўжалигидан ортиқча 
ишчи кучини бўшатиш имкони бўлмаётгани ва етиштирилаётган маҳ-
сулотларга меҳнат сарфининг юқори даражада сақланиб қолаётган-
лиги; 
— ўтказилаётган ислоҳотларнинг қишлоқда бозор инфраструкту-
расини етарли шаклланишига олиб келмаётганлиги. 
Ва ниҳоят вазирликлар, идоралар ва ҳокимликлар раҳбарлари-
нинг қишлоқда ислоҳотлар борасидаги ташкилотчилик ва тушунти-
риш ишлари қониқарсиз ҳолда эканлигини таъкидлаш зарур. 
Ана шу қайд қилинган камчиликларнинг ва салбий ҳолатларнинг 
бартараф этишнинг шартларидан энг дастлабкиси, қишлоқда мулкий 
муносабатларни кўп тармоқли иқтисодиёт талаблари асосида шакл-
ланмаётганлиги деб кўрсатиш зарур. Шунинг учун ҳам Республика-
миз ҳукуматининг махсус қарорида кўрсатиб ўтилдики, бундан буён 
қишлоқ жойларида мулкий муносабатларни такомиллаштириш ва 
уларни бозор иқтисодиёти талабларига мое равишда ривожлантириш 
қишло^ д^а амалга оширилаётган ислоҳотларнинг устувор йўналиши, 
деб ҳисобланади
1
. 
Юқорида айтиб ўтилган камчиликларнинг оқибатида.деҳқон ҳа-
қиқий мулкдорга айлана олмаяпти, қишлоқда мулкдорлар синфи 
шаклланмаяпти. Ваҳоланки, давлат тасарруфидан чиқарилган мулк 
ҳақиқий эгасининг, яъни деҳқон ёки чорвадорнинг қўлига тушиши 
зарур. Очиғини айтадиган' бўлсак, хусусийлаштиришнинг дастлабки 
босқичларида бу борада шошма-шошарликка йўл қўйилди, таниш-би-
лишлар иштирокида деҳқончиликдан ёки чорвачиликдан узоқ одам-
лар, айрим «бойвачча»ла,р мулк эгаси бўлиб қолдилар. 
Президент Ислом Каримов Вазирлар Маҳкамасининг мажлисида 
сўзлаган нутқида қишлоқ хўжалигида мулкчилик масаласининг яна 
бир жиҳатига аниқлик киритиш зарурлиги хусусида гапириб «Нега 
мулк шакли ўзгарган хўжаликларни очиқ ёки ёпиқ турдаги акцио-
нерлик жамияти деймиз? Улар ҳақиқатдан ҳам шундай жамиятми? 
Менимча йўқ. Чунки бирор корхона акционерлик жамияти бўлиши 
учун албатта ўз акцияларини чиқарнб сотиши керак. Жамоа хўжа-
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 Республика қишлоқ хўжалигида ислоҳотларнинг бориши тўғрисида Вазирлар 
Маҳханаси мажлиси қарори//Халқ сўзи, 1999 йил, 29 янзар, 2Ьсони, 
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ликларида шундай акциялар борми? Иўқ. Шундай экан, масалани 
мураккаблаштирмасдан қишлоқда пайчиликни жорий этиш маъқул 
эмасми? Аслини олганда акция ҳам ўзбекча пайнинг ўзи-ку1 Пай бў-
йича ҳам унинг эгаси қўлидаги пай мицдорига қараб умумий даро-
маддан ўз улушини замонавий ибора билай айтганда дивидендный 
олади»
2
. Одамларга, оилаларга ер бериш том маънодаги ислоҳотдирГ 
Бугун ана шу томорқа масаласига яна қайтишимиз, унинг барча 
жиҳатларнни ўрганишимиз зарур. Бу борада нималарга эришдик? 
Қандай муаммолар бор? Яна нималар қилиш керак. 
Ислом Каримов айтганларидек, «Томорқанинг бизга ибратли жи-
ҳати шуки, у одамлар кўз олдида ҳақиқий мулк сифатида намоён 
бўлди. Шунинг учун одамлар унга ёпишади, кўз қорачиғидек асрай-
ди, бола-чақаси билан ишлайди. Олдиндагидан икки баробар кўп ҳо-
сил олади. Бу ҳақиқий мулкнинг афзаллиги эмасми? Биз мулк ҳақи-
қий эгасини топсин деганда, мулкка бўлган ана шундай муносабатни 
назарда тутамиз»
3
. -
Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси 1994 йил 15 фев-
ралда «Қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотларни амалга оши-
ришнинг қўшимча тадбир-чоралари» тўғрисида қарор қабул қилган 
эди. Бу қарорда ҳиссадорлик кооператив ва бошқа турдаги жамоа 
хўжаликлари учун намунавий тартиб ишлаб чиқиш, агросаноат уюш-
маларини ҳиссадорлик (акциядорлик) корхоналарига айлантириб хў-
жаликлар билан шартнома асосида иш юритиш кўзда тутилган. 
Эътироф этиш зарурки, мамлакат Президентининг қарор, фар-
монлари асосида ва Республика ҳукуматининг аниқ қарорларига би-
ноан, қишлоқ хўжалиги бошқарувини янада такомиллаштириш, қиш-
лоқ жойларнда ҳақиқий мулк эгасини шакллантириш, қишлоқ хўжа-
лиги ишлаб чиқаришини таркибини мукаммаллаштириш, ишчи ва хиз-
матчиларнинг меҳнатини моддий рағбатлантиришга қаратилган бир 
қанча тадбир-чоралар ишлаб чиқилган. 
Узбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигидаги иқтисодий иоло-
ҳотлар юқорида кўрсатиб ўтилган қонунлар, фармонлар ва қарор-
ларга асосланган ҳолда қуйидаги муҳим тамойилларга ҳам суянади: 
— қишлоқ хўжалигида иқтисодий ислоҳотлар бир маромда дав-
латнинг аграр сиёсати билан боғлйқ ҳолда босқичма-босқич чуқур-
лашиб боради; 
— ернинг давлат мулки бўлиб қолишлиги даҳлсиз бўлиб, уни 
хусусий мулкка айланиб кетишига йўл қўймаслик; 
— жамоа хўжаликлари (собиқ колхозлар) тубдан янгиланиб, 
ҳақиқий жамоа мулк соҳиби эканлигини амалга оширишлари зарур, 
бунинг учун пай асосида иш юритишлари лозим; 
— қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқарувчиларда ҳа-
қиқий мулк эгаси эканлигини амалда таъминлаш, етиштирган маҳ-
сулотларни ўзлари сотиб, моддий манфаатларини қондиришлари ке­
рак; 
— юқори самарали меҳнат қилишга ўрганиш, тадбиркорлик ва 
ташаббускорлик хислатларини шакллантириш асосида қишлоқ аҳли-
нинг моддий фаровонлигини мунтазам ошириб боришга эришиш; 
— қишлоқ хўжалигининг барча бўғинларида бошқарувни эски, 
маъмурий-буйруқбозлик усулларидан қатъиян воз кечиш, уларга бар-
ҳам бериш ва замонавий иқтисодий усуллардан кенг фойдаланишни 
таъминлаш; 
— қишлоқ хўжалиги ходимларининг меҳнатини, моддий рағбат-
лантириш, иш ҳақи тизимини ишлаб чиқаришни пировард кўрсаткич-
* К а р и м о в И. Янгяча фикрлаш ва ишлаш —давр талаби. Тошкент, 1997, 
325-бет. 
* Уша асар. 329-бет. 
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лари —меҳнат унумдорлиги, ишлаб чиқариш якунлари билан узвий 
боғлиқлигини таъминлаш каби тамойилларга суянади. 
Қишлоқ хўжалигида амалга оширилаётган иқтисодий ислоҳот* 
ларни таҳлил қилиш нуқтаи назаридан қуйидаги асосий йўналишлар-
га ажратиш мумкин: . 
— Ҳақиқий мулкДорлар синфини яратиш; 
— Ер эгаси ва ердан фойдаланиш муносабатларини такомил-
лаштириш; 
— Қишлоқ хўжалик корхоналарини давлат тасарруфидан чиқа-
риш ва хусусийлаштириш; , 
— Собиқ колхозларни тубдан янгилаш ва ўзгартириш; 
— Деҳқон ва фермер хўжаликларини ташкил қилиш (шақллан-
тириш); . ^ 
— Шахсий томорқа ва уй хўжаликларини ривожлантириш; 
— Қишлоқ жойларида кичик ва ўрта тадбиркорликни (бизнесни) 
шакллантириш; 
— Қишлоқ жойларида бозор инфратузилмасинй барпо этиш; 
— Қишлоқ хўжалигида солиқ тизимини ва нарх-наволарни та-
комиллаштириш; 
— Қишлоқ хўжалигида бошқарув тизимини такомиллаштириш; 
— Қишлоқ хўжалигига моддий-техникавий . хизмат кўрсатишни 
такомиллаштириш; 
— Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига фан-техника янгиликла-
рини жорий қилиш; 
— Юқори малакали мутахассис кадрлар тайёрлаш, ишчи ва хиз-
матчиларни малакасини мунтазам равишда ошириб бориш; 
— Қишлоқ хўжалигига хизмат қилувчи агросервисни тубдан ях-
Шилаш; 
— Қишлоқ хўжалиги корхоналари билан тайёрлов корхоналари 
ўртасида тузилган шартномаларнинг тўлиқ ва ўз вақтида бажарили-
шига эришиш; 
— Қишлоқ хўжалигини бошқаришда юқори ташкилотларнинг ҳу-
да-беҳуда аралашувигачек қўйиш; 
— Қишлоқ хўжалиги корхоналарига экин турларини ўзлари тан-
лаш ҳуқуқини босқичма-босқич бериб бориш; 
. — Қишлоқ хўжалиги корхоналарига банк кредитларини бериш-
да ймтиёзлар бериш лозим деб ўйлаймиз. 
Узбекистонда бозор иқтисодиётига ўтишнинг «Миллий модели»-
нинг муҳим тамойилларидан бири бозор муносабатларини босқичма-
босқич шакллантиришдир. Айнан шу тамойил асосида мамлакатимиз 
аграр секторида ва хусусан, қишлоқ хўжалигида мулкни давлат та­
сарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш амалга оширилмоқда. 
Таъкидлаш жоизки қишлоқ хўжалигида мулкни давлат тасарруфидан 
чиқариш ва хусусийлаштириш Узбекистон Республикасининг тегиш-
ли қонунлари асосида, фақат қишлоқ хўжалигига хос хусусиятларни 
ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиб келинмоқда. Фақат 1993— 
1994 йилларда 1Q09 та совхозни (давлат хўжаликларини) хусусий­
лаштириш натижасида 446 жамоа хўжалиги, 390 та кооперативлар, 
116 ижара хўжаликлари ва 37 та турли шаклдаги хўжалик юритувчи 
субъектлар вужудга келди. Шунннгдек, минглаб деҳқон (фермер) хў-
жаликлари ташкил топди. Натижада . мамлакатимизда фаолият юри-
таётган жамоа хўжаликлари сони 1995 йилда 1658 тага етди, ваҳо-
ланки 1990 йилда . Узбекистонда 940 та колхоз бўлган. Шу даврда 
1500 га яқин чорва хўжаликлари ҳиссадорлик жамиятига айланти-
рилди, 694 таси ким Ошди савдоси орқали сотиб юборилди. Фақат 
1996 йилнинг ўзидв 2,0 мингдан ортиқ давлатга қарашли . қишлоқ 
хўжалиги корхоналарининг шакли ўзгартирилди.* Бу. рақамлар ва да-
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лилларни диққат билан таҳлил қилинса, шундай бир жараён кўзга 
ташланадики, уни фақат эскича, шўро давридан мерос бўлиб қолган, 
ёппасига ёндашиш дейилади, ёки батафсил айтадиган бўлсак, қиш-
лоқ хўжалиги соҳасида мулкни давлат тасарруфидан чиқариш,ва ху-
сусийлаштиришдан ўта муҳим иқтисодий ўзгаришларни юзаки, но-
мигагина ўтказилганлигини гувоҳя бўламиз. Режали маъмўрий хў-
жалик юритиш шароитида айнан ана шундай компаниялар ўтказилиб 
туриларди, юзлаб колхозлар буйруқ билан совхозларга айл-антирилиб 
юборилар эди, давлат бундай жамоа хўжаликларининг қарзларини 
кечиб, баҳридан ўтар эд^. 
Қишлоқ хўжалигидаги мулкни давлат тасарруфидан чиқариш ва 
хусусийлаштириш мамлакатимиз ҳудудларидаги табиий, иқтисодий 
ва демографик хусусиятларни тўла ҳисобга олинмасдан ўтказилиши 
натижасида айрим вилоятларда самарали фаолият юритиб келган 
йирик хўжаликлар асоссиз равишда майдалашиб кетди. Хўжалик 
юритувчи бубъектлар сони кўпайди (юқорида айтиб ўтилган жамоа 
хўжаликлари сони 940 тадан 1658 тага етди), аммо уларнинг фао-
лияти ишлаб чиқариш самараси пасайиб кетди. Биттагина мисол, 
Узбекистонда' 1995 йилда пахта ҳосили 3833,7 минг тонна бўлган 
бўлса, 1997 йилда 3414,5 минг тоннага тушиб қолди. 1998 йилда эса 
2854,3 минг тонна ҳосил олинди, холос. Вахоланки, пахта ҳосили экин 
майдони эвазига камаймаган, 1995 йилда 1450,9 минг гектар ерга чи-
гит экилган бўлса, 1997 йилда 1407,3 минг гектарга, 1998 йилда эса 
1366,5 минг гектар майдон пахтазор бўлган (жадвалга қаранг). 
Жадвал 
Узбекистан пахта экини майдоня, ҳосили- ва ҳосилдорлиги
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(барча турдаги хўжаликлар)' 
• 199S 1996 1997 199S 
Экин майдони жами 
Шундан пахта экин майдони 
Пахта ҳосили Минг тонна 
Пахта ҳосилдорлиги ц/га 
3626,6 • 
1450,9 
3833 7 
26,4 
3412.2 
1410,5 
3192.0 
22.6 
3487.8 
1407,3 
3414.5 
24.3 
3291.7 
1366.5 
2854.3 
20.9 
Юқорида келтирилган рақамлардан кўриниб турибдики мамла-
катимизда етиштирилаётган пахта ҳосили 1995 йилдагига нисбатан 
1998 йилда 979,4 минг тоннага камайиб кетган, чунки ҳар гектар ердан 
олинадиган ҳосилдорлик, 26,4 центнердан 20,9 центнерга тушиб қол-
ган. Албатта, бу ёрда пахта чигити экиладиган экин майдонининг қис-
қарганлигини назардан -четда қолдирмаслигимиз керак. Агар 1995 
йилг.а нисбатан пахта экин майдони 5,8 фоизга камайган бўлса, унинг 
ялпи ҳосили 25,5 фоиз камайган, ҳосилдорлик эса 28,8 фоизга пасай-
ган. Хўжаликларнинг майдалашиб кетиши ердан унумли фойдала-
нишга салбий таъсир кўрсатмоқда. Ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжа-
лик маҳсулотларини сақлаш (асраш) ва сотишда қатор қийинчилик-
ларга, сунъий ғовларга дуч келмоқда. Чунки шошилинч равишда, 
ёппасига фермер ва деҳқон (аҳоли) хўжаликларини шаклланиши 
қишлоқ хўжалигининг бошқарув тизимини янгилашдан бирмунча ил-
гарилаб кетди. Хўжалик юритиш тизими, бошқарув усуллари аввал-
гидек қолиб келмоқда, ўзгарса-да, жуда секинлик билан ўзгармоқда. 
Знг муҳими дех;қонларнинг, фермерларнннг, боғбонларнинг, чорвадор-
4
 Сельское хозяйство Республики Узбекистан. 1998. Стат. сборник. Ташкент, 
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ларнинг бир сўз билан айтганда, мулкдорларнинг иқтиеодий онги 
секинлик билан ўзгармоқда. Янгича иқтисодий тафаккур, мулкдорлик 
тафаккури қийинчилик билан шаклланмоқда. Деҳқон хўжаликлари-
нинг, фермер хўжаликларининг раҳбарлари ва аъзолари ҳозиргача 
ўзларини ҳақиқий мулк эгаси эканлигига астойдил ишонмай туриб-
дилар. Улар ўзларининг ихтиёрларига бериб қўйилган ердан, ишлаб 
чиқариш воситалари ва қуролларидан мулк эгаси сифатида самарали 
фойдаланишни уддасидан чиқа олмаяптилар'. Кўп жойларда мулк 
эгаси бўлишдан чўчимоқдалар. Бунинг устига жамоа ва ширкат 
хўжаликларининг раҳбарлари айрим ҳокимлар бошчилигида, «раҳна-
молигида» маъмурий-буйруқбозликка зўр бернб, мулкдорларни шаш-
тини қайтариб турибдилар. 
Ҳозирги даврда қишлоқ хўжалигида мулкчилик масалаларини 
ҳал қилишнинг асосий шартлари бу қишлоқ хўжалигини умуман ис-
лоҳ қилиш, колхозлар ўрнига ширкат хўжаликларини шакллантириш, 
жамоада пайчилик муносабатларини ва оила пудратини жорий қи-
лишдан иборат. Айни бир пайтда деҳқонлар тафаккурида ҳақиқий 
хўжайинлик, ўз ерига ва етиштирган маҳсулотига эгалик туйғусини 
тарбиялаш зарур. Ижара мулкчилигйнинг маъноси шундаки, хўжа-
лик юритишнинг барча бўғинларида деҳқонларга, фермерларга ижа-
рага бериладиган мулкни, деҳқончилик қилинадиган ерларни қонун 
асосида мерос қилиб қолдириш ҳуқуқи берилганлигидир. Бундан 
хулоса қилиш мумкинки, ижара ва шартнома муносабатлари ширкат 
ва фермер хўжаликлари учун асосий ва ҳал қилувчи омилдир. Энг 
муҳими ҳар бир деҳқон, фермер ва оила учун шартнома муносабат-
ларининг амалда аниқ ва тушунарли бўлган механизмини ишлаб чи-
қиш ва амалда қўллаш зарур. Мулкий муносабатларнинг мураккаб-
лигига фақат қишлоқ хўжалигининг техникавий даражаси, ишлаб чи-
қарувчи кучларнинг жойлашиши, меҳнатни ташкил қилиш услубла-
ригина эмас, балки қишлоқ. хўжалиги меҳнат аҳлининг иқтисодий 
тафаккури, унинг ақлий ва маърифий даражаси, хусусан собиқ маъ-
мурий тизимдан мерос бўлиб қолган тобеълик, бефарқлик, мулкдор­
лик ҳиссиётининг сўниб кетганлиги ҳам катта таъсир кўрсатиб ту-
рибди. Қишлоқ аҳлининг мулкка бўлган муносабатини тубдйн ўзгар-
тириш, мулкдорлик ҳис туйғуларини уйғотиш ва камолотга етказиш 
қисқа муддатли иш эмас, балки тинимсиз, машаққатли меҳнатни узоқ 
вак,т давомида талаб қиладиган жараёндир. 
А. Т. АХМЕДИЕВА 
ЛИЗИНГ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Обеспечение реальной конкурентоспособности хозяйствующих 
субъектов в первую очередь зависит от наличия дееспособных мощ­
ностей и производственных ресурсов. Между тем основные фонды, 
формирующие производственные мощности предприятий, в настоящее 
время значительно изношены и для их обновления и технического со­
вершенствования требуются крупные инвестиции. 
Серьезным препятствием для внедрения в производство новой 
техники является ее высокая стоимость. В то же время начинающие 
свой бизнес предпринимательские структуры не всегда располагают 
достаточными финансовыми ресурсами для приобретения крайне не­
обходимого в данный момент оборудования. Особенно это характерно 
для малых и частных предприятий. Не имея основных ресурсов (глав­
ным образом на начальных этапах своего становления) для фдрми-
рования собственной материально-технической базы по производству 
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продукций й услуг, они быйуЖдены либо сворачивать производство, 
либо использовать незаконные методы накопления средств для при.-
обретения оборудования, сырья, материалов. Между тем, заполучить 
необходимые технические средства для ведения серьезного • бизнеса 
на вполне законных основаниях вполне возможно через лизинговую 
систему. 
Лизинг — это вид предпринимательской деятельности, направлен­
ный на предоставление во временное пользование движимого и недви­
жимого имущества с оплатой их стоимости в рассрочку. 
По видам лизинг подразделяется на финансовый и оперативный. 
В первом случае договор лизинга должен отвечать следующим 
требованиям; 
— по окончании срока договора объект лизинга переходит в соб­
ственность арендатора; 
— срок договора лизинга превышает 80% срока службы объек­
та лизинга, или его остаточной стоимости составляет 20% первона­
чальной стоимости; 
— арендатор имеет право на выкуп объекта лизинга по фиксиро­
ванной цене или по цене, определяемой по окончании срока договора 
лизинга; 
•— общая сумма платежей за период договора превышает 90% 
-стоимости объекта лизинга. 
Если ни одно из указанных требований не предусмотрено дого­
вором, такой вид лизинга является оперативным. 
Объект финансового лизинга учитывается на балансе у аренда­
тора, а объект оперативного лизинга — на балансе у арендодателя. 
Главное преимущество лизинга состоит в том, что оплата за 
пользование объектом лизинга происходит по частям в течение всего 
срока действия договора из прибыли, полученной в результате его 
использования. 
Это значит, что предприятие-арендатор получает возможность 
пользоваться необходимым ему имуществом без единовременного рас­
ходования собственных средств или банковского кредита. Примене­
ние данного вида деятельности открывает, следовательно, доступ к 
необходимой технике даже при невозможности привлечения для этих 
целей заемных средств.' 
Под лизингом обычно подразумевается долгосрочная аренда ма­
шин и оборудования. Фактически же по лизингу можно получить и 
более крупное имущество — суда, самолеты, нефтеперерабатывающие 
заводы, магазины, склады, электростанции и др. 
Лизинг позволяет предпринимателям пользоваться не только тех­
никой и механизмами, но и технологиями, научными достижениями в 
области маркетинга и менеджмента. в кредит, в счет будущего до­
хода. 
На современном этапе именно лизинг должен стать одним из нап­
равлений повышения инвестиционной активности как эффективная 
форма финансовой поддержки экономических преобразований. 
Имея преимущества перед другими формами инвестирования, ли­
зинг позволяет привлекать средства зарубежных и отечественных 
банков и инвестиционных фондов, более целенаправленно использо­
вать государственные средства, выделяемые на развитие производ­
ства и поддержку предпринимательства. 
Преимущества лизинга заключаются не только в том, что при 
данной форме ведения бизнеса частично решаются финансовые вопро­
сы хозяйствующего субъекта, не располагающего достаточными сред­
ствами, но и В том, что, воспользовавшись гибкой системой возврата 
лизинговых платежей, предприятия, располагающие достаточными 
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средствами, могут использовать их на другие цели —на пополнение 
оборотных средств, расширение производственных мощностей, качест­
венное совершенствование продукции и др. 
Немаловажным фактором является и то, что арендодатель берет 
на себя обязанности по снабжению запчастями, проведению ремонта 
и модернизации оборудования и с этой целью привлекает к работе 
специалистов по эксплуатации и ремонтному обслуживанию. Это 
позволяет обеспечить исправное функционирование техники, а значит, 
и решить задачу получения высокого дохода в результате использо­
вания данного оборудования. Это выгодно и 'лизингодателю, и. пред­
принимателю. 
В лизинговой операции, как правило,, участвуют три стороны: 
производитель (поставщик) определенной продукции, лизинговая 
фирма (арендодатель) и потребитель (арендатор). 
В качестве арендодателя в некоторых случаях может выступать 
непосредственно и сам производитель. Лизингом занимаются в пер­
вую очередь специализированные лизинговые компании, учреждаемые 
различными юридическими и физическими лицами (банками, стра­
ховыми обществами, промышленными предприятиями, общественны­
ми организациями, частными лицами). Они берут на себя и такие обя­
занности, как: защита клиента от риска морального износа машин 
и оборудования; контроль за уплатой налогов; ведение бухгалтерско­
го учета; проведение консультаций по вопросам эффективного исполь­
зования объекта лизинга. 
Как показывает мировая практика, лизинговой деятельностью 
часто занимаются банки, особенно коммерческие. В целях привлече-
- ния более значительного круга клиентов они расширяют сферу своей 
деятельности и наряду со своими основными функциями осуществля­
ют, и лизинговые операции. При этом банк сам, непосредственно осу­
ществляет эти операции или создает специялизированные лизинговые 
компании. Такое совмещение своей деятельности банкам выгодно, ибо 
позволяет лизингодателю не только вернуть стоимость лизингового 
объекта, но и получить определенную сумму прибыли. Поэтому дан­
ный вид деятельности следует рассматривать не просто как аренду, 
а своеобразную форму финансирования средств производства. 
• Сейчас в странах с развитой рыночной экономикой более полови­
ны оборудования у крупных предприятий и более 70% техники у ма­
лых и средних фирм приобретаются на основе лизинга. 
Лизинг все глубже входит и в экономическую жизнь Узбекистана, 
хотя до середины 90-х годов он не пользовался популярностью, и об­
ращение к услугам лизинговых компаний носило эпизодический ха­
рактер. 
Так, важным событием для республики явилось создание универ­
сальной компании «Банк-лизинг», учрежденной Ассоциацией банков 
Узбекистана. Эта компания ведет активную работу по установлению 
контактов с крупными хозяйствующими субъектами для совместного 
решения вопросов технического перевооружения приоритетных отрас­
лей на лизинговой основе. Компания оказывает также методическую 
помощь коммерческим банкам в организации лизинговых операций 
и специализированных лизинговых подразделений, проводит марке­
тинговые исследования зарубежных рынков для отбора и поставки в 
республику пользующейся спросом техники. 
На счету этой компании — реализация нескольких десятков ли­
зинговых проектов. При содействии и непосредственном участии ее 
специалистов в республике создана совместная лизинговая компания 
сельскохозяйственного профиля «Узкейсагролизинг». Компания имеет 
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свои представительства в ряде областей республики (Андижанской, 
Джизакской, Самаркандской, Хорезмской). 
Компания проводит значительную работу по организации и про­
ведению международных лизинговых операций, связанных с постав­
кой в Узбекистан оборудования и технологических линий по произ­
водству импортозамещающих и экспортоориентированных товаров. 
Лизинговые операции осуществляются на основе лизингового кон­
тракта (договора), в котором определяются его сроки, суммы плате­
жей и др. По окончании срока заключения лизинговой сделки арен­
датор может вернуть «имущество арендодателю, возобновить договор 
на следующий срок или оставить имущество у себя, заплатив' выкуп 
остаточной стоимости. 
Преимуществом лизинга является определение срока и размера 
платежей по нему на взаимовыгодных условиях, что позволяет учиты­
вать интересы каждой стороны. Арендодатель и арендатор могут до­
говориться об отсрочке первого платежа, о частичном или полном 
внесении лизинговых платежей,-их формах (в виде денежных взносов, 
товаров или встречных услуг). 
Лизинг имеет и налоговые преимущества по сравнению с банков­
скими кредитами. Взятое в аренду по оперативному лизингу имуще­
ство на балансе у арендатора не числится, не увеличивает стоимость 
основных фондов, а потому за него не следует платить налог на иму­
щество, не начисляется амортизация. Лизинговые платежи включают­
ся в себестоимость продукции предприятия, что способствует умень­
шению налогооблагаемой базы. 
У лизингодателя операции по оперативному лизингу в бухгалтер­
ских документах проводятся как капитальные вложения и включают­
ся в его основной капитал. 
Однако ныне, поскольку в республике еще не разработаны меры 
льготного налогообложения банков и компаний, занимающихся ли­
зинговыми операциями, развитие этой перспективной формы инвести­
ционного процесса не может получить должных масштабов. 
Развитие системы стимулирования данного вида деятельности 
могло бы способствовать не только расширению закупок за рубежом 
комплектов готового оборудования • и минизаводов и организации их 
лизингового обслуживания арендодателями, но и перепрофилирова­
нию высвобождающихся производственных площадей для передачи их 
в аренду малым и частным предприятиям. 
Кроме того, лизинговые компании, наряду с финансовой и мате­
риально-технической помощью, могли бы осуществлять строительство 
производственных помещений, предоставление и монтаж производ­
ственного оборудования, техническое обслуживание частных предпри­
нимательских структур. 
В Узбекистане создана (в 1996 г.) первая международная лизин­
говая компания «Узбеклизинг Интернейшнл АО». Ее учредителями 
являются: Национальный банк внешнеэкономической деятельности 
республики; Малайзийский банк «Малайан банкинг Берхад»; Меж­
дународная финансовая корпорация; Европейский банк реконструкции 
и развития. Деятельность компании ориентирована на предоставление 
в долгосрочную аренду современного оборудования и небольших за­
водов в перерабатывающих отраслях промышленности. 
Основными задачами данной компании являются: создание совре­
менной модели лизинговых отношений в Узбекистане; привлечение 
прогрессивных технологий, ноу-хау и оборудования; развитие альтер­
нативных форм долгосрочного кредитования; содействие увеличению 
экспортного потенциала республики и объемов импортозамещающих 
производств, * -
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Учредители компании отказались в течение 5 лет от получений 
дивидендов, приняв решение направить полученную за этот период 
прибыль полностью на расширение производства. 
Усиление работы по созданию в Узбекистане лизинговых фирм 
и отделов банков, установление отношений с зарубежным лизинго­
вым бизнесом могут стать реальной основой для технической рекон­
струкции и модернизации отраслей народного хозяйства. 
В республике хотя и стала развиваться лизинговая деятельность, 
однако еще явно недостаточно лизинговых компаний. Существующие 
структуры из-за ограниченности финансовых ресурсов не в состоянии 
осуществлять крупные лизинговые операции. 
Принятый на XIV сессии Олий Мажлиса Республики Узбекистан 
(1999 г.) закон «О лизинге» создает широкое правовое поле для раз­
вития лизинговой деятельности в республике. Принятие закона уст­
раняет многие проблемы в регулировании отношений при осущест­
влении лизинговых операций. 
Известно, что Узбекистан является крупным производителем са­
молетов. Спрос на них немалый. Однако в условиях дефицита фи­
нансовых ресурсов найти покупателя на приобретение крупного иму­
щества с высокой стоимостью — дело нелегкое. Решение данной задачи 
выходит за рамки отдельно взятой страны, оно возможно на основе 
усиления и углубления ее интеграционных связей. 
В повышении темпов экономического развития республики и уси­
лении ее интеграции в мирохозяйственную систему, в частности в 
систему мирового авиабизнеса, важная роль принадлежит созданной 
в 1998 г. Акционерной лизинговой компании «Узавиализинг» (АЛК). 
В функциональные обязанности ее входят маркетинг авиарынка, ус­
тановление контактов с потенциальными арендаторами, согласование 
условий поставок самолетов и выбор форм оплаты. За время функ­
ционирования компанией проведен интенсивный маркетинг по изуче­
нию мирового авиационного рынка. Установлены контакты с авиа­
компаниями более 60 стран. Получены заявки на поставку около 
70 самолетов типа «ИЛ» гражданской и транспортной модификаций. 
Дальнейщее расширение лизинговой деятельности будет, таким 
образом, способствовать успешному реформированию и подъему эко­
номики республики в условиях развития рыночных отношений и внеш­
неэкономических связей. 
Ш. ҚОДИРОВА 
СОЛИҚЛАРНИНГ РАҒБАТЛАНТИРУВЧИ РОЛИ 
Солиқлар ишлаб чиқарин! муносабатларининг ўзига хос шакли 
булиб, фискал -ва иқтисодйй вазифаларни бажарувчи ўзига хос мо-
лиявий-иқтисодий категориядир. Солиқларнинг бу хусусиятлари дав-
латга иқтисодий жараёнларни йўлга қўйиш, ишлаб чиқариш фаолли-
гини рағбатлантириш, ижтимоий муаммоларни ҳал қилишга имкон 
беради. Солиқлар ўзининг иқтисодий вазифаси орқали такрор ишлаб 
чиқаришга, унинг суръатини рағбатлантириш ёки секинлатиш, сармоя 
жамғаришни кучайтириш ёки сусайтириш, аҳолининг тўловга қоби-
лиятли талабини кенгайтириш ёки камайтириш билан таъсир кўрса-
тади. 
Соф рақобатли бозор муносабатлари шароитида ишлаб чиқариш 
моҳиятан солиқ таъсиридан озод эди. Ишлаб чиқарувчи кучларнинг 
гуркираб ривожланиши ва фан-техника тараққиёти солиқларнинг иқ-
тисодий вазифасининг моҳиятини янги босқичга кўтарди. Бироқ мар-
казлашган режали тизим доирасида давлат маъмурий чоралар билан 
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ўзининг тартибга солиш таъсирини кўрсатган, солиқлар ўзининг иқ-
тисодий дастак сифатидаги аҳамиятини йўқотган. 
Бозор муносабатларининг қарор топиши ва ривожланиши шарои-
тида айнан солиқлар давлатнинг иқтисодиётга таъсирининг асосий 
воситаларидан бири сифатида шаклланиб боради. Давлат солиқлар-
нинг иқтисодин вазифаси орқали халқ хўжалигининг ривожлаиишинн 
рағбатлантиради, бу билан фискал вазифа учун базани кенгайтиради. 
Давлатнинг оқнлона ташкил қилннган солиқ сиёсати солиқларнинг 
иқтисодий вазифаси орқали ишлаб чиқаришни рағбатлаитириб, ри-
вожлантирар экан, фцскал вазифанинг базасини кенгайтирар экан, 
бу билан солиқлар оғирлигини кучайтирмасдан давлатнинг мавжуд-
лиги ва фаолият юритишининг объектив шароитлари таъминланади. 
Бозор шароитнда, тадбиркорларнинг маъмурий бўйсуниши усул-
лари барҳам топаётган ёки улар ақалли минимум даражасига етган-
да, корхоналар фаолиятини фармойишлар, буйруқлар ва оғзаки кўр-
сатмалар ёрдамида бошқариш ҳуқуқига эга «юқори ташкилот» деган 
тушуича аста-сек1ш йўқолиб бораётганда, солиқларнинг тартибга со-
лувчилик вазнфасининг моҳияти ортиб боради. Бироқ иқтисоднп" фа-
олликни тартибга солиш, унинг ривожланишини жамият учун'зарур 
йўналишда рағбатлантириш зарурияти сақланиб қолади. 
Рақобатли бозор хўжалик юритиш шароитларининг нотекислиги-
дан мустак.ил. ташқаридан аралашувсиз ресурсларни самаралн тақ-
симлаш,, ишлаб чиқариш имкониятларинн бир текис жойлаштириш, 
фан. ва техниканинг узоқ муддатли ривожланиши йўналшиларини 
ишлаб чиқиш, атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва шу кабиларни таъ-
минлай олмайди. Бозор механизмлари ҳаракатига солиқ солиш ёрда­
мида тузатнш киритнш бу муаммоларни ҳ.ал қилиш имконини бера-
ди. Шундай ҳоллар маълумки, товарни ишлаб чиқариш ёкн истеъмол 
қилиц1 уни ишлаб чиқариш ёки истсъмол қилишда иштирок этмайди-
ган учинчи томон учун ўрнини тўлдириб бўлмайдиган харажатларни 
келтириб чиқаради. 
Агар алюминий заводи атроф-муҳитни ифлослантирса, у ҳолда 
аҳоли ўрнини ҳеч қандай йўл билан' қоплаб бўлмайдиган ташқи ха-
ражатларга йўл қўяди. -
Маҳсулот бирлигида ташқи харажатларга айнан ўхшаш ўзига 
хос солиқни жорий этнб, давлат ҳукумат қиёфасида ушбу заводга 
қўшимча харажатларни юклайди. Аксинча ҳолатда завод бу хара­
жатларни тежаб қолган бўлар эди. • 
Ташқи омилларга, ижтимоий харажатларга ннсбатан индивидуал 
харажатларни камайтиришга тузатиш киритиш таъсирини ўтказиш 
мақсадида солиқлар ундиришни солиҳ солишнинг яна бир муҳим 
вазифаси деб ҳисоблаш лозим. Бозор мувозанатинипг бузилишн иш-
чанлик циклларида ифодаланади, яъни ишчанлик фаоллиги даража-
синннг кенг миқёсда тебраниши, иқтисодиётни ресурсларнинг тўла 
бандлигн ҳолатига эриша олмаётганлиги ёки ўсиш потенциалини мак-
симал даражада реализация қила олмаётганлигнда акс этади. 
Иқтисодиётни барқарорлаштириш, тўла бандлик ва ўсишнинг 
юқори даражасига эришиш солиқ ундиришнинг мустацил вазифала-
ри бўлиб ҳисобланади. 
Бозор механизмининг бузилиши снфатида бир бутун бозор тизи-
мининг самарали фаолият кўрсатаётгйн шароитда ҳам нқтисодиёт-
нинг муайян сектори ёки минтақанинг етарли даражада ривожланма-
ётганлигини олиб кўришимиз мумкин. Шунинг учун бозор мсханиз-
мидаги бундай сусткашликларни енгиш солиқ ундиришнинг вазифаси-
га айланади., Масалан, экспортнинг паст даражадагн самарадорлиги 
шароитида ўз товарларини экспорт қиладиган корхоналар учун қў-
шимча солиқ имтиёзлари жорий қилинади. Солиқ ставкалари, имти-
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езлари ва жарималардан моҳирона фойдаланиб, солиц ундириш шг'-
роитларини ўзгартириб, солицларнинг бнрор турини бекор цилиб, 
ўрнига бошцасипи жорнй цилиб, давлат муайян тармоцлар ва ишлаб 
чицаришларпинг жадал ривожланиши учун шароит яратади, жамият 
учун долзарб бўлган муаммоларни \ал цнлишга имкон туғдиради. 
Ҳозирги кунда Узбскистон учуи цишлоц хўжалигини жадал модер-
низациялаш муҳим вазифа бўлиб турибдн. Шу билан боғлиц ҳолда 
Узбекистондп дсҳцон хўжаликлари, бошца цишлоц хўжалик ширкат-
лари ва корхоналари цатор солицлардан озод цилинган
1
. 
Солнц тизимннинг техника тарацциётига; ишлаб чицаришнинг 
тузилишини прогресснв тарзда цайта цуришга таъсири бециёсдир. 
Бундай цайта қуришиииг муҳим йўналишлари сифатида цуйидаги-
ларпн ҳисоблаш мумкин: эскирган асосий фондларни жадал ҳисоб-
дан чицарнш, солнц солинадиган'даромад (ёки содиц суммаси)дан 
илмий тадцицот, тажриба-конструкторлик ва жорий этиш ишларига 
цилинадиган харажатларни чегириб ташлаш, ниҳоят, илмий изла-
нишлар ва венчур- фирмалар фаолиятини рағбатлантирувчи солиц 
ундириш шакллари. 
Техника тарацциётнни рағбатлантириш усулларининг солиц ти-
зими орқали таъсири бир хил маънога эга эмас. Эскирган асосий 
фондларни ҳисобдан чиқариш солиц ундириш базасини қисцартириб, 
даставвал анъанавий катта миқдордаги сармояни талаб цнладиган 
тармоцларнииг зўр бсрпб уринншларини фаоллаштиришга имкон бе-
ради, саноатнинг тармоц тузилнши ва бутун хўжаликнинг маълум 
вацтгача ншламай, тўхтаб қолишига олиб келади. Аксинча, илмий 
тадқиқот ва тажрпба-конструкторлик ишларига тўғридан-тўғри цили-
наднган харажатлар билан боғлиқ чегирмалар ва имтиёзлар анча 
прогрессив, фан тарацциёти билан боғлиц тарМоқларнинг ривожла-
нишига имкон туғдиради. 
Жаҳон тажрибаси шунй кўрсатадики, кичик венчур фирмалар 
ишлаб чицарнш техникасида янгп ғоялар ва янгиликларни жорнй 
қилишнинг бўгинига айлангаи. Ҳозирги ривожланган мамлакатлар-
нинг солиц тизими фан тараққиёти билан боғлиц кичик фирмалар-
нннг фаолиятини турлн имтиёзлар (солиц базасидан илмий тадцицот-
ларга ва конструкторлик изланишларнга кетадиган харажатларни 
чегириб ташлаш, сармоя ўсишидан олннадиган даромадни солиққа 
тортишдагн имтиёзлар — бу кичик фирмаларга узоц муддатли қим-
матбаҳо қоғозларнн жойлаштириш йўли билан сармояларни жалб 
цилиш имконини беради, ниҳоят, корпорациялар даромадларидан про­
грессив солнц ундириш) воситалигида рағбатлантиради. 
Рептабеллигидан цатъи назар даромаднинг абсолют миқдорини 
ҳисобга олган ҳолда корпорациялар даромадларидан прогрессив со­
лнц ундириш ҳозирги замон иқтисодиётида жуда муҳим ва кўп то-
монлама роль ўйнаётган ' кичик бизнес фаолиятини рағбатлантириш 
деган-маънони бнлдиради. Кичик бизнес илмий ншлаималар ва ян-
гиликлариинг асосий манбаи, бандликнинг даражасини оширади, цик-
лик фарцлар ва иш кучига бўлган талаб тебранишларини бартараф 
цилишга хизмат цилади, нихоят, кичик бизнес ҳамиша соғлом рацо-
батпи цўллаб-цувватлайди, кичик бизнес тарацциётининг у ёки бу 
соҳасининг монополлашувига тўсцинлик цилади. Венчур кредитининг• 
барчага баробарлигн олимлар ва кашфиётчиларнинг мустациллигини 
цўллаб-цувватлайди, фан соҳаси учун хос бўлган ва ўзининг йирик-
лашувн билан ижодий фикрларнинг турғунлиги ва заифлашувига 
1
 Қаранг: Узбекистан Республнкаси Солиқ кодекса. 24 апрель 1997 йил//Уз-
бекистон Республикаси Олий Мажлис ахборотномаси. Тошкент, 1997-^1998 йиллар. 
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олиб келадиган бюрократии тузилмаларнинг шаклланишига тўсқин-
лик қилади. 
Солиқ имтиёзлари ва чегирмалари орқалн илмий-техникавий ри-
вожланишни рағбатлантириш тизимлари қанчалик мураккаб бўлма-
син, бу тизитиларнинг ҳеч қайсп бнрн такомиллашкан бўлмайди, ҳеч 
қайси бири тормозланиш лаҳзаларидан холи бўлган рағбатлантириш 
таъсирини ўтказа олмайди. 
Солиқ тизимининг мураккаблиги суиистеъмоллик учуй, солиқ-
ларни тўлашдан бош тортиш учун йўл очиб беради, шунинг учун 
ривожланган мамлакатларнинг замонавий солиқ сиёсатида бир-бири-
га муқобил икки йўналпш юзма'-юз келади. Биринчиси — солиқларни 
дифференциациялаш, турли-туман имтиёзлар ва етарли юқори дара-
жадаги умумий солиқ ставкаларида солиқ ундириладиган даромад-
дан чегирмаларни жорий қилиш. Иккинчиси — имтиёзлар, чегнрма-
лардан аста-секин воз кечиш. Бу еолиқ базасиии кенгайтиради, со-
лиқнинг умумий ставкасини камайтиришга имкон беради. 
Биринчи йуналиш такрор ишлаб чиқариш ва фан-техника тарақ-
қиётига мацсадга йўналтнрилган таъсирдан келиб чиқади, иккинчиси 
эса, иқтисодиётиинг барча соҳаларида эркин тадбиркорлнк фаолияти 
учун қулай шароитларни яратишга интилади. 
Шундай қилиб, солиқлар, имтиёзлар ва жарималар ёрдамида 
давлат техника тараққиётини, иш жойлари сонининг ўсишини, йшлаб 
чиқарншни кенгайтиришга сармоя солиннши ва шу кабнларни рағ-
батлантиради. Техника тараққистиии солиқлар ёрдамида рағбатлан-
тириш биринчи навбатда техник қайта қуролланишга, қайта қуриш, 
товарлар, ишлаб чиқариш нстеъмоли учуи асбоб-ускуналар ва бош-
қаларни ишлаб чнқаришни кенгайтиришга қаратилган даромаднинг 
бир қисми солиққа тортилмайди. 
Солиқ ундириш самарали фаолнят турларини рағбатлантириш, 
носамаралиларини тўхтатиш учун даромад манбаларига таъсир кўр-
сатиш йўли билан корхона иқтисодий фаолиятининг самарадорлигини 
ошириши мумкин. Масалан, импорт товарларга солиқлар ўрнатиш 
хорижий 'рақобатчилардан мамлакатимиз саноатини ҳимоя қилиш 
учун .цўлланилади, мамлакат ичкарисида ишлаб чиқаришни рағбат-
лантириб, хорижга сармояларнииг оқиб ўтишига тўсқинлик қилади. 
Бир вақтнинг ўзида экспорт товарларни солиқлардан озод қилиш экс­
порт имкониятларини кенгайтириш учун қўшимча маблағлардан фой-
даланишга имкон беради. 
Ижтимонй харажатлар (атроф-муҳитни ифлослантирувчи, аҳоли 
саломатлигига хавф туғдирувчн ва ш. к.)ни оширувчи фирмаларнинг 
маҳсулотларига қўшимча солиқларнинг ўрнатнлиши уларнинг фао-
лиятини тўхтатишга олиб келади, табиатни муҳофаза қилиш ва меҳ-
нат шароитини яхшилаш учун тадбирлар заруриятини келтириб чи-
қаради. 
Солиқлар ишлаб чиқарншнннг муайян тармоқларини ҳимоя қи-
лиш учун' ундирнлнши мумкнн (масалан, импорт газламаларга ўрна-
тилган солиқ уларнй қимматлаштиради). 
Солпқлар жамнят нуқтаи назаридан қараганда, мақсадга мувофиқ 
бўлмаган фаолиятни чеклаш учун ҳам қўлланилади. Масалан, спирт-
ли ичимликлар ва сигареталарга ўрнатилган солиқлар нафақат бюд-
жетни тўлднриш учун, уларнинг истеъмрл қилинишини чеклаш учун 
ҳам ундирнладн. 
Келтирилган мисоллар аҳоли, корхона ва ташкилотларнинг иқти-
сОдий фаолиятини солиқлар ёрдамида, хўжалик фаоллигининг бир 
турини рағбатлантириш ва бошқасини чеклаш, хорижий ишлаб чиқа-
рувчнлар бнлан рақобатнинг даражасини бошқариш ва шу кабилар 
билан қандай тартибга солиш мумкинлигини кўрсатади. 
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Солиқларнинг барча вазифалари бир-бври билан узвигй боғлнқ 
бўлиб, бу вазифалар бир вақтнинг ўзида амалга оширилади. Бу ҳол 
улар ўртасида зиддиятларнииг келиб чиқишига олиб келади. Масалан, 
агар давлат иқтисоднй ва ижтимоий соҳаларнинг ривожланишига 
бюджет орқали таъсир кўрсатиш- мақсадида ўз қўлида имкон қадар 
кўпроқ миқдорда молиявий ресурсларни тўплашга интилса, у ҳолда 
солиқларни оширади ва бу билан уларпинг фискал вазифасини фаол-
роқ қўллайди. Бироқ давлат томонидан даромаднинг қанча кўп қис-
ми солицлар снфатида ундирилса, даромад (фойда) олиш мақсадида 
фаоЛ иш юритишга шунча кам рағбат бўлади. Ҳаддан ташқари гово­
ри солиқл.чр тадбиркорлик фаоллигини сусайтиради, бу эса улар да-
ромадларинииг пасайишига ва бюджстга солиқ тўловлари сифатида 
тушадиган маблағларнинг камайишига олиб келади. 
• Шундай қилиб, давлат, бир томондан, эркин иқтисодий фаолият-
нинг ривржланишига тўсқинлик қилмайдиган, иккинчи томондан, бюд-
жетга маблағларнинг максимал тарзда тушишини таъминловчи солиқ 
ставкаларининг ўрнатнлишидан манфаатдордир, 
Солиқларнинг вазифаларини қисқача кўриб чиқиш қуйидаги ху-
лосаии чиқаришга имкон беради. Бозор иқтисодиетида солиқлар мо-
лиявнй рссурсларни жамғариш, хўжалик фаолиятини тартибга со-
лйш ва даромадларни ижтимоий аҳамнятга эга мақсадлар учун қайта 
тақснмлаш бўйича муҳим вазифаларни бажаради. Узбекистон Респуб-
Ликаси Прсзидснти И. Каримов таъкидлаганидек, «солик. тизимининг 
энг муҳим вазифасн — ишлаб чиқаришни ривожлантиришга, моддий-
хом ашё, табиий, моли-явий ва меҳнат ресурсларидан, тўпланган мол-
мулкдап самарали фойдаланишга . рағбатлантирувчи таъсир кўрса-
тишдир»
2
. 
Республика солиқ тизимининг ана шу йўналишини кучайтиришда 
Узбекистон Республикаси Презнденти И. Каримовнинг 1994 иил 30 но-
ябрдаги «Узбекистон Республикасида солиқларнинг рағбатлантирувчи 
ролини кучайтнришнинг асосий йўиалишлари тўғрисида»ги Фармони 
муҳим роль ўйнади. Ушбу Фармон асосида солиқ қонунларига маҳ-
сулот ишлаб чиқариш ва уни сотиш ҳажмларини кеигайтиришни, 
тадбиркорлпк фаолиятнни ва инвестнциялар соҳасидаги фаолликни, 
маблағларнинг айланишини тезлаштиришни ва фойданинг кўпайиши-
ни рагбатлантирадиган бир қатор ўзгаришлар киритилдй. 1998 йил 
1 январда кучга кирган Солиқ кодексида ҳам расман ўз ифодасини 
топди. 
Узбекистонда таркиб топган солиқ тизими ўзининг муҳим жиҳат-
Лари бнлан жаҳон тамойилларнга мое келади. Бироқ унинг муҳим 
хусусиятлари борки, улар жумласига ижтимоий муаммоларни ҳал 
қилиш, солиқ масаласида рағбатлантириш, энг кам ҳимояланган аҳо-
ли қатламлари учун қулай шарт-шароитларни яратиш, маданият, соғ-
лиқни сақлаш ва шу каби ижтимоий аҳамиятга молик соҳаларни ри-
вожлантиришни киритиш мумкин. Кичик бизнес ва хусусий тадбир-
корликни, қишлоқ хўжалик секторини ривожлантириш ҳамда экс-
портга мўлжалланган, юқори даражада қайта ишланган маҳсулот 
ишлаб чиқариш, яъни Узбекистоннинг барқарор иқтисодий ўсишини 
таъминлаш учун айниқса муҳим аҳамиятга эга бўлган йўналишлар 
сблиқ соҳасида рагбатлантиришнинг ўта муҳим йўналишларидир. 
s
 К а р и м о в И. Узбекистон иқтисодий ислоҳотларни чуқурлаштириш йўлида. 
Тошкент, 1995. 205-бет. 
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A. X. САТТОРОВ 
ЙЧКИ ИШЛАР ИДОРАЛАРИНИНГ ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИНИ 
ҲИМОЯ ҚИЛИШДАГИ АСОСИЙ УСУЛЛАРИ 
Ички ишлар идораларининг шахе ҳуқуқий мақомини кафолатлаш 
меҳанизмидаги ўрни, аввало, уларнинг фаолият усуллари, жумладан, 
уларга қўйилган вазпфаларни амалга оширпш учуй қўллапнладнган 
таъенр воситалари билан бслгиланади. Бошца давлат бошқарув ор-
ганларида бўлгани каби, ички ишлар органларнда ишоптириш ва 
мажбурлов асосий усуллар ҳисобланади. Уларнинг умумий ижтпмоии 
мақсади — давлат ички ишлар бошқаруви соҳасида муайяи фуқаро-
лар ва бошқа шахсларнинг қонунда белгиланган хулқ-атворига фаол 
ва самарали таъсир қилишдан иборат
1
. 
Ишонтириш — ички ишлар идораларининг фаолият усулн сифа-
тида кишиларда онгли ҳуқуқий хулқ-атворда бўлнш ҳнссинп уйготиш, 
ҳуқуққа қарши ҳаракатлардан ўзини тийиш, мсъсрнн ҳужжатларга, 
айник.са, жиноий-ҳуқуқий, маъмурий-ҳуқуқий соҳалардагн ижтимоий 
муносабатларни тартибга солувчи .норматив ҳужжатларга қатъий 
амал қилишга даъват этиш мақсадида уларнинг иродаси ва оигига 
таъсир кўрсатишдан иборат. Бундай таъсир кўрсатиш маънавий, ҳу-
қуқий тарбияда, ташкилий-оммавий тадбирлар ўтказишда, рағбат-
лантнриш ва бошқаларда нфодаланиши мумкин. Ушбу усулнинг би-
ринчи галдаги вазифаси — кишиларнинг умумий ҳуцуқин маданняти 
даражасини ошириш ва шупга мувофиқ, таркнбий қисм сифатида за-
рур ҳуқуқий билимлар бериш, тўғри хулқий қоидаларни шаклланти-
риш, у ёки бу қонуний субъсктив ҳуқуқларни тегишли равишда 
амалга ошнриш амалий кўникмасини ҳосил цилишдир. Ҳуқуқни му-
ҳофаза' қилиш органлари, шу жумладан, ички ишлар идоралари хо-
димларннинг амалий фаолияти аҳолига қонунийлик ва ҳуқуқий тар-
тиботни мустаҳкамлашга, ҳуқуқбузарликка қарши кураш, фуқаролар-
нинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини таъминлашга оид ҳуқу-
қий сиёсатни тушунтиришдан иборат бўлмоғн даркор
2
. Ички ишлар 
органларининг аҳоЛини қонунга итоаткорлнк руҳида тарбиялашга 
оид фаолиятида қуйидаги асоспй йўналишларни белгилаш мумкин: 
биринчидан, амалга оширншнинг мазмун ва шаклига кўра, аҳолн 
ўртасида олиб борилаётгаи тадбирлардан фа,рқ цплмайднган умумий 
мафкуравий моҳиятдагн ҳуқуқнй тарбиявий 11ш; 
иккинчидан, фуқароларнинг муайян қисмпга мўлжалланган нжти-
моий ҳз'қуқбузарликнинг олдини олиш доирасидагн ғоявий тарбиявнй 
таъсир; 
учинчидан, ҳуқуқий қоидаларни қўллаш жараёнида бевосита 
амалга оширнладнган тарбнявнй чоралар; 
туртинчидан, ички ишлар ндоралари ходимларига махсус киши-
лар (озодликдан маҳрум этилганлар) билан ҳам ҳуцуқий тарбия иш-
ларини олиб бориш бўйича белгиланган чора-тадбирлар. Қонунга 
итоат қилишнинг фойдаси ва самарадорлиги норматив ҳужжатларнинг 
қоидалари, қонуний ўз-ўзпни ҳнмоя к.илиш тамойилларн, ҳуқуқбузар-
лик оқибатида келиб чиқувчи жавобгарликнинг хусусиятлари тушун-
тирилишидан иборат бўлади. Бунга Давлат автомобиль нозирлигинипг 
пиёдаларга ва ҳайдовчиларга ўз ҳуқуқ ва бурчларини билиб олиш-
га қаратилгаи тарғибот тадбирларини; ноидоравин қуриқлаш бўлин-
маларининг мулк ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун фуқаролар бундай 
•Сальников В. П., Фёдоров В. П. Убеждение и принуждение в дея­
тельности органов внутренних дел. Л., 1989, С. 41. 
' Т о ж и х о н о в У., Саидов А. Ҳуқуқий маданият назарияси. Тошкент, 
1998. 97-бет. 
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бўлинмалар имкониятларйдан кенгроқ фойдаланишларига қаратиЛгай 
тушунтириш ишлари: давлат ёнғинга қарши хизматининг ёнғин хавф-
сизлиги бўйича тарғиботи мисол бўла олади. Бевосита шахс ва унинг 
ҳуқуқларига қарши қаратилган жиноятларнинг тўғридаи-тўғри олди-
ни олишда, баъзан қонунни бузишга тайёргарлик кўраётган шахслар 
билаи мулоқотга киришиш муҳим роль ўйнайди. Бугунги кунда бун-
дай ишга алоҳида эътибор берилмоқда, иегаки, барча жиноий кўри-
нишларни фақат куч ишлатиш йўллари билан йўқотиш мумкин эмас-
лиги аён бўлиб қолди. Мафкуравий ва психрлог^ ик таъсир кўрсатиш" 
ички ишлар органлари томонидан ҳам умумижтимоий' (аҳоли ва ало-
ҳида минтақалар), ижтимоий-гуруҳли (озодликдан маҳрум қилиш 
жойларидан бўшатилган тарбияси қийин ўсмирлар) ҳам якка тартиб-
да (муайян шахслар нисбатан) тажрибада қўлланилади. Масалан, 
1999 йил февраль воқеаларидан сўиг, Президентимиз И. Каримов 
МДҲ давлатлари раҳбарларннинг Саммитпга жўнаб кетиш олдидан 
1 апрелда оммавий ахборот воситалари ходимларига берган интер-
вьюсида бу ншнинг охирнии ўйламай, диний ақидапарастлик ва экс­
тремизм йўлига адашиб кирган кишиларнинг қаерда бўлишларидан 
қатъи назар ўз қнлмишларига иқрор бўлиб, ички хизмат идоралари-
га келиб учрашсалар,. уларга ҳеч қандай жазо чоралари қўлланмас-
лиги ҳақидаги фикри
3
 бизнинг давлатимизнинг адолатли эканини яна 
бир бор исбот қилди. 
1999 йилда ана, шундай диний экстремистик оқпмга адашиб кн-
риб қолган минглаб ёшлар ўз айбига иқрор бўлибички ишлар орган-
ларига келиб учрашганликлари учун жиноий жавобгарликка тортил-
мадилар. Аҳоли ўртасида кўча ва бошқа жамоат жойларида ҳуқуқ-
тартиботни сақлашда патруль пост хизмати милиционерларининг псн-
хологик жиҳатдан тўғри ва тактик вазмин муносабати алоҳида аҳа-
миятга эга. Ички ишлар органлари ходимлари томонидан ҳук,ук.бузар-
ликка ўта мойил шахслар шаънига ўз ўриида айтилган сўзлар маж-
бурий чораларга қараганда, амалиётда ижобий натижа беради. 
«Оммавий норозиликлар» қатн.ашчиларига нисбатан милиция ходим-
ларининг ўз вақтида фойдали муомила қилишлари ҳам диққатга с.а-
зовордир. Айниқса, кейинги йилларда ички ишлар органларининг жа­
моат тартибинн сақлаш ва профилактика хизматини яхшилаш ҳамда 
аҳолининг хавфсизлигинн таъминлаш борасида ҳукуматимиз томони­
дан тегишли амалий чора-тадбирлар кўрилаётганлигини айтиб ўтиш 
жоиз. Жумладан, Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
1999 йил 19 апрелдаги 180-қарори4 билан Тошкент шаҳрнда фуқаро-
ларнинг хавфсизлигинн таъминлаш мақсадида жазони ўташ жойла­
ридан озод бўлганлар билан ишлаш Махсус комиссиялар тўғрисида-
ги
5
 Низом, жамоат тартибини сақлаш, тунги патруллар ишнни яхши­
лаш бўйича маҳалла посбони тўғрпсидаги
6
 Низом ва маҳаллаларда 
арзимаган жанжаллар учун. жавобгарликка тортилишнинг олдини 
олиш, жиноят ва ҳуқуқбузарликларнинг ўсиб кетишига йўл қўймас-
лик учун маҳаллаларда яраштириш комиссиялари тўгрисидагн
7
 Ни-
зомлар тасдиқланди. Республикамиз пойтахти Тошкент шаҳрнда тур-
ли хил ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда, юк.орида номларн зикр 
этилган комиссияларнинг ҳам.олиб бораётган ишлари яхши самара 
бермоқда. Ички ишлар органларининг жиноятчиликка барҳам бернш 
3
 Диний экстремизм ва фундаментализм: тарихи, моҳияти " ва бугунги хавфи. 
Тошкент, 1999. 88—89-бетлар. 
4
 Узбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорлар тўплами. Тош­
кент, 1999. 97—98-бетлар. 
4
 Уша жойда, 99—103-бетлар. 
• Уша жойда, 104—109-бетлар. 
7
 Уша жойда, МО—113-бетлар. 
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6а очишда ердам. сўраб бевосита мур'ожаат қилишлари ва ҳатто бу-
нинг учун моддий рағбатлантириш: фуқароларнинг турли тажовуз-
лардан ўзини ҳимоя қилиши тўғрисидаги масалаларга оид маълумот-
лн қўлланма ва материалларни оммавий даврий матбуотда эълон 
қилиб бориш ҳам яхши натижа беради. 
Амалиётда оғир жиноятлар содир этган шахслар билан мулоқот 
(музокара)лар олиб бориш масаласи алоҳида урин тутади. Уларга 
нисбатан анъанавий куч ишлатиш усуллари билан қарши курашиш 
анбсиз одамларнинг ҳалокатига ва жароҳатлар олншига, катта вай-
роналикларга, маданий мерос бўлган бойликларни йўқотишга сабаб 
бўлиши эҳтимолдан холи эмас. Кишиларни гаровга олиш, ўғирлаш, 
террорчнлик, ноёб санъат, маданият осори-атиқаларига, қадимий ёд-
горликларга тажовуз қилиш ҳамда қуролланган жиноятчиларни уш-
лаш чоғида бундай вазиЯтлар рўй бериб туради
8
. Масалан, кишилар-
ни гаровга олиш пайтида энг аввало ода мни нг ўзи, унинг ажралмас 
яшаш ҳуқуқи, соғлиғи, эркинлиги, мулки тўғридап-тўгри хавф-хатар 
остида қолади. Уларга реал таҳдид солиш эгаллаб олган томоннинг 
ғайриқонуний талабларини бажаришнинг ўзига хос кафолати бўлиб 
қолади, шу боисдан музокаралар олиб бориш, ишонтириш (инсон 
учун муҳим бўлган зарур неъматларга тажовуз қилишнинг олдини 
олиш ва бартараф этишда -биринчи восита бўлиб ҳисобланадн. Кейин-
гй йилларда тез-тез содир бўлаётган, тинч аҳолИга нисбатан ўта шаф-
қатсизлигн билан ажралиб турган террорчилнкка қарши кураш ма­
саласи ғоят муҳим аҳамият касб этади. 
Инсонга куч ишлатмай таъсир кўрсатиш чоралари тизимида ош-
коралик, милиция ва бошқа хизматлар ходимларининг аҳоли билан 
очиқ мулоқотлари муҳимўрйн тутади. М'амлакатдаги ҳуқуқ-тарти-
ботнинг аҳволи, ички ишлар идораларининг ишлари, тузилмаси, им-
коният ва муаммолари ҳақида аҳолинипг т\^лиқ хабардор бўлиши 
ҳуқуқни муҳофаза қилиш ишида ижобнй натижалар беради. Ички 
ишлар органлари раҳбарларининг оммавий ахборот воситалари ва-
киллари билан учрашувлари, матбуотда, радио, телевиденисда чиқиш-' 
лари тобора кенгайиб бормоқда. 
Сўнгги 4—5 йил мобайнида ички ишлар органлари шахснинг ҳу-
қуқ ва эркинликлари кафолатн сифатида ишонтириш билан бир қа-
торда ўз фаолиятига хос бўлган мажбурлов чораларидан ҳам фойда-
ланади. Мажбурлов — ижроси давлат томонндан кафолатланадиган 
юридик мажбурий кўрсатмага асосланган таъсир кўрсатиш демакдир. 
Ичкн ишлар органлари қўллайдиган мажбурлов бошқа кўплаб бош-
қарув органлари томонидан қўлланадиган шундай усул бнлан тақ-
қосланганда, анча қаттиқлигига қарамай, гарчи қонунни бузган бўл-
са-да, кишига жис^оний ёхуд маънавий азоб бсриш, қилмиши учун 
унинг ҳуқуқ ва эркинликларини поймол қилиш, қадрини ерга уриш 
мақсадини кўзламайди. Шу билан бирга, ҳуқуқни ҳимоялашга қара-
тилган мажбурлов чораларини қўллаш, баъзан жазолаш аломатлари-
ни очиқ намоён этади. Бу тўла асосли ва қонуниндир, чунки, бундай 
ҳолатларда мажбурлов, одатда, ҳуқуқбузарга, у содир этган жамият 
учун' хавфли қилмишга нисбатан давлатнинг куч билан муқаррар 
қаршилик кўрсатиши бўлиб, ҳуқуқ-тартиботни, шу жумладан, инсон 
ва фуқаро ҳуқуқ ва эркннликларини ҳимоя қилиш воситасп бўлнб 
хнзмат қплади. Жумладан, милицияга нисбатан олгапда, мажбурлов 
чораларнга қуйидагилар киради: 1) маъмурий-огоҳлантириш чорала­
ри (ҳужжатларни текшириш, фуқароларнинг яшаш жойларига кириш, 
транспорт ва пиёдалар ҳаракатланишини тўхтатиб қўйиш, жазони 
«Мйренский Б. Правоохранительные органы Республики Узбекистан. Таш­
кент, 1998. С. 137—147. 
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Ижро этиш муассасаларидан бушатилган шахсла-р устидан маъмурий 
назорат ўрнатиш ва ҳ.); 2) маъмурий йўл билан олдини олнш чора-
лари (фуқарони маъмурий йўл билан ушлаш, техник сабабларга кўра. 
автотранспортдан фойдаланншни ман этиш, милицияга келтириш ва 
б.); 3) маъмурий жавобгарлик (огоҳлантириш, жарима, транспорт 
воситаларини бошқариш ҳуқуқидан маҳрум этиш ва б.); 4) жиноий 
ва маъмурий процессуал чоралар (шахснп ҳибсга олнш, айбланувчпни 
терговчн ҳузурига келтириш, организмнда алкоголь ёки наркотик, мод-
далар мавжудлигнни аниқлаш учун жиноят ёки маъмурий ҳуқуқбу-
зарлик содир этганликда гумонланувчини гувоқлантиришни бажариш 
ва б.). 
Айтиб ўтнлган чоралар одатда зарур пайтда ташкилий ҳаракат-
лар билан мустаҳкамланадиган ҳуқуқни қўллаш воситаси билан рў-
ёбга чиқариладй. Бунда чораларнинг айримлари бевосита фуцаро-
ларни бузилган ёки хавф остида қолдирилган ҳуқук.ларини ҳимоя қи-
лишга қаратилгап бўлса, айримлари эса ва билвосита — навбатдаги 
асосий ҳуқуқнн ҳимоя қилиш чораларнга нисбатан ўз моҳиятига кўра 
бўйсунувчи, ёрдамчи аҳамиятга эга бўладн. Масалан, техник носоз 
транспортдан фойдалаиишни ДАН тақиқлаб қўйиш билан бу ҳаёт, 
саломатлик, одамлар мулки учун хавфли эканлигини тўғридан-тўғри 
огоҳлантиради, бошқа фук.арогг- қарши маъмурий ҳуқуқбузарлик со­
дир этганлнги учун шахсни ушлаш эса пироварднда бундан кейин 
айбдорга ннсбатан санкция қўлланилишини ва зарур бўлганда, жабр-
ланувчига етказилган зарарнн (кўпинча суд тартибида) ундириб бе-
ришни таъминлашга хнзмат қилади. 
Милиция қўллайдиган мажбурлов чораларининг алоҳида хусуси-
ятларидан бири — бу чораларнинг жисмоний куч, махсус воситалар 
ва ўқотар қурол ишлатиш ҳуқуқи билан мустаҳкамланганлигидир. 
Булар ёрдамида ҳуқуқбузарга ўтказилган «тазйиқ» қонунни давлат 
йўли билан ҳимоя қилиш чорасининг энг қаттиғи ва сўнггисндир. 
Жумладан, агар милицияга юклатилган ннсониинг энг муҳим яшаш 
ҳуқуқини ҳимоя қилиш бурчнни куч ишлатмаслик йўли билан адо 
этишнинг иложи бўлмаса, мажбурий ҳолатда, юқоридаги усуллар иш-
га солинади; албатта, амалдаги қонун талабларини, вазиятни ҳисобга 
олган ҳолда онгли равишда бажарилади. Бундай усулларни қўллашга 
ишора қилиш билан таҳдид қилишнинг ўзи ҳам самара беради. 
Идорага тегишли бўлган, шу жумладан, шахсга ва унинг ҳуқуқ-
ларига қарши жиноят аломатлари билан қўзғатилган ишларни даст-
лабки тергов қилишнп амалга оширишда ички ишлар органлари то-
монидан жиноят-процсссуал мажбурлов чораларининг барчаси қўл-
ланилади. Айтиб ўтилган чораларни қўллаш тартиби жиноят-процес-
суал қонунчилигида батафсил беридган. Иш жараёнида жабрланув-
чилар ва бошқа бнр қанча шахсларнинг ҳимояга муҳтожлиги ва улар-
нинг ҳуқуқларини таъминлаш, тинтув ўтказнш, мулкни мусодара қи-
лиш, гувоҳлантириш, тергов учун намуналар олиш каби тергов ҳара-
катларини ўтказншни шарт қилиб қўяди. Шахслар устидан амалга 
ошириладиган бундай ҳаракатларни шу шахслар хоҳлаши ёки хоҳ-. 
ламаслиги инобатга олинмайди. Қонуннинг талаби шундай. Мажбур-
ловнинг хусусиятларидан бири терговчн томонидан — айбланувчпни 
қамоққа олиш чорасидир. Бунда унинг бир қатор умумфуқаролик ҳу-
қуқ ва эркинлнклари чеклаб қўйилади, чунки, маҳкум озодликдан 
маҳрум бўлгаи шароитда бундай ҳуқуқ ва эркинликлар тўла рўёбга 
чиқиши мумкин эмас. 
Узбекистон Ички ишлар вазирлиги таркибига кирувчи Давлат 
ёнғинга қарши хизмати қўллайдиган мажбурлов чоралари ҳам ўзига 
хос жиҳатлари билан ажралиб турадн. Улар фударолар турар-жой," 
ер участкаси, турли мулк ҳуқуқлари, шунингдек, меҳнат ҳуқуқини, 
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тадбиркорлик фаолияти ҳуқуқини руёбга чиқариш жараёнига сези-
ларлн таъснр кўрсата олади. Бу билан айни пайтда энг аввало, инсон 
ҳаёти, саломатлиги, мулкига қарши қаратилган хавфнинг олди оли-
нади. Давдат ёнғиига қарши назоратини амалга оширншда бошқарув 
органлари ва ушбу хизмат бўлинмаларининг мансабдор -шахслари 
жумладан, корхоналар раҳбарлари, мансабдор шахслар ва фуқаро-
ларга бажарилиши мажбурий бўлган ёнғин хавфсизлиги талабларига 
жавоб бермайдиган товарларни (иш, хизматларни) ишлаб чиқариш-
дан олиб ташлаш, ишлаб чицариш ва сотишни тўхтатиш; одамлар 
хавфсизлигига таҳдид«солувчн ёнғин чиқиш хавфи аниқлангаида, 
корхоналар ишини (алоҳида ишлаб чиқаришнн ва б.), бинолар, ин-
шоотлардан фойдаланишни, алоҳида иш турларини бажаришни тўх-
татиб қўйиш барча амрномалар тақднм этиш ҳуқуқига эга. ЁНҒИН 
тўғрисидаги ншлар ва ёнғин хавфсизлиги соҳасидаги жиноятлар ва 
бошқа қонунбузарликлар бўйича Давлат ёнғинга қарши кураш хиз-
мати томонидан суриштирув олиб борилади, материалларни судга қа-
дар тайёрлаш ишлари амалга оширилади
9
. Маисабдор шахслар ва 
фуқаролар чақирилиб, улардан зарур тушунтнриш, маълумот ва ҳуж-
жатлар талаб қилиниши мумкии. Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, 
шу хнзматнинг айбдор шахсларига маъмурий чоралар кўрилади. Уз-
бекистон Ички ишлар вазирлиги ахлоқ тузатиш муассасаларида уш-
лаб турилган маҳкумларга қўлланиладиган мажбурлов чоралари ўзи-
та хос хусусиятларга эга. Аввало, шундай режим (тартиб)нинг ўзиёқ 
жиноят содир қилгаиликлари оқибатида бундай тоифадаги шахслар 
учун ҳаёт фаолиятининг кўпгина соҳаларида чекланишларни тақозо 
этади. Бошқа томондан ИИВнинг жазони ижро этнш муассасалари 
ходимлари қонунга бнноан озодликдан мах;рум этиш жойларида сақ-
лаш режимига зид ҳаракатлар қилган маҳкумларга ннсбатан маж­
бурлов орқали таъсир кўрсатишнинг бутун бир қўшимча чоралари 
туркумидан фойдаланишга ҳақлидирлар. Шу тариқа чекланган умум-
фуқаровий ва маҳкумлар учун белгиланган махсус ҳуқуқ ва бурчлар-
ни амалга ошириш тартибига, улар .томонидан риоя қилнниши таъ-
минланадн. Олдини олиш чораларн орасида масалан, шундай шахс-
ларни кўрикдан ўтказиш ва тинтув қнлиш; алкогол, наркотик ёки за-
ҳарли модда истеъмол қилиш фактларини аниқлаш учунуларни тиб-
бий текширувдан ўтказиш ҳам назарда тутилган. Ҳуқуққа қарши 
қаратилган алоҳида ҳолатларда, айниқса, шу криминал характерда-
ги, шу жумладан, бошқа маҳкумлар, шунингдек, айтиб ўтилган му-
ассаса ходнмлари ҳуқуқларига тажовуз қилинган вазиятларда тегиш-
ли шахсларга жисмоний куч, махсус восита ва қурол ишлатишга рух-
сат берилади
10
. 
Умуман олганда, ички ишлар органларининг шахс ҳуқуқ ва эр-
кинликларини таъминлаш ва муҳофаза қилиш механизмида ўзининг 
муҳим ўрни бор. 
Ижро ҳокимиятининг алоҳида давлат органлари тизими бўлган 
милиция фуқаролар ҳаёти, соғлиғи, ҳуқук, ва эркинликларини, мулк-
ни, жамият ва давлат манфаатларини жиноятлар ва бошқа тажовуз-
лардан ҳимоя қнлишга даъват этилган ҳамда шунинг учун ҳам юқо-
рида таъкидланганидек, мажбурлов чораларини қўллаш ҳуқуқи би­
лан кафолатланган. У ўз фаолиятида қонунийлик, инсонпарварлик, 
инсон ҳуқуқларини ҳурмат қилиш, ошкоралик тамойилларига асос-
ланади. Чунки демократик қонунлар талабларига қатъий амал қи-
лиш, барқарор ҳуқуқ-тартибот ва унинг ҳимояси таъминланганлиги 
9
 Узбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. Тошкент, 1997. 
26—28-бетлар. 
10
 Уша жойда. 
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жамиятда шахе эркинлиги рўёбга чиқишининг энг- муҳим шартЛари, 
шахе ҳуқуқ ва эркинликлари бутун тизими тўла рўёбга чйқишининг 
кафолати бўлиб ҳисобланади. Демак, инерн ва фуқаро ҳуқуқ ва эр-
кинликларииинг милиция томонидан кафолатланиши амалда унинг уз 
бош вазифаларини бажаришн жараёнида таъмннлаб берилади. Бун­
да х^ ақли равишда таъкидланганидек, субъектив ҳуқуқларни кафолат-
лаш милиция олдида турган кўплаб вазифалардан бири ҳисобланади. 
Милицияиинг бошқа мақсад ва вазифалари ҳам бутун жамият ва 
давлат манфаатлари билан унғун ҳолда инсон ва фуқаро ҳуқуқ ва 
эркинликларини таъминлашга хизмат қилади. 
А.-Ф. ФАИЗУЛЛАЕВ 
ПРОБЛЕМА ОТКРЫТОСТИ И ЗАМКНУТОСТИ СИСТЕМ 
В СИНЕРГЕТИКЕ 
XX век дал науке новые направления — теорию относительности, 
квантовую механику, нестационарную энергетику, синтетическое ма­
териаловедение, реактивную динамику, молекулярную генетику, ки­
бернетику, теорию алгоритмов, физику микро-макро-мегамиров и си­
нергетику. Знаменательно то, что ведущие ученые мира появление их; 
кроме синергетики, воспринимали неохотно, с большим трудом. Здесь 
сработала инерция мышления. Что касается синергетики, то можно 
сказать, что они восприняли ее с большим интересом, хотя есть и та­
кие ученые, которые противопоставляют синергетику диалектике. Мы 
ответим им словами самих основоположников синергетики — И. При--
гожина и И. Стенгерса: «Наш общий друг Леон Розенфельд, бывший 
близким сотрудником Нильса Бора и всю жизнь изучавший и отстаи­
вавший основные положения диалектического мышления, подчерки­
вал, что «включение спецификации условий наблюдения в описание 
явлений — не произвольное решение, а необходимость, диктуемая са­
мими законами протекания явлений, механизмом их наблюдения, что 
делает эти условия неотъемлемой частью объективного описания яв­
лений. Эта идея, диалектическая по своей сущности, приобретает ны­
не решающее значение»
1
. Итак, синергетика не противостоит диалек­
тике, а диалектика проявляется и в кибернетике, и в синергетике. 
Что такое синергетика? Приводим некоторые определения. Акаде­
мик Б. Б. Кадомцев писал: «С легкой руки немецкого физика-теоре­
тика Германа Хакена термин «синергетика» получил достаточно ши­
рокое признание и распространение как некоторое общее название 
для междисциплинарной области, занимающейся изучением появле­
ния и развития упорядоченных во времени или пространстве (или то 
и другое вместе) процессов или структур... Синергетика — это не от­
дельная наука, а скорее термин, говорящий об общности интересов 
и математических методов исследования родственных нелинейных яв­
лений в разных областях наук. Этот термин уже сыграл роль своего 
рода катализатора для попыток установить связи между представи­
телями разных наук — физики, гидродинамики, химии, биологии — на 
основе изучения сложных явлений самоорганизации»
2
. 
В становление и развитие' синергетики большой вклад внесли 
И. Пригожий, И. Стенгерс, Г. Николис, О. Тоффлер, Г. Хакен и др. 
А методология синергетики основана на системном подходе. 
Что такое система, открытая и замкнутая? В мире очень много 
вещей, объектов, явлений. Сама- природа означает множество коли­
чественно и качественно разных предметов и событий. Все они взаи-
1
 Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса .М., 1986. С. 8—9.-
2
 Синергетика: Сб. ст. М., 1984. С. 5. 
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мосвязаны и в определенных условиях взаимодействуют. Понятие мно­
жества включает в себя и бесконечность, беспредельность. Правда, 
существует и только один объект, например, совершающая инерцио-
нальное движение материальная точка, не зависящая от внешней сре­
ды и силы; Но это абстракция, выраженная аксиомой — законом инер­
ции Галилея — Ньютона. В реальном мире имеют место бесконечная 
совокупность, бесчисленные взаимосвязи. Познать их сразу нельзя. 
. Этому способствует установление конкретной системы. Динамическая 
система — это не просто совокупность, а система, состоящая из взаи­
модействующих компонентов. 
В научной литературе фигурируют два вида систем: открытая и 
замкнутая (закрытая). Прежде чем дать их определения, обратимся 
к авторам основополагающих трудов в этой области. О. Тоффлер под­
черкивает различие открытых и замкнутых систем в природе: «Идея 
Брюссельской школы, существенно опирающейся на работы Приго-
жина, образуют новую, всеобъемлющую теорию изменения. В сильно 
упрощенном виде суть этой теории сводится к следующему. Некоторые 
части Вселенной действительно могут действовать как механизмы. 
Таковы.замкнутые системы, но они в лучшем случае составляют лишь 
малую долю физической Вселенной. Большинство же систем, пред­
ставляющих для нас интерес, открыты — они обмениваются энергией 
или веществом (можно бы добавить: и информацией) с окружающей 
средой. К числу открытых систем, без сомнения, относятся биологи­
ческие и социальные системы, а это означает, что любая попытка по­
нять их в рамках механической модели заведомо обречена на про­
вал»
3
. И далее он пишет: «Наука представляет собой открытую сис­
тему, которая погружена в общество и связана с ним сетью обратных 
связей. Наука испытывает на себе сильнейшее воздействие со сторо­
ны окружающей среды, и развитие науки, вообще говоря, определя­
ется тем, насколько культура восприимчива к научным идеям»
4
. 
Некоторые авторы, касаясь необходимости открытости системы, 
ссылаются на исторические факты становления принципов синергети­
ки: «Наиболее очевидная особенность биологических систем заключа­
ется в Том, что они способны к самоорганизации, т. е. спонтанному 
образованию и развитию сложных упорядоченных структур. Как по­
казал еще Э. Шрединпер, это не противоречит законам термодинами­
ки, поскольку Все живые биологические системы не являются замкну­
тыми и обмениваются энергией (или веществом) с окружающей сре­
дой»
5
. 
Но есть и такие авторы, которые ограничиваются лишь понятием 
«система». Например, И. И. Шмальгаузен говорит: «Организм не сум­
ма, а система, т. е. соподчиненная сложная взаимосвязь частей, даю­
щая в своих противоречивых тенденциях, в своем непрерывном дви­
жении высшее единство, развивающуюся организацию»
6
. Здесь орга­
низм есть система. Но открытая или замкнутая? Об этом не гово­
рится. 
Г. Николис и И. Пригожий утверждают: «При построении дина­
мической модели сообщества людей прежде всего следует четко уяс­
нить, что, помимо определенной внутренней структуры, нужно учиты­
вать довольно жестко заданное окружение, с которым рассматривае-
' Т о ф ф л е р С. Наука и изменение (Предисловие)//П р и г о ж и и И., С тен­
ге р с И. Порядок из хаоса. С. 17. 
4
 Там же. С. 13—14. 
s
 Л о с к у т о в А. Ю., М и х а й л о в А. С. Введение в синергетику. М., 1990. 
С. 5. 
6
 Ш м а л ь г а у з е н И. И. Организм как целое в индивидуальном и историче­
ском развитии. М., 1942. С. 19. 
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мая система обменивается веществом, энергией й информацией; Вооб­
разим, например, некий город, в который непрерывно поступают "сырье 
и сельскохозяйственная продукция и из которого вывозятся произве­
денные товары. Одновременно средства связи и массовой информации 
держат различные группы в курсе текущих событий и современных 
тенденций»
7
. 
Этот процесс можно рассматривать в глобальном масштабе. В по­
следнее время в научной литературе много говорится об открытых и 
закрытых государствах и обществах. Один из пропагандистов откры­
того общества, К. Поппер пишет: «Закрытое рбщество в его лучших 
образцах можно, справедливо сравнить с организмом»
8
. То есть, как 
организм взаимодействует со своей внешней средой, так и общество 
может существовать только вместе с соседними обществами. Но в то 
же время нельзя забывать, что каждое общество имеет свою специ­
фику, свою четкую определенность, у каждого государства свои гра­
ницы, законы и т. д., и их взаимосвязи (экономические, культурные, 
научно-технические, туристические и т. п.) регулируются соответст­
вующими международными актами, межгосударственными договорен­
ностями. 
Можно ли приведенные выше частные случаи выразить в общем 
виде, скажем, через схему? Г. Ннколнс и И. Пригожий пишут, что, 
если мы рассмотрим некоторую систему, помещенную в определенную 
внешнюю среду, то каждый из этих объектов будет иметь характерис­
тики Xi и X,;., соответственно. «Главное, что нам нужно сейчас знать 
об этих характеристиках,— это их отношение к различным обменам, 
происходящим между системой и внешней средой»
9
. Эти схемы мож­
но выразить так: 
По Пригожину На наш взгляд 
организм ** внешняя Организм 
среда Xi 
Xi Xie U 
внешняя 
среда 
Вариант 1. Организм как от- Вариант 2. Организм и среда по 
•крытая система по отношению отношению друг к другу — откры-
к среде, а среда не ограничи- тые системы. В целом система 
вается. «организм — среда» закрыта и в 
пространстве, и во времени. 
Поскольку между организмом и внешней средой происходит об­
мен веществом, энергией, информацией, Г. Николис и И. Пригожий 
считают систему («организм») открытой, а «внешнюю среду» — бес­
предельной. Стало быть, система «организм — среда» — не закрытая 
(вариант 1). «Представление о таком открытом мире и есть главное, 
что авторам этой книги хотелось бы-сообщить читателю»
10
. А мы счи­
таем, что системы «организм» и «внешняя среда» — два компонента, 
вместе взятые, являются открытыми подсистемами одной общей за­
крытой системы (вариант 2). 
Согласно И. Пригожину, Г. Николису и О. Тоффлеру, во Вселен­
ной есть и закрытые, и открытые системы, причем закрытые системы 
относятся к неорганической природе, а открытые — к биологической 
и социальной жизни. Основную особенность открытой системы состав­
ляют вход и выход, обмен веществ, энергии и информации. Орга-
7
 Н и к о л и с Г., П р и г о ж и й И. Познание сложного. М.. 1990. С. 275. 
8
 П о п п е р К. Открытое общество и его враги.-Т. I. M., 1992. С. 218. 
9
 Н и к о л и с Г., П р и г о ж и й И. Указ. соч. С. 68.• 
10
 Там же. С. 10. 
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Нкзм как открытая система пбгруЖен вб внешнюю среду, тесно взай-. 
модействуя с нею. 
Нам в свете сказанного выше представляется, что системы типа 
«наука — Практика», «наука — производство», «наука — общество» 
можно считать раздвоенной самоорганизующейся динамической сис^  
темой. 
Для нас принципиальный интерес имеет следующее положение 
Г. Николиса и И. Пригожина: «...Рассмотрим некоторую систему, поме­
щенную в определенную внешнюю среду» и «обмен между системой 
и внешней средой...». Под системрй они подразумевают «закрытую 
систему», которая «открывается» во взаимодействии с внешней сре­
дой. Открытая система плюс незакрытая внешняя среда в конечном 
счете — тоже открытая система. Именно такое суждение наталкивает 
нас на пересмотр понятий «открытая система» и «закрытая система», 
обмен происходящего в них в процессе самоорганизации. 
Противоречия в учении об открытых системах. Мы полностью 
согласны с позицией Брюссельской школы Пригожина по вопросам 
синергетики, самоорганизации, теории изменений. Но в то же время 
мы чувствуем здесь противоречия. Так, если в 1 см3 газа — 1010 мо­
лекул, движущихся во всевозможных направлениях и непрерывно стал­
кивающихся друг с другом", а количество систем на атомном уровне 
в видимой части Вселенной равно 1073 и вообще возможное количеств 
во систем не превышает 10100 (а теоретически ± со)12, то легко 
можно прийти к выводу, что в бесконечной Вселенной, т. е. философ­
ской Вселенной, количество систем объектов тоже бесконечно: Но на­
до изучать реальный мир, конкретные атомы, молекулы, соединения, 
вещества — все, что находится в нас и вокруг нас. 
Как это сделать? Например, через посредство понятия «система». 
А если системы открыты, то можно ли что-нибудь сказать о процес­
сах в неограниченной системе? По нашему мнению,— нет. И истори­
чески, и в наше время категорией «система» пользуются, чтобы опи­
раться на определенное и конкретное" качество. Например, Солнечная 
система, Галактика, квазар, пульсар и т. д. Закрытость системы надо 
учитывать и для понимания принципа сохранения. Может возникнуть 
вопрос: где возможно действие законов сохранения массы, количест­
ва движения, кинетического момента и др.? Конечно же, в закрытых 
системах! Если система открытая, то не подлежат подсчету, например, 
ни потенциальная, ни кинетическая энергия, ни заряды. Где пределы 
среды открытой системы? Вся Вселенная. 
Упрощенное математическое моделирование иерархии систем. 
Мир, Вселенная бесконечна как в пространстве, так и во времени. 
А бесконечность чего-либо, вещества или явления, нельзя познать или 
понять и даже вычислить. Это возможно только через ее конечные 
проявления. Таким образом, открытая система бесконечна, и ее мож­
но познать, моделировать как бесконечную иерархию конечных, за­
крытых систем. 
. Возникает вопрос: как моделировать (например, математически) 
самодвижение, самоорганизацию конкретных, конечных объектов при­
роды? Где искать, скажем, источник движения, самоорганизации ма­
териальной точки, электрона, клетки, нейрона, живого организма, пла­
неты, Галактики? 
Возьмем, скажем, живой организм. Сам по себе он является за­
крытой системой, но он не может существовать без внешней среды, 
т. е. эта закрытая система по отношению к внешней среде оказыва-
11
 Там же. С. 11. 
11
 Э ш б и У. Р. Несколько замечаний//Общая теория систем. М., 1966. С. 173. 
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йтсй, согласно синергетике, Открытой, состоящей из взаимодействую­
щих компонентов — организма и среды. 
Можно рассмотреть и другие случаи иерархии систем
13
. Напри­
мер, взлет космической ракеты можно считать системой «газы — ко­
рабль»; обозначим ее через S\. В свою очередь, эта система служит 
подсистемой, одним из двух компонентов второй, более высшей сис­
темы — «ракета — Земля» (т. е. S2) и т. д. Иначе говоря: 
«газы — корабль»=Si 
«Sj — Земля»=S2 
«S2 — Солнце»=S3 
«S3 — Солнечная система»=54 
«S4 — Галактика»=Ss 
«S5 — Мегалактика»=5
Б
 и т. д. 
Методом индукции можно прийти к обобщению 
(Si — среда) =S,+i (i = 1, 00). 
т. е. каждая самоорганизующаяся система занимает определенное 
звено в бесконечной цепи концентрических систем. 
Раздвоенная самоорганизующаяся динамическая система. Каж­
дую систему, если она содержит в себе источник самоорганизации, 
можно назвать раздвоенной' самоорганизующейся динамической сис­
темой (РСДС). Это двухкомпонентная система, каждый компонент 
которой может считаться подсистемой. Например, в РСДС «орга­
низм — среда» организм и среда считаются подсистемами. Принцип 
такого содержания самоорганизующейся системы исходит из идеи 
самого упрощенного содержания системы. «Теория систем,— пишет 
У. Р. Эшби,— должна строиться на методах упрощения и по сути де­
ла представляет собой науку упрощения»
14
. РСДС отвечает этому тре­
бованию теории систем. 
Когда мы говорим «самоорганизация», то здесь принципиальное 
значение имеет «само» т. е. процесс организации не нуждается в воз­
действии извне. А это и есть ряд РСДС. Будучи источником самоор­
ганизации, РСДС проявляется в различных формах и покоя,-и движе­
ния, тТ е. в видах самопокоя и самодвижения: 
а) самоорганизующаяся система покоя 
(Л 5), 
где: Р — сила веса, /? — равнодействующая нормальной силы реакции 
и силы трения; 
б) самоорганизующаяся система движения 
(А7\Д£), 
где: ДГ — приращение кинетической энергии, Д£ — соответствующее 
отрицательное приращение потенциальной энергии; 
в) самоорганизующаяся система жизни (организм — среда); 
г) самоорганизующаяся система отношений регионов (город — 
село), (город — город) и т. д.; 
д) межгосударственные управленческие отношения (государст­
во А — государство В); 
е) самоорганизующаяся система познания (наука — общество). 
13
 См.: Ф а й з у л л а е в А. Ф. Диалектика раздвоенной динамической системы 
//Общественные науки в Узбекистане. 1969. № 1; Ф а й з у л л а е в А. Ф., Х а ш и -
м о в а. И. С. Вопросы диалектики динамической системы, «человек—нрирода>// Бу­
дущее науки. Дубна, 1974. 
14
 Э ш б и У. Р. Указ. статья. С. 177. 
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Изменчив не только организм, нО и среда. Когда мы говорим об* 
«организме — среде» как самоорганизующейся системе, то должны 
обращать внимание и на «вторую часть» самоорганизации, т. е. в про­
цессе самоорганизации изменяется, живет не только организм, но и 
среда. Приспособление к среде — это реакция организма на-изменен­
ный компонент системы — среду. А в результате получится РСДС сле­
дующего, более высшего ранга. Среда может изменяться как реакция 
на изменения организма, так и вследствие воздействия внешних фак­
торов, не входящих в данную РСДС. Так и возникает иерархия РСДС, 
столь же бесконечная,'как бесконечна сама Вселенная. 
Раз уж речь зашла о Вселенной, вкратце коснемся и существо­
вания Солнечной системы. Она занимает то же место в самооргани­
зующейся системе, как организм, т. е., если организм вместе со сре­
дой составляют самоорганизующуюся систему, то и Солнечная систе­
ма вместе со своей средой (Галактика) тоже составляют самооргани­
зующуюся систему. 
Для характеристики ее в конкретных аспектах можно, например, 
взять кинетический момент этой системы
15
 при ее существовании: 
L = 3,14-1048. Этот факт являет собой как бы организм в самоорга­
низующейся системе «организм — среда». А средой для Солнечной 
системы является Галактика, т. е., если Солнечная система действует 
на Галактику своим вектором L, то Галактика действует на Солнеч­
ную систему своим отрицательным вектором —L: 
Таким образом, если мысленно «убрать» Галактику, то Солнечная 
система не будет существовать, т. е. самоорганизующаяся система 
разрушится. Это касается вращательных движений во Вселенной. 
А в отношении прямолинейного (или поступательного) движения то­
же можно найти свою РСДС. Возьмем, например, явление красного 
смещения. Астрофизикой установлено, что спектральные линии' иду­
щих от метагалактик лучей смещены в сторону красной области 
спектра. Согласно принципу Допплера, такой источник света удаля­
ется, в данном случае, от нас. Стало быть, галактики, «забрав» свои 
количества движения, движутся, быть может, радиально. И. Приго­
жий и И. Стенгерс заново подходят к этому явлению: «Кто бы мог 
ожидать, что с экспериментальным подтверждением гипотезы расши­
ряющейся Вселенной перед нами откроется возможность проследить-
историю окружающего нас мира как единого целого»""'. 
Согласно нашей идее о РСДС, такое удаление непременно долж­
но сопровождаться приближением другого компонента РСДС в об­
ратном направлении. Удаляющиеся и приближающиеся галактики 
должны составлять, таким образом, одну РСДС. Пульсация Вселен­
ной как изменение количества движения также должна сопровождать­
ся обратной пульсацией в среде. Вначале она расширялась, потом в 
течение 50 млрд. лет не расширялась, затем вот уже 10 млрд. лет 
вновь расширяется. А это обязательно сопровождается изменением 
как направления, так и величины вектора количества движения, ко­
торое, в свою очередь, должно управляться соответствующим обрат­
ным изменением во внеквазарных галактиках Вселенной. И эти про­
цессы в более или менее глобальных масштабах означают самоорга­
низационные процессы в соответствующих самоорганизующихся сис­
темах. 
.."Кинетический момент .Солнечной системы рассчитан Н. Н. Парийским. См.: 
Вопросы космогонии. Т. IV. М., 1955. С. 50. . 
'• Пригожий И., Стенгерс И. Указ. соч. С. 49. 
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МЗ ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В УЗБЕКИСТАНЕ 2000 г.' 
Ал-Мотуридий таваллудига 
ш. ЗИЁДОВ 
АБУ МАНСУР АЛ-МОТУРИДИЙ ВА КАЛОМ ТАЪЛИМОТИ 
Сўнгги йилларда маънавиятимиз тарихи, ислом дини, ўтмиш аж-
додларимиз меросига қизиқувчилар сони ортиб бормоқда. Табиийки, 
тадқиқотларда уларнинг тарихига мурожаат этиш алоҳида аҳамият 
касб этади. 
Бу йил халқимиз Республикамиз Вазирлар Маҳкамасининг қаро-
ри билан самарқандлик буюк аллома ал-Мотуридий таваллудинннг 
ИЗО йиллигини нишонлайди. У бутун мусулмон оламида диний назария, 
ислом илоҳиётини асосла'ш ва ривожлантнришга улкан ҳисса к.ўшган 
буюк аллома еифатида маълум ва машҳурдир. Бу назария, илоҳиёт 
фалсафасн янги дин атрофида вужудга келган қатор мунозаралар жа-
раёнида IX—X асрларга келиб. калом илми номн билан узил-кесил 
шаклланди. 
Калом илми ўрта асрларда фалсафий-диний фикрларни, диннинг 
назарий асосларини урганиш, ислом ақидаларига (Ақида — араб.— 
эътиқод қилинадиган тушунча-. Бирон-бир динга мансуб бўлган шахе 
учун мажбурий ҳисобланган, ҳар қандай шароитда муҳокама юрит-
масдан эътиқод қилиниши лозим бўлган диний талаблар мажмуй) 
нисбатан ақлий мулоҳаза юргазиш жараёнида махсус билимлар ти-
зими мажмуй сифатида вужудга келди. Калом — «илмул калом» ата-
маси кенг маънода ўрта асрлар мусулмон адабиётида диний-фалсафий 
мавзуларда (шу жумладан насронийлик ва яҳудийлик динларида ҳам) 
эркин фикр юритишларга нисбатан қўлланилган, тор маънода эса ақи-
дапарастлик, яъни динда обрў-эътиборли ҳисобланган шахслар пай-
ғамбар, саҳобаларга {араб.— ҳамроҳ, дуст — Муҳаммад пайғамбарга 
иймон келтирган, умрларида бир марта бўлса ҳам, у киши билан уч-
рашиб суҳбат қургап ва унга ёрдам кўрсатган кишилар) тақлнд йўли 
билан эмас, балкн, Қуръон ва сунний таълимотни ақл-идрокка мое 
талқин этиш, тафаккурга суяннб иш юритишга нисбатан ишлатилган. 
Мутакаллимлар (калом илми вакиллари) ва. файласуфлар орасидаги 
фарқ, уларнинг мавжуд масалаларни таҳлил қилишда тутган мавқе-
ларидир. Мутакаллимлар уни ечишда ислом қонун-қ.опдалари ҳисоб-
ланган Қуръон ва Ҳадисга суянадиган бўлсалар, файласуфлар эса 
антик услуб, яъни инсон соҳиби бўлган ақлни бирламчи қилиб ола-
дилар. Калом дастлаб исломда мавжуд бўлган турлн сиёсий-диний 
фирқалар (хаворижийлар, қадарийлар, жабарийлар, муржи'нйлар)-
нинг ўзаро мунозаралари ва бошқа дин (маздакийлик, насронийлик) 
вакиллари билан баҳслашишлари жараёнида шаклланди. Ушбу тор-
тишувларнинг натижаси Қуръон тафсири ва ислом арбобларининг 
у ёки бу соҳада қилган амаллари талқинн ташкил қиларди. Шулар 
асосида калом илминипг дастлабки предмети вужудга келди: Аллоҳ-
нинг ягона вужудлиги ва унинг сифатлари; қазо ва қадар (инсон 
тақдири); ўтган пайғамбарларнинг, шу жумлаДан, Муҳаммадни Ал-
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Лоҳ ^лчиси эканлигини тан олиш; қиемат куни ва қайта тириЛишгй 
ишониш; мусуямонларнинг диний ҳамда дунёвий раҳбзрларининг' 
(халифа, имомлик) сйфатлари каби масалалар унинг мазмунини 
ташкил этади. Ислом даврининг дастлабки босқичларида жамиятнинг 
диний-ҳуқуқий асосларини турли дин ва халқларнинг миллий мада-
кияти ташкил қилар. эди. Узга динларда бўлгани каби исломнинг на-
зарий-ҳуқуқий томонлари кейинги асрларда шакллана бошлади. Чун-
ки бу дин ўрта асрларда ўз атрофига араб бўлмаган — ажам халқ-
ларни ҳам бирлаштиришга улгурган эди. Шу туфайли исломшшг ди-
ний-ҳуқуқий таълимотимн яратишда бу динни қабул қилган турли 
миллат ва ирқ вакилларининг манфаатларини ҳам ҳисобга олиш ло-
зим эди. IX аср ўрталарига келиб исломда йирик оқимларнн сунний-
лар, муътазилийлар, муржиъйлар, шиалар ва ховорнжийлар ташкил 
қиларди. 
Исломда илк илоҳиёт оқимларидан бири ҳисобланган муътази-
лийа {араб.— ажралнб чиққанлар, узоқлашганлар) оқимидир. Бу 
оқимнинг вакили Ҳасан ал-Басрий (642—728) муътазилий оқиминннг 
пайдо бўлишига сабабчи бўлган. Ҳасан ал-Басрий таълимоти рнвожи-
да ушшг издошлари Восил иби Ато (ваф. 748 й.) ва Амр ибн Убайд 
(ваф. 761 й.) кабиларнииг ўрни катта. Улар исломга антик фалсафа 
ва мантиқнинг метод ҳамда тушунчаларини татбиқ қилнб, мистикани 
инкор этишга уриииб, ислом асосларини рациоиал талқин этишга ҳа-
ракат қилишган. Муътазилий таълимоти аббосийлардан Хорун ар-
Рашид (786—809), ал-Восиқ (842—847) халифалик к.илган даврда 
эътиқод сифатида танилди. Ал-Мутаваккил (847—861) ҳукмронлик 
даврида эса исломга зид бўлган оқимлар сифатида қаттиқ таъқиб ос-
тига олннди. Булар натижасида ислом илоҳиёти ўзгача шароитда, 
яъни ислом анъаналарга зид бўлмаган ҳолда ривожланишни тақозо 
этди. • i 
Абу ал-Ҳасан ал-Ашъарий (ваф. 935 й.) биринчилардан бўлиб, 
калом билан ислом ақидаларини уйғунлаштиришга ҳаракат қилпан. 
Ашъарий бу таълимотни сунннйликда. тўрт мазҳабларнинг иккисн шо-
фиййа ва маликиййа мазҳабларига суянгаи ҳолда турли хил зидди-
ятлар орасида фаолият кўрсатган. VIII аср охиригача Мовароуинаҳр-
да мутакаллимларнинг турли гуруҳлари ўзаро курашиб, мунозаралар 
олиб боришганлиги яхши маълум. Албатта, бу тортишувларга ислом-
дан аввалги илоҳиёт илмлари сабаб бўлган. Ушбу илоҳиёт соҳасндагн 
фикрларни тартибга солиш борасида, IX асрда Самарқандда бир ка­
лом мактабн вужудга келди. Унга кейинчалик Абу Мансур ал-Моту-
ридий ас-Самарқандий номи берилди. Бу калом таълимоти кенг тар-
қалиб, суннийликдаги икки йирик мактабнинг (ашъариаиа ва моту-
ридиййа) бири мавқеига эга бўлди. Булардан бири Басрада яшаган 
Ашъарий, иккинчиси эса, ватандошимиз Абу Мансур ал-Мотуридий-
дир. Улар биргаликда эски динлар қолднцларини батамом тугатиш 
ва ислом дини мафкурасини тузатишда жуда катта хизмат қилганлар. 
Уларнинг таълимотларн Мовароуннаҳр, Хуросон ва Кичик Осиёда 
кенг тарқалган. Мазкур мактаб таълимотининг пайдо бўлишида эса 
Абу Мансур ал-Мотуридий шахси ва қарашларининг таъсирн беқиёс-
дир. Шу сабабдан, аввало, шу калом мактабининг асосчиларидан би­
ри ҳисобланувчн Абу Мансур ал-Мотуридий ҳаётипи алоҳида ўрганиш 
мақсадга мувофиқдир. Маълумки, IX асрнинг охирларига келиб, 
Урта Осиё мустақилликка эришди ва бу ерда араблар таъсиридан қу-
тулган давлат — сомонийлар ҳукмронлиги (умуман 874—999) шакл-
ланди. Ал-Мотуридий ҳаёти ҳам айнан сомонийлар ҳукмронлиги дав-
рига тўғри келади. Самарқанд дастлаб ушбу давлатнинг пойтахтн 
эди. Аммо IX асрнинг оҳиридан бошлаб, Исмоил Сомоний (874—907) 
ҳукмронлик қилган даврда пойтахт Бухорога кўчирилди. Бироқ, шун-
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№ қарамай £амарқанд Бухоро йилан (эир қаторда Мовароуннаҳрнкн? 
асосий иқтисодий ва маданий маркази бўлиб қолдй. IX асрнинг иккин--
чи ярми X асрнинг биринчи ярмида Мовароуннаҳр, шу жумладан, Са-
марқандда иқтисодий ва маданий Ҳаёт анча юксалган эди
1
. 
Маълумотларга кўра, Абу Мансур ал-Мотуридий Самарқанднинг-
Мотурид қишлоғида тахминан 870 йилда дунёга келади. Ал-Мотури­
дий ҳаёти ҳақидаги дастлабки муҳим маълумотни Абу ал-Му'ин ал-
Насафий (ваф. 508/1114 й.) беради. У Самарқанд калом мактабини 
ўзининг «Табснрат ал-адилла» асарида тавсиАлаган. У ал-Мотури-
дийга етарли даражада эътибор ажратиб, бир қанча биографик маъ­
лумотлар берди. Айни вақдда унинг калом борасидаги илми ва ҳара-
катларини эътироф қилган. Қарийб бИр вақтнинг ўзида ал-Насафий-
нинг замондоши Абу ал-Йусур ал-Паздавий. (ваф. 493/1100 й.) ўзи-
нинг «Усул ад-Дин» асарида ал-Мотуридий ҳақида ҳам маълумотлар 
келтирган. Унда кўпроқ мақтовлар ва Мотуридийнинт калом бораси­
даги фикрлари баён этилган. Ал-Мотуридий номи ва ҳаётига оид 
маълумотлар шу каби дастлабки далиллардан сўнг Усмонийларда 
ҳанафиййа табақот жанрида ёзилган асарларда ҳамда илк биографик 
адабиётларда учрайди, Бу маълумотлар асосан қисқа бўлиб ан-На-
сафийнинг берган маълумотларига ҳеч қандай қўшимча киритмайди. 
Деярли барча манбаларда унинг вафоти 333/944 йил деб кўрсатил-
ган
2
. 
Энг аввало бул'ажак аллома илм ўчоғи бўлмиш Самарқандда са-
водини чиқаргани маълум. Манбаларда ёзилишича, ал-Мотуридий ус-
тозлардан саналмиш Абу Бакр Аҳмад ал-Жузжоний, Абу Наср Аҳмад 
ал-'Ийодий каби фақиҳ ва калом олимларида дарс олган. Уларнинг 
барчаси устозлари машҳур олим Абу Ҳанифанинг
-(ваф. 767 й.) тала-
баларидан таҳсил олганлар. Бу олимлар калом ва фиқ.ҳ борасида 
Самарқандда катта мавқсга эта бўлганликлари ҳақида' фикрлар бор. 
Ҳар иккала устоз ҳақидаги маълумотлар муҳимдир. 
Ал-Мотуридий Самарқандда 944 йил вафот этган бўлиб, шу ша-
ҳардаги машҳур шахслар қўйиладиган Чокардиза қабристонига дафн 
этилгандир. 
Юқорида айтиб ўтилганидек, ал-Мотуридий икки аллома Абу 
Бакр ал-Жузжоний ва Абу Наср ал-'Ийодийлардан таҳсил олган. 
Энди фақат ал-Мотуридий улардан қандай ва нималар борасида таъ-
лим олганлигини аниқлаш зарур. Лекин тўлиқ тасаввурга эга бўлиш 
мумкин эмас, чунки манбаларда маълумотлар жуда оздир. 
Ал-Мотуридийнинг шогирдларига келсак, улар орасида Абу Аҳ-
мад ал-'Ийодий, Абу ал-Ҳасан ар-Рустуғфаний (ваф. 350/961 й.), Абд 
ал-Карим ал-Паздавий (ваф. 390/999 й.) каби ислом оламида машҳур 
бўлган олимлар бор. Улар ўз устозларини жуда ҳурмат қнлишган. 
Айни вақтда унинг таълимОтини давом эттиришганлиги туфайли мо-
туридиййа калом мактаби вужудга келган. 
Маълумки, диний илмлар жамият тараққиётида, инсонларнинг ка-
мол топишида ва уларнинг дунёқарашларининг шакллантиришда ало-
ҳида роль ўйнаган. Ал-Мотуридийнинг кўпгина асарлари туркий элат-
ларга исломий одоб қоидалари, шариат қонунлари, маънавий-ахло-
қий камолот сирлариДан таълим беришга мўлжалланган. 
Абу Мансур ал-Мотуридийнинг «Китоб ат-Тавҳид», «Китоб ал-
Мақомат», «Маъхаз аш-Шараъи», «Китоб ал-жадал», «Таъвилот аҳли 
ас-сунна», «Китоб Байон ваҳим ал-муътазила», «Радд ал-усул ал-хам-
са», «Китоб радд авалъил ал-адила ли-л Каъаби», «Радд Китоб ал-
1
 Самарканд тарихи. 1-том. Тошкент. 1971. 13—14-бетлар. 
2 B r o c k e l m a n n С. Geschichte der arabischen Liferatur. I. Weimar—Berlin. 
1898. S. 195/ 
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Каъаби фи ваъид ал-фуссақ», «КитоЙ радд тахзиб" ал-жадал лк-Л-
Каъаби ал-усул», «Китоб ал-имома ли-баъд ар-Равафид» каби асар­
лари бордир
3
. 
Лекин бу санаб ўтилган асарлар ҳақида тўлиқ бир тасаввур 
йўқдир. Чунки, илк ўрта аср мутакаллимларининг кўпгина асарлари 
каби, унинг ҳам асарларининг аксарияти етиб келмаган. Фақатгина 
«Китоб ат-Тавҳид» ва «Таъвилот аҳли ас-сунна» асарлари сақланиб 
қолган нусхалари орқали етиб келган. 
Мутакаллимнинг энг муҳим асарларидан «Китоб ат-Тавҳид> 1970 
йилда Фатхуллоҳ Хулайф томонидан Байрутда нашр этилган. Хознр-
да у Англиядаги қўлёзма фондларининг бирида сақланади. Ягона ҳи-
собланган бу нусха ҳақида кўпгина тадқиқотлар олиб борилган. Сайд 
Узеварлининг ёзишича, бу асарнинг бошқа нусхалари фақатгина Ур-
та Осиё ёки унга қўшни бўлган мамлакатлар қўлёзма фондларидан 
Топилиб қолиши мумкин, деган фикрда
4
. 
Ал-Мотуридийнинг калом борасидаги энг асосий асари «Китоб ат-
Тавҳид» ҳисоблаиади. Манбаларда унинг худди шу асари илк калом 
таълимотининг ўрганишда муҳим аҳамият касб этади, деб аталади. 
Шу сабабли у кўкларга кўтариш ва ортиқча мақтовга буркашга муҳ-
тож ҳам эмас. Шу тариқа «Китоб ат-Тавҳид» бир неча сабаблар ту-
файли илоҳиёт борасидаги асосий манбалари қаторига киритилади. 
Ал-Мотуридий таълимотининг ўрганилиши борасида «Китоб ат-Тав-
ҳиД» тадқиқот марказида туриши аниқдир. Шу сабабли уни ўк,иб ва 
таҳлил қилиш фойдадан ҳоли эмас. 
Ал-Мотуриднйнинг яна бир машҳур асарларидан ҳисобланмиш 
«Таъвилот аҳли ас-сунна» (Қуръон таъвили) ҳозиргн купда бир неча 
нусхалари дунё фондларида сақланмоқда. "Ал-Мотуридий бу асарнн 
ёзишдан мақсади «Аҳл ас-сунна ва-л-жамо'а» (яъни Мовароуннаҳр-
даги ҳанафийлар) таълимотйга зид қарашларни рад этишднр. Аллома 
бунда асосан Абу Ҳанифа царашларига суянади. Абу Мансур ал-Мо-
туридийнинг «Таъвилот аҳл ас-сунна» асарининг биринчн жилдн 
1971 йилда Саййид ва Иброҳим 'Авадайнлар томонидан нашр этилди. 
Худди мана шу китоб А. Раҳмон томонидан 1982 йил янги қўшимча-
лар билан қайта нашр бўлди. Ф. Сезгин ўзининг «Араб қўлёзмалар 
тарихи» асарида «Таъвилот аҳл ас-сунна» асарининг дунё фондидаги 
нусхалари ҳақнда қимматли маълумот беради
5
. Бу эса ўз навбатида 
асарнинг қайси фондларда, нусхалари нечта жилддан иборат эканли-
гини аниқлаш имконини беради. Энди, ал-Мотуридий ҳақида замона-
мизга келиб қилинган илмий ишларга тўхталсак, бу ншларда «Таъ­
вилот аҳл ас-сунна» асарига қай тарзда ёндашганларини кўриш мум­
кин. Уларнинг ичида энг диққатга сазовори Манфред Гётснинг мақо-
ласидир
6
. Гёте ўзининг ушбу мақоласида ал-Мотуридийнинг қараш-
лари ва унинг фикрларини б'аён этибгина қолмай, балки унинг ижо-
дини ўрганишда «Таъвилот ал-Қуръон асарининг аҳамиятинн ҳам 
алоҳида таъкидлайди. Мазкур асарнинг дунёдаги сақланган нусхала­
ри ҳамда уларнинг қисқача таснифи ҳақида мазкур мақоланинг му-
аллифи маълумот беради. Муаллиф фақатгина шу билан чекланма-
ган, балки Алоуддин ас-Самарқандийнинг «Шарҳ таъвилот аҳл ас-
3
 Нас а фи. Та<5сира 1146, 8; Ибн Қ у т л у б у г а . Таж, 59,6. Тошкёпр га­
за да. Мифтах, II, 22,1; Х а ж и Халифа. Кашф, 1408 ва бошқалар; А л о у д д и н 
а с - С а м а р қ а н д и й . Шарх таъвилот, Тошкент фонди, № 3249, 1 б варақ. 
4
 S a i d O z e r v a r l i . The Authenticity of the Manuscript of Maturid's Kitab 
at-Tawhid: Are-examination, Islam Arastirmalari Dergisi, Souil, 1997, 29-бет. 
s S e r q i n . Fuat . Geschichte des arabischen Schrifitums. Bd. I. Leiden, 1967. 
S. 604—606. . 
• C o t z M a n f r e d (Koln): Maturidi. und Kitab Ta'wilat al-Qur'fn//Der Islam. 
41 (1965) 27-70. 
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бУнна» асарига ҳам озми-кўпми. тўхталий ўтади. Унда асарнинг даб-
римизгача етиб келган нусхалари ҳақида маълумотлар берилади. 
Аммо муаллиф Узбёкистон Республикаси Фанлар академиясининг 
Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар 
фондида
7
 сақланаётган ал-Мотуридийнинг «Таъвилот аҳл ас-сунна» 
ва унинг шарҳи нусхалари ҳақида маълумот бермаган
8
. Шунга қара-
масдан, мақола ал-Мотуридий ижодини ўрганишда жуда муҳим тад--
қиқотлардан бири сифатида эътиборга олиниши лозим. Рудольфнинг 
«Ал-Мотуридий ва Самарқанддаги сунний эътиқод» номли моногра-
фиясида ал-Мотуридийнинг асарлари бўлмиш'«Таъвилот аҳл ас-сун­
на» ва «Китоб ал-Тавҳид» ҳақида ҳам маълумотлар берилган
9
. Лекин 
Тошкент нусхалар ҳақида бирон сўз ҳам айтилмаган. Араб тадқиқот-
чисн Аҳмад ал-Ҳарбий ўзининг «Мотуридийа: тадциқот ва давр нуқ-
таи назаридан» номли монографиясида бу шоҳ асар ҳақида жуда қис-
қа маълумот беради. 
Шу ўринда таъкидлаш керакки, Тошкент фондида ал-Мотуриднй-
нинг номи билаи боғлиқ бир қанча қўлёзма асарлари сақланмоқда. 
Мутафаккир ўз асарларини ўша даврда Шарқ мамлакатларнда нл-
мий-адабий тил ҳисобланган, араб тилида ёзган. Бу фондда сацла-
наётган «Таъвилот аҳлн ас-сунна» ёки унинг яна бир номи «Таъвнлот 
ал-Қуръон» (Қуръон таъвили) бўлиб, бу асар Тошкент фондида 
№ 5126 рақами остида сақланади, бу иккинчи жилдидир. Инв. 
№ 5127 рақами остидагиси эса охирги жилдидир. Ҳар иккала нусха 
ҳам Хожа Муҳаммад Порсонинг (ваф. 1420.й.) кутубхонасида сақ-
ланган
10
. 
Шу фонднинг ўзида машҳур ҳанафий фиқҳ олими Алоуддин ас-
Самарқандий томонидан ёзилган шарҳи ҳам мавжуд бўлиб, бу 
№ 3249 ва № 3155 инвентар рақамлари остида сақланади". Булар-
нинг ҳар иккиси ҳам Хожа-Муҳаммад' Порсо кутубхонасидандир. 
Хуллас бу нусхалар жуда бой маълумот беради. 
Демак, бу янги манбалар ал-Мотуридийнинг шахсий ҳаётига оид 
бир қисм аниқликлар киритади ва таълимоти билан боғлиқ бир қисм 
қимматли маълумотлар беради. 
Ал-Мотуридий эътиқодда Имом Аъзам (яъни Абу Ҳанифа) таъ-
лимотларига суянган. Бизга маълумкй, Абу Ҳанифа икки Тур мерос 
қолдирган: 1) фиқҳга оид ишлар; 2) ақидавйй таълимот. Ал-Мотури­
дий шу таълимотга суянган бўлса ҳам, ўша жойида*тўхтаб қолмади, 
балки замон талабидан келиб чиқиб, уни тараққий эттирди ва ислом-
нинг эътиқодий фалсафасини ишлаб чиқди. Калом борасидаги исло-
ҳотларга тўхталсак, у ислом тарихида юзага келган барча мафкура-
вий қарашлардан фарқ қилади. Мотуридиййа ақидасн нақадар Қуръ-
он, ҳадис ва ақл-ндрок, мантиқ ва ҳақнқатга яқин эканини гувоҳи 
бўлишимиз мумкин. У ўзининг таълимот борасидаги кўпгина фикр-
ларини «Китоб ат-Тавҳид» асёрида баён этгандир. Хусусан, ўзга тои-
фадаги фирқаларга қарши шундай сўзларни айтади: «Улар тафаккур 
ва тадқиқ билан қарасалар эди, Аллоҳ таоло ҳам бандаларини тафак-
7
 Ушбу фонд мақолада бундан кейин Тошкент фонди деб юрнтилади. 
' Бу қўлёзмалар хусусида қаранг: 3 и с д о в Ш. Абу Мансур ал-Мотуридий ва 
унинг «Таъвилот аҳл ас-сунна» асари ҳақида янги маълумотлар//Шарқшунослик,. 
1999. 9-сон, 66—71-бетлар. 
• R u d o l p h U. Al-Maturidi & sunnitische theologie in Samarqand/E. J. Brill. 
Leiden—New York—Koln, 1997. 
io Бу кутубхона хусусида қаранг: M u m i n o v A. K.. Z i a d o v S. L'horizon 
inleliectuel d'un erudit du XVе siecle: nouvelles decouveris sur la bibliotheque de Mu­
hammad Parsa//Cahiers d'asie Centrale. 1999, № 7, 77—98 p. 
" Биринчи бор мазкур қўлёзмалар А. Мўминов ва Ш. Зиёдов томонидан тав-
сиф ҳилиниб илмий муомилага киритилди, қаранг: «Nuvelles des Manuscrits du 
Moyen Orient//FiMMOD» Nu. VII/I. Juin. 1998. fiche 235—236. . _ 
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кур ва тадқиқот, ибрат ва тажриба билан иш қилишга буйурганшш 
тушунар эдилар, ибрат ва тафаккур эса илм манбаларидан биридир». 
Ал-Мотуридий таълимотининг рационал мағизи деб, маълумот-
ларни қабул қилишда муътазилийлар каби фақат ақлга суяииш эмас, 
балки ақл 'билан нақлни қўшиб фойдаланиш зарур, дсб биладилар. 
Ақида борасидаги қўшган яиа бир улкан ҳиссаси ўша даврл'арда жу-
да кўплаб фнрқалар эътиқод борасида ўз фнкрлари билан мусулион 
аҳлинн турли йўлларга бошлар эдилар. Ал-Мотуридий шунга чек қў-
йишда ва бу ўлкада ягона ақида (яъни ҳанафнййа мазҳабидаги) 
ҳукм суришига улкан ҳисса қўшди. У барча ақида борасидаги баҳсли 
мавзуларини ҳар бир фирқага'далиллар асосида исботлаб берди. 
Юқорида айтиб ўтилгаиидек, буларнинг барчаси шоҳ асарн бўлмиш 
«Тавҳид»да ўз аксини топган. 
Мутакаллим ислом илоҳнётида қазо ва қадар (яъни инсон тақди-
ри) борасида ҳам ўзининг мулоҳазаларини баён этган. У инсонда 
танлаш эркннлиги бор деган иборани қўллаган. Бу ибора ҳозирги 
кунимизда демократик жамиятда муҳим аҳамиятга эгадир. -
Ал-Мотуридий уз мактаб анъаналари ва илмий асарлари билан 
Мовароуннаҳр илоҳнётмактабининг ривожланишига катта улуш қўш-
ди. Р1лоҳиёт имларини тўла шаклланиб, такомилга етишидан уларни 
қайта ишлаб чиқиб, маълум тизим (система)га солди. У яратган таъ-
лимот ислом дининннг буюк ақидавий оцимларндан бири сифатида 
таиилди. Ҳамда ҳанафиййа таълимотинн Урта Осиё халқлари орасида 
уларнинг урф-одатларига чамбарчас боғлиқлигини ўз қарашлари ор-
қали кўрсатнб берди. Унинг ислом тарихида кўрсатган хизматлари 
кўрнб ўтилган масалаларда намоён бўлгандир. 
Мотуридиййа калом мактабининг ўрганилиш тарнхига мурожаат 
қилсак, бу ўрганилишга арзигўйлик ишдир. Ушбу мактабнинг ривож­
ланишига ва ҳозирги куигача етиб келишида бир қанча ўртаосиёлик 
алломаларни ўрни жуда катта бўлган. Мотуридиййа калом мактаби­
нинг кўзга кўринган на^иояндаларидан: мутакаллим Абу ал-Муънн ан-
Насафий (ваф. 508/Н14 й.) қонуншунос, тилшунос олим Алоуддинае-
Самарқандий (ваф. тахмипан 1145 йил), фақиҳ Фахр ал-Ислом Абу 
ал-Ҳасан ал-Паздавий (ваф. 482/1089 й.), мутакаллим Абу ал-Йуср 
Муҳаммад ал-Паздавий (ваф. 493/U00 й.) тарихнавис, географ ва 
фақиҳ Нажимиддин Абу Ҳафс Умар ан-Насафий (вафоти 1142 йил) 
каби алломаларни айтиб ўтиш даркор. Бу калом мактабининг риво-
жига кейинги асрларда ҳам ўртаосиёлик кўплаб алломалар ўз ҳис-
саларнни қўшганлар. Улардан бири Саъдадин Масъуд ибн Умар ат-
Тафтазопий (Ьаф. 1390 й.), Хожа Муҳаммад Порсо (ваф. 1420 й.)-
ларни кўрсатиш мумкин. 
Хуллас, ўзбек халқи ўзининг ватандоши—машҳур олим ал-Мо-
туридий билан фахрланиши мумкин. Ҳанафиййа мазҳабидаги асосий 
эътиқоди мактаб сифатида юзага келган мотуридиййа калом макта­
бининг тарихда ўрни жуда муҳимдир. Шундай экан, бу калом мак­
табининг илмий ва ижодий меросини кенг илмий жамоатчиликка ва 
халқимизга таннштириш вақти келди, деб ўйлаймиз. 
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АЛ-МАРҒИНОНИЙ-МАШҲУР ФИКҲ ОЛИМИ 
Ислом ҳуқуқшунослиги — фиқҳ Пайғамбар алайҳиссалом вафот-
ларидан кейин деярли бир ярим аср давомида шаклланди. Дастлабки 
даврларда мусулмонлар жамоасида вужудга келаётган турли маса-
лаларга Муҳаммад алайҳиссаломнинг ўзларидан жавоб олинган бўл-
са, кейинчалик буНДай саволларга у кишииинг хотинлари Ойша ра­
зня Аллоҳу анҳо ва саҳобалардан (Му.ҳаммад алайҳиссаломни кур­
ган ва у кишнга сафдош бўлган кишилар) Абдуллоҳ ибн Умар, Аб-
дуллоҳ ибн Масъуд кабилар жавоб бсрдилар. 
VII—X асрларда ислом ҳуқуқшунослиги соҳасида порлаган йирик 
мужтаҳид (ислом ҳуқуқшунослигида эътироф этилган мезон ва та-
мойиллар асосида ҳукм чиқара олиш даражасида бўлган аллома) 
олимлар илм майдонига чнқдилар
1
. Уларнинг ҳар бири ўз ҳуқуқиЙ 
мактабини (мазҳабини) яратган бўлсаларда, улардан айримлари, 
жумладан, Абу Ҳанифа Нуъмон ибн Собит (699—767) асос солган 
ҳанафня, Молик ибн Анас (713—795) асос солган моликия, Муҳам-
мад иби Идрис аш-Шофеъий (767—819) асос солган шофеъия, Аҳмад 
иби Ҳанбал (780—855) асос солган ҳанбалия мазҳаблари ва Суфён 
ас-Саврий (716—778), Абу Савр ал-Авзон (707—774), Исҳок, ибн Ра-
хавайхлар яратган мазҳаблар алоҳида нуфузга эга бўлган. Лекин 
кейинчалик мазкурлардан фақатгина дастлабки тўрттаси сақланиб 
қолган! 
Сунний мусулмонлар орасида энг кенг тарқалган мазҳаб ҳана-
фия мазҳабндир. Фиқҳ илми араб мамлакатларида вужудга келган 
бўлса ҳам, унинг рнвожланишида ва мукаммал ҳолга келишида айни 
шу мазҳаб вакиллари бўлган Мовароуннаҳр фақиҳларининг хизмати 
катта бўлди
2
. Айни шу даврда Муҳаммад ибн ал-Ҳасан аш-Шайбо-
нийнинг шогирди Абу Ҳафс Аҳмад ибн Ҳафс ал-Бухорий (ваф. 
217/832) Бухорода ҳанафия мазҳабининг шаклланишиДа ва шу мин-
тақада ёйилишида катта хизмат қилди
3
. 
Бу даврда фиқҳга бағишланган элликдан ортиқ асарлар битил-
ган бўлсада, уларнинг ичида знг обрўли ва бетакрор асар бўлиб ал­
лома, фақиҳ Бурҳон уд-Дин ал-Марғинонийнинг «ал-Ҳидоя» асари 
бўлиб қолди. 
Фарғона водийсининг Риштон ноҳиясида дунёга келган аллома-
нинг асли исми Али .ибн Абу Бакр ибн Абдулжалил ал-Фарғоний ар-
1
 В а ҳ б а а з - З у ҳ а й л и . Ал-Фиқҳ ал-исламий ва адиллатуҳу. 1-жилд. Дамашқ. 
1989. 28-бёт. 
' М у м и н о в А. Мавераннахарская школа фикха (IX—XIII века)/'Общест­
венные науки в Узбекистане. 1991. Ш 10. С. 35—38. 
' М а ҳ м у д ибн С у л а й м о н а л-К а ф а в и й. Катаиб ал-оълом зл-ахёр 
фи табақот фуқаҳо ва машайих мазҳаб ан-Нуъмон//УзР ФА ШИ қўлёзмалар 
хазинаси, инв. № 2929, 82-бет, . 
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4
. Бурҳон уд-Дин ва-л-милла (ислом 
динининг ва мусулмонларнинг ҳужжати ва исботи) деган шарафли 
ном эса ўша даврда энг кўзга кўринган алломаларга бериладиган 
шарафли ном ҳисобланган. Шу сабабли бу зот кўпроқ Бурҳон уд-Дин 
ал-Марғиионнй номи билан машҳурднр. Урта асрлардаги аксарият 
алломаларнинг таваллуд саналарн кўпинча маълум бўлмабди. Ҳаз-
рат Бурҳон уд-Дин ал-Марғинонийнинг таржимаи ҳоли келтирилган 
барча макбаларда ҳам у кишининг фақат вафот этган йили зикр.эти-
лади. Лекин Абу Тоҳирхўжанннг «Самария» номли асарида у зотни 
515/1123 йилда таваллуд топгани ҳақида маълумот келтирилади5. 
Аммо кейинги даврда \оп этилган «ал-Ҳидоя» асарининг Байрут наш-
ри сўз бошисида алломанинг таваллуд санаси 511/1123 йил деб кўр-
сатилган
6
. Узбекистон Фанлар академиясининг Шарқшунослик инсти-
тути қўлёзмалар- хазинасида .сақланаётган «ал-Ҳидоя»нинг қадимий 
қўлёзмалар устида олиб борилган тадқиқотлар натижасида айнан 
кейинги сана, яъни 511/1118 йил тўғри эканлиги тасдиқланди. 
Алломанинг болалиги ва ўсмирлик даври ҳақида батафсил маъ-
лумотлар бўлмасада у киши ўқимишли ва зиёли одамлар авлодидан 
эканлиги ҳацида манбалар гувоҳлик беради. У киши дастлабки таъ-
лимни туғилган юрти Марғилонда олди. ЁШЛИК пайтидаёқ Қуръони 
Каримни ёд олиб, ҳадис илмидан мукаммал таълим олган. Аллома­
нинг устозлари ҳақида маълумотлар у зотнинг ўз қаламига мансуб 
бўлган «Китоб ул-машайих» китобида келтирилган. Бу асарда муал-
лиф қирқдан ортиқ шайхларининг номларини зикр қилган. Бу рўйхат-
да Нажмуддин Абу Хафс Умар ан-Насафий, Ҳисомуддин Умар ибн 
Абдулазиз Абу ал-Асир ал-Байзовий, Абу Еқуб ас-Саярий ва бош-
қаларнинг исмлари киритилган
7
. 
Бурҳон уд-Дин ал-Марғиноний 544/1149 йили муборак ҳаж сафа-
рига бориб қайтган ва 573/1178 йилда машҳур «ал-Ҳидоя» асарини 
еза бошлаган
8
. 
Аллома анча бой илмий мерос қолдирган. Бизгача етиб келган 
асарларидан «Мухторот мажмаъ yfl-навозил» (Нозил бўлган нарса-
ларнинг танланган тўплами), «Қитоб ут-тажнис» (Мувофиқлашти-
риш китоби), «Китоб ул-мазид» (Илмни зиёда қилувчи китоб), «Кй* 
тоб ул-фароиз» (Фарзлар китоби), «Китоб ул-мунтақий» (Танлан­
ган китоб), «Бидоят ал-мубтади» (Бошловчилар учун дастлабки таъ­
лим), «Кифоят ал-мунтаҳий» (Якунловчилар учун тугал таълим) ва 
бошқа асарлари маълум
9
. 
Бурҳон уд-Дин ал-Марғиноний 593/1197 йили зу-л-ҳижжа ойининг 
14 куни сешанбада вафот этди ва у зот Самарқанддаги Чокардиза 
қабрнстоиида дафн этилган
10
. 
Аллома анча бой илмий мерос қолдирган. Бизгача етиб келган 
асарларидан «Мухторият мажмаъ ун-навозил» («Нозил бўлган нарса-
ларнинг танланганлари тўплами»), «Китоб ут-тажнис» («Мувофиқ-
лаштириш китоби»), «Китоб ул-мазид» («Илмни зиёда қилувчи ки­
тоб»), «Китоб ул-фароиз»' («Фарзлар китоби»), «Китоб ул-мунта-
қий («Танланган китоб»), «Бидоят ал-мубтади» («Бошловчилар учун 
бошланғич таълим»), Кифоят ал-мунтаҳий» («Якунловчилар учун ту-
4
 Уша асар, 216-бет. 
5
 Абу Т о ҳ н р х ў ж а . Самария. Тошкент, 1991. 40-бет. 
" Ал-Ҳидоя. Байрут, Дар ул-кутуб ал-илмия. 1990. 5-бет. 
7
 Ал-Кафавий, 212-бет. 
' А б д у л ҳ а й Л а к н а в и й . Ал-фаваид ал-баҳия фи таражим ал-ханафия» 
Қозон. 1903. 172-бет. 
• Ал-Кафавий, 214-бет. 
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гал ^ таълим»), «Маносик ал-хаж» («Ҳаж маросимлари»), «ал-Ҳидоя» 
(«Тўғри йўлга кўрсатма») ва бошқа қатор асарлари маълум11. 
«Бидоят ал-мубтади» асаринннг вужудга келиши ҳақида муаллиф 
жумладан шундай дейди, — «Фиқҳ_ бобида барча масалаларни қам-
райдиган, ҳажми унча катта бўлмаган ва турли мунозарали ўринла-
рини бир хулосага м"увофиқлаштирадиган бир асар бўлиши зарурли-
гини ўйлаб юрардим. Қудурий қисқартмаси ва Муҳаммад аш-Шай-
бонийыинг «ал-Жомеъ ас-Сағир»' («Қичик тўплам») асарлари билан 
танишгач ана шу икки асарнинг зарур ўринларини бир китобда жам-
лашга ихтиёр этдим ва асаримга «Бидоят ал-»мубтади» деб ном бер-
дим»
12
. Кейинчалик муаллиф бу асарга шарҳ ёзиб «Кифоят ал-мун-
таҳий» деб атади. Лекин бу асар ниҳоятда қимматли бўлиши билан 
бирга ҳажми жуда катта бўлиб саксон жилддан иборат эди. Шу са-
бабли аллома унга иккиичи бир шарҳ ёзиб уни «ал-Ҳидоя» деб ата­
ди. Бу асар ниҳоятда ихчам, енгил ва муҳими жуда фойдали ва қу-
лай қўлланма бўлиб қолди. Муаллиф таъбири билан айтганда, ри-
зоятларнинг энг ишончлиси ва билимларнинг энг тўғрисини ўз ичи-
.ға олган бу асар 573/1178 йилнинг зул қаъда ойида, чоршанба куни 
туш пайтида ёзила бошлаган. 
Ҳазрат Бурҳонуддин ал-Марғилоний илмга фидоийлик ва тақво-
дорликда асрлар оша инсонларга ибрат бўла оладиган даражадаги 
аллома эди. У зот ўзининг машҳур «ал-Ҳидоя» асарини ўн уч йил да-
вомида ёзар экан, тарихчи Муҳаммад Абдулҳай Лакнавийнинг хабар 
беришича, шу муддат давомида рўзадор ҳолида бўлган. Бундан таш-
қарн аллома ўзининг шижояти ва чуқур тақвосини ўзгаларга кўз-кўз 
қилмай аксинча, ўзгалардан пинҳон тутган. Масалан, у кишига ов-
.қат олиб келганларида уни қайтариб юбормас, балки олиб қодар 
сўнгра талабаларга бериб едирар, қайта идишни олиб кетгани кел­
ганларида индамай бўш косани қайтариб берар эди. Шу тариқа ат-
рофдагилар ҳатто алломанинг рўзадор эканидан хабар топмаганлар. 
«Ал-Ҳидоя» асари ёзиб битирилгандан кейин у билан биринчи бў-
либ Шамс ул-аимма ал-Кардарий танишиб чиққан эди. Замона алло-
малари бу асарга жуда катта қизиқиш изҳор этиб қатор-қатор шарҳ-
лар битганлар. Шу сабабли «ал-Ҳидоя»нинг деярли барча қўлёзма 
ва босма нусхаларининғ ҳошияларида шарҳлар бор. Бу асарнинг қа-
тор қўлсзма нусхалари юртимиздаги ва хориждаги қўлёзма хазина-
ларида сақланмоқда. Узбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон 
Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлёзмалар хазинаси-
да ҳам аксарият бир неча цўлсзма нусхалари сақланмоқда. Жумла­
дан, хозиргача бизга маълум бўлган энг қадимий қўлёзма нусхаси 
ҳам айнан шу хазинада сақланмоқда. 
Барча улуғ зотларнинг ҳасадгўйлари бўлгани каби алломанинг 
атрофларида ҳам бундай кимсалар топиларди. Улар Марғиноний 
асарларида келтирилган ҳадислар тўғри эмас деб даъво қилдилар. 
Шу сабабли қатор уламолар асарда зикр этилган ҳадисларнинг ке-
либ чиқишини таҳлил қилдилар. Бу мавзуга бағишланган қатор асар-
лар битйлди. Жумладан, Муҳиддин Абдулқодир ибн Муҳаммад ал-
Кураший ал-Мисрийнинг «ал-Иноя би маърифати аҳодис ал-Ҳидоя» 
(«Ал-Ҳидоя» ҳадисларини ўрганишга эътибор>), шайх Алоуддин 
«Ал-кифая фи маърифати аҳодис ал-Ҳидоя» («Ал-Ҳидоя.» ҳадисларини 
ўргапишга етарли билнм) ва шайх Жамолиддин ибн Абдуллоҳ ибн Юсуф 
аз-Заимий «Насаб ар-рая ли аҳодис ал-Ҳидоя» («Ал-Ҳидоя ҳадислари-
ri берилган э'ътибор») номли асарларида бу хилдаги иддаолар мут-
лақо асоссиз эканлигини кўрсатиб бердилар
13
. Ҳанафия мазҳаби фа-
" Ал-Кафавий, 214-бет. 
12
 Уша асар, 216-бет. 
13
 Ал-Ҳидоя, сўз боши, Байрут, 1990. 7-бет. 
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Қйҳлари беш тоифага бўлинади. Виринчи тоифага мазҳаб мужтаҳйд-
лари киритилади. Бу трифага Абу Ҳанифа ишлаб чнққан тамойиллар 
асосида янги ҳуқуқий масалалар, қоидалар чиқара оладиган даража-
даги олимлардан имом Абу Юсуф ва имом Муҳаммадлар киритила­
ди. Иккинчи тоифага мазҳаб асосчиси томонидан ҳукм чиқарилмаган 
масалаларга ҳукм чиқара оладиган даражадаги ал-Хассоф, ат-Тахо-
вий, ал-Кархий, ас-Сарахсий, ал-Хилвоний каби алломалар киритила­
ди. Учинчи тоифадаги алломалар сирасига фиқҳий қоида ва ҳукмлар-
ни шарҳлаб тушунтириб бера оладиган, ноаниқ ўринларига аниқлик 
киритишга қодир булга'н фақиҳлар киритилади ва улар ижтиҳод қи-
лишга қодир бўлмаган алломалардир. Тўртинчн тоифа уламоларни 
«асҳоб ат-таржиҳ» деб аталади ва, улар фиқҳий масалалар ҳукмлари 
ичида афзалини танлай оладиган даражадаги алломалардир. Бу 
тоифага имом ал-Қудурий ва имом Бурҳонуддин ал-Марғиноний каби 
фақиҳлар киритилади. Бешинчи тоифадаги уламолар эса кучли ва 
кучсиз, тўғри ва нотўгри, маъқул ва номаъцул ҳукмларни тушуна 
оладиган даражадаги алломалардир. Тарихчи Абу Фирас ал-Ғассаний 
Бурҳонуддин ал-Марғинонийни далилларни таҳлнл этншда, янгн 
ҳукмларни чицаришда бетакрор иқтидор эгаси ва шу сабаблн ҳеч 
бўлмаганда мазҳаб мужтаҳиди даражасидаги аллома деб баҳолаган 
эди. 
Алломанннг яна бнр хусусиятлари у кишининг ниҳоятда камтар. 
инсон бўлганликлариднр. Масалан, асарларида у зот ўзлари ҳақла-
рида сўз юритган ўринларида «Заиф банда (Аллоҳ унп кечирсин) 
шундаУ1 деди» шаклида зикр этадилар. Аллома вафотларидан кейин 
у кишининг шогирдлари асарларидаги шундай ўрннларини «У зот 
(Аллоҳ у кишидан рози бўлсин) бундай деди» шаклига ўзгартириб 
қўйганлар
14
. 
Бурҳонуддин ал-Марғинонийнинг баён услубида ҳам ўзига хос-
лик кўзга ташланиб туради. Масалан, агар имом Қодихон ўз асарла­
рида у ёки бу ҳуқуқий қоидани баён этишда дастлаб ўзн танлаган 
қоидани баён этиб, ундан кейин унга- мацбул бўлмаган қарорни кел-
тирса, Бурҳонуддин ал-Марғиноний аксннча дастлаб ўзгаларнинг фикр 
ва далилларини зикр қилиб сўнгра ўзи танлаган далил ва асосларни 
келтиради. 
«Ал-Ҳидоя» асари бир неча аср давомида бутун ислом оламида 
бетакрор қўлланма сифатида эъзозланиб кслмоқда. У икки жилд ва 
тўрт жузъдан иборат. Ҳар бир жузъ ўз навбатида китоб, боб ва фасл-
ларга бўлинади: 
Асарнинг биринчи жузъига ибодат масалалари — таҳорат, намоз, 
рўза, закот ва ҳаж мавзулари киритилган; 
Иккинчн жузъга эса — никоҳ, талоқ, эмизиш, қулларни озод қи-
лиш; топиб олинган болалар, қасам, жиноят, жазо, қочқин қуллар, бе-
дарак йўқолганлар, шерикчилик ва вақф мулкн каби маозулар; 
Учинчи жузъга — олди-сотди, пул муомалалари, кафолат, даъво, 
қозиларнинг вазифалари, гувоҳлик, гувоҳлнкдан қайтиш, ваколат, иқ-
рор бўлнш, совға, ижара, чскланган озодлик берилган қуллар, ҳомий-
лик, босқипчилик каби мавзулар; 
Тўртннчи жузъа — шафоат, мерос, деҳқончилик хусусида шартно-
ма, к,урбонликка сўйиладиган жонзот, ташландиқ ерларни ўзлашти-
риш, таъқиқланган ичимликлар, овчилик, гаровга бернш, хун ҳаққи 
тўлаш васият ва бошқа мавзулар киритилган. 
Мазкур асар бир неча асрлар давомида мусулмон мамлакатла-
рида, жумладан, Марказйй Осиёда ҳам ислом ҳуқуқи назарияси ва 
амалиётига оид асосий қўлланма бўлиб келди. 
14
 Уша асар, 9-бет. 
Аллома Бурҳонуддин ал-Марғинонийнинг ижоДи ва унйнг машҳур' 
«ал-Ҳидоя» асари турли мамлакатлар олимлари ва мутахассислари 
диққат марказида бўлиб келган. Урта асрлардан бошлабоқ турли 
мамлакатларда унинг асарларини чуқур ўрганиш ва уларга шарҳлар 
ёзиш кенг тус олган. Жумладан, Арабистон ярим оролида яшаган 
Аҳмад ибн Иброҳим ибн Абдулғани ибн Исҳоқ Абу Аббос ас-Саружий 
(ваф. 710/1311) «Ғоят ус-Саружий» номли, Мисрда эса Исҳоқ ибн 
Али ибн Яҳъё Абу Тоҳир Нажмуддин (ваф. 711/1312) «ал-Ҳидоя»га 
ҳошия, Бухорода Маҳмуд ибн Аҳмад ал-Маҳбубин (ваф. 747/1346) 
«Виқоят ур-ривоя фн масаил ал-Ҳидоя» номли асарлар-ини ёздилар
15
. 
Бундан ташқари таниқли олим Кавакчи Ё. З.
16
, немис олимн 
Радтер Б.
17
, рус олими Лукошин Н. С.
,8
лар ҳам алломанинг ижоди 
ва унинг машҳур «ал-Ҳидоя» асарининг Яқин Шарқ мамлакатлари 
илм-фан ва маданиятига қўшган улкан ҳиссасини юқори баҳола-
ганлар. 
Узбекистон ФА Шарқшунослик институти қўлёзмалар хазинасида 
сақланаётган «ал-Ҳидоя»нинг қўлёзма нусхалари ичида Мовароун-
наҳрнинг турли шаҳарларида, Миср, Афғонистон, Қашғар, Ҳиндистон 
ва бошқа мамлакатларда кучирилган нусхалари бор. 
Бу асарнинг қўлёзма нусхаларидан 21 донаси Англияда (Лондон); 
олти донаси Францияда (Париж), уч донаси Германияда (Берлин), 
шунингдек Россняда ҳам бир нечтаси сақланаётир. 
Асар аслида араб тилида ёзилган бўлиб, кейинчалик форс, инг-
лиз ва рус тилларига таржима қилинган. «Ал-Ҳидоя»нинг рус тилига 
қилинган дастлабки таржимаси Н. И. Гродеков томонидан инглиз ти-
лидан ўгирилган бўлиб,' у 1893 йилда Тошкентда чоп этилган. Бу 
таржима асл матндан бевосита таржима қилинмагани учун анча нуқ-
соили. 1994 йилда эса Тошкентда бу асар ян а бир бор профессор 
А. X. Саидов сўз бошиси ва таҳрири остида нашр этнлди19. Уша йили 
мазкур асарнинг «Никоҳ китоби» қисмидан бир парчасининг араб 
тилидаги матнидан узбек тилига ўгнрилган таржимаси «Ҳаёт ва қо-
нун» журналининг учинчи сонида босилди
20
. 
Мустақиллнк яратиб берган' имконият туфаилн тарихии, маъна-
вий ва маданий меросимизни илмий ўрганиш, аждодларимиз қолдир-
ган бой меросимизни халқимизга етказиш, амалиётга татбнқ' этиш 
имкониятлари туғилди. 
16
 Haj i Khalfa. Lexicon bibliographicum et encyclopedicum. Vol. VI. London, 
185». 1. 479—495. 
16
 K a v a k c i Y. Z. XI ve XII asrlarda Karahanilar devrinda Mavara al-Nahrda 
Islam hukukchulari. Sevinch Matbaasi. 1976. 17
 R a d t r e B. Theologen und Mystiker in Hiirasan und Transoxanien//ZDMG. 
Vol. 136. 1986. 18
 Лукошин H. С. Автор Хидаи//ТВ. 1907. Nt 106.. 
" Ҳидоя/Проф. А. Саидов таҳрири остида. Тошкент, 1994. 
ао
 Қ op и ев О. Ал-Ҳидоя. Никоҳ китоби//Ҳаёт ва қонун. 1994, 3-сон. 
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M-3 О В Щ Ё С Т В Ё Н г т Ы Е Н А У К И В У З Б Е К И С Т А Н Е 2000 f. 
НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
О ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ ВО ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ США 
Одной из характернейших особенностей современного мира является все более 
широкое развитие интеграционных процессов, которые явно обретают глобальный 
характер. 
Как показывает мировой опыт, интегрирование в современную мировую эконо­
мику — это длительный процесс, требующий выработки долгосрочной экономической 
стратегии, структурной перестройки экономики, коренного изменения форм и. мето­
дов мирохозяйственных связей. Для Узбекистана глубокое изучение опыта отдель­
ных государств, различных аспектов данной проблемы необходимо для успешного 
включения в мировое хозяйство на правах равного партнера. 
Огромную роль в указанных процессах играют Соединенные Штаты Америки — 
самая мощная, самая влиятельная великая держава мира. США обладают очень круп­
ными природно-сырьевыми и высококвалифицированными трудовым:! ресурсами, 
мощной, всесторонне развитой экономикой, ведут широкие международные финансо­
вые, торговые операции, пользуются большим влиянием на политической арене. 
И все это позволяет им оказывать эффективное воздействие на развитие интегра­
ционных процессов, в которые все шире вовлекается и весь Центральноазиатский 
регион, в том числе Республика Узбекистан.* 
С этой точки зрения, попытка дать обобщающий анализ характера растущего 
экономического влияния на международно-политические позиции США — «важного 
субъекта международной политики, имеющего огромный потенциал в деле поддер­
жания глобальной и региональной стабильности»
1
,— представляется весьма актуаль­
ной темой специального научного исследования. 
На протяжении всей истории Соединенных Штатов традиционно заметную роль 
в их жизни играли экономические факторы. Часто именно они определили националь­
ные приоритеты данной страны. В мировой практике вообще существует ряд теорий 
национальных интересов, ставящих главной целью проблемы экономического разви­
тия, необходимые условия для их реализации. Но во внешней политике США гла­
венство экономических интересов проявлялось более четко, чем у других стран. На 
зарубежную политику государства в США прежде всего смотрели и смотрят сквозь 
призму внутренних проблем. Для них характерно опережение экономических связей 
относительно политических отношений
2
. 
После распада бывшего Советского Союза, повлекшего за собой серьезные из­
менения в ранее существовавшей системе международных отношений, США столк­
нулись с дилеммой пересмотра старых и выработки новых подходов к межгосудар­
ственным отношениям. Соедненные Штаты оказались в уникальном положении 
еднетвенной «сверхдержавы», и они эффективно стремятся использовать сложив­
шуюся ситуацию в своих интересах и в интересах своих союзников. Естественно, 
необходимы модификация старых механизмов урегулирования международных 
проблем и поиск новых. Здесь очень важна для международников, как экономистов, 
так и политиков, оценка роли США в мире, перспектив американских позиций в ми­
ровом сообществе. 
На современном этапе, как и прежде, внешняя политика США в большей-сте­
пени определяется стремлением подкрепить экономические интересы государства. 
В этой связи надо подчеркнуть, что мирохозяйственные отношения представ­
ляют собой наиболее быстро растущую сферу экономической деятельности. Между­
народная торговля по темпам роста значительно опережает рост внутреннего произ­
водства стран — участниц мировых торговых отношений. Такое положение сохра­
нится и впредь вследствие усиления тенденций к дальнейшей интенсификации про-
» — — — • • — • ^ ^ ^ — » 
1
 К а р и м о в И.
-
 А. Путь Узбекистана — интеграция в мировое сообщество,'/ 
Родина священна для каждово. Ташкент, 1996. С. 56. 
1
 См.: Б е н е в о л е н с к и й В., К о р т у нов А. Экономическая взаимозависи­
мость и внешняя политика США. М., 1991. 
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Цессов международного разделения труда. Руководство США считает': «Чтобл ttpd-
должался быстрый рост американской экономики, необходимо по-прежнему расши­
рять торговлю, не изолируясь от мира»
3
. США прилагают надлежащие усилия дл* 
либерализации мировой торговли и расширения инвестирования, прежде всего для 
развития американского экспорта, который * составляет 1/3 реального ВВП этой 
страны. Американские рынки открыты для всех, а потому США считают, что и за­
рубежные рынки должны быть открыты для американских товаров. Наиболее ак­
тивно торговые отношения развиваются между триадой: Северная Америка, Запад­
ная Европа и Япония. Темпы роста экспорта достигают у них 5,5—7,3%, 3,4—5,4% 
и 3,3—4,6%' соответственно. На их долю приходится около 90% объема прямых 
зарубежных инвестиций всех развитых стран (1996 г.). -
Уже отсюда вытекает тесная взаимозависимость внешнеполитических и внеш­
неэкономических позиций Соединенных Штатов, поскольку американская экономика 
обслуживает американскую политику. 
Послевоенный опыт показывает, что все крупные достижения внешней политики 
США базировались на прочном экономическом фундаменте. Так, послевоенная сис­
тема международных союзов включала в качестве составных экономических частей 
«план Маршалла> для Западной Европы, программу стабилизации для Японии, рас­
ширение американских инвестиций в Латинской Америке, создание международных 
экономических организаций — ГАТТ, МБРР, МВФ. Иными словами, экономическая 
помощь США имела своей целью стимулировать политическое объединение государств 
западного блока. 
Все послевоенные американские администрации последовательно поддерживали 
западноевропейскую интеграцию. Руководители США полагали и полагают, что 
наиболее полно американские экономические интересы реализуются именно в интег­
рированной Европе. Объединение Европы рассматривается и как важный фактор 
обеспечения национальной безопасности. Мощная Европа должна быть надежным 
союзником в реализации общих целей в развивающихся странах. Подход США к 
интеграции Европы большей частью оправдался, хотя в ходе становления и развития 
ВС в американо-европейских отношениях появились новые, отчасти непредвиденные 
аспекты. В политической и военно-политической сферах, главным образом через 
механизм НАТО, Соединенным Штатам удалось сохранить лидирующие позиции 
и в то же время постепенно перейти к диалогу и координации курсов. В экономиче­
ской
7
 же сфере при всех аспектах единая Европа, конечно же, больше соответствует 
интересам США, чем Европа разобщенная. 
Сегодня внешняя политика США вновь и вновь обращается к экономической 
проблематике, к использованию экономических факторов во внешней политике. Глав­
ная причина этого — дальнейшее укрепление экономических позиций США. Эконо­
мический компонент позволяет достигать устойчивых и долговременных решений по­
литических проблем. 
Основа глобальной экономической взаимозависимости — интернационализация 
мировой экономики, т. с. опережающий рост мирохозяйственных связей по отноше­
нию к развитию мирового производства. «Существование же отношений взаимозави­
симости определяет круг политических и стратегических интересов участников, а стел 
пень неравенства — потенциал влияния друг на друга»
4
. -
Региональная структура международных экономических отношений- также яв­
ляется немаловажным фактором формирования американских внешнеполитических 
приоритетов. 
На протяжении последних лет главное место во внешнеэкономических связях 
США по-прежнему занимают развитые страны, на долю которых приходится 2/3 
внешнеторгового оборота США, 3/4 американских инвестиций и 9/10 иностранных 
капиталовложений в США. Поток прямых зарубежных инвестиций в США в 1996 г. 
составил около 85 млрд. долл. На- экспорт работает более 20 млн. американцев и их 
заработная плата на 13% выше, чем в среднем по стране. Особенно тесно перепле­
тены экономические интересы США, Западной Европы, Японии, Канады и Мексики. 
На последние три страны приходится 41% всего экспорта США и они поставляют 
44% их импорта. Западноевропейские страны — ведущий зарубежный инвестор 
в США (67,6% от общего объема притока инвестиций в страну) и получатель — 
на них приходится 43% прямых зарубежных инвестиций США, на Японию и Кана­
ду— N5,2, 3,9% и 8,5, 9,4% соответственно5. Во внешнеэкономических связях США 
с развивающимися странами первое место остается за Латинской Америкой (до 15% 
внешнеторгового оборота и 19,7% капиталовложений). С конца 80-х годов повы­
сился и удельный вес отношений США со странами Азиатско-Тихоокеанского ре­
гиона—до 10% внешнеторгового оборота. «Комбинация быстрого роста и беспре­
цедентной либерализации делает экспортные и инвестиционные возможности рынков 
* 
» The Report of President of the USA. Wash. D. C, 1996. • 
4
 Б е н е в о л е н с к и й В., Ко рту нов А. Указ. соч. . 
* World Investment Report, 1997//UNCTAD, US Department of • Commerce, 
N. Y . - Geneva, 1997. 
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Латинской' Америки и АТР ключевыми для роста экономики США в грядущем деся­
тилетии»
6
. 
Приведенные данные о развитии экономической взаимозависимости позволяют 
сделать вывод о приоритетной роли отношений США с указанными странами. 
Прежде всего их объединяет общая заинтересованность в дальнейшем развитии 
международного рынка капиталов и обмена достижениями НТП. В современных усло­
виях две сферы: финансовое хозяйство и научно-технические нововведения — глав­
нейший элемент экономического развития и тесной взаимозависимости экономики 
США и мирового хозяйства. 
Так, финансовое хозяйство США в большой мере определяет условия функцио­
нирования мирового финансового хозяйства, нежели зависит от них. Существуют 
немалые возможности для влияния США на макроэкономические параметры других 
стран. Курс доллара — оДнн из важнейших факторов, определяющих направление 
международных товлропотоков. 
Особое значение в сфере нематериальной торговли приобретает международная 
передача технологий. Научно-технический потенциал страны оказызаот исключитель­
но большое влияние на товарный экспорт, вывоз капитала и, как следствие, на сос­
тояние ее платежного баланса. Новая технология стала самым ходовым товаром 
на мировом рынке, а США обладают огромным научно-техническим потенциалом. 
Американский рынок наукоемкой и технически сложной продукции тесно взаимо­
связан с соответствующими мировыми рынками. У США доля технически передовой 
продукции в общем экспорте по-прежнему самая высокая — свыше 22%. Однако 
некоторые страны за счет концентрации ресурсов на избранных направлениях или 
организационных преимуществ тоже добились значительных успехов (Западная Ев­
ропа, Япония). И США теперь припагают определенные усилия к поиску взаимо­
выгодного сотрудничества с такими государствами (допуск иностранного капитала 
в наукоемкие отрасли, ОП на территории США и т. д.). 
В то же время значение энергосырьевого компонента под влиянием НТП умень­
шилось. США создали новое структурное ядро в виде комплекса наукоемких от­
раслей с низкой энерго- и материалоемкостью. В дополнение к переходу на ресурсо­
сберегающий тип экономического развития США создали и другие стабилизаторы 
возможной энергозависимости со стороны (диверсификация источников энергосырье­
вого снабжения и создание запасов стратегически важных видов сырья). 
США имеют достаточно -эффективные рычаги • для влияния на ЕС. Так, стрем­
ление стимулировать Европу к либерализации внешнеэкономической политики про­
сматривается в использовании США своего рода «американо-азиатской солидар­
ности» в рамках АТЭС (Азиатско-Тихоокеанский экономический совет). Вместе с тем 
в рамках АТЭС Соединенные Штаты добиваются более активных мер НПС и АСЕАН 
по расширению импорта товаров на их рынки. Еще важнее то, что при огромной -заин­
тересованности большинства участников данного объединения в увеличении экспорта 
в Японию Вашингтон получает дополнительную возможность уже не в одиночку, 
а совместно с партнерами склонять Токио к более активному поощрению импорта и 
сокращению положительного сальдо торгового баланса. Следует подчеркнуть, что 
одна из новых тенденций — растущее взаимодействие США и Японии, которое, по 
мнению некоторых западных экономистов, может образовать «ядро будущей миро­
вой экономики», «ось будущего мира». 
Одним из важных направлений внешсэкономической деятельности США яв­
ляется блок вопросов, связанных с Китаем,— прежде всего в плане доступа США на 
огромный китайский рынок. Кроме того, вероятно, берется в расчет и вовлечение 
Китая в широкий диалог по геополитическим вопросам. В итоге Китай явно стано­
вится важным партнером США, стремящихся к вовлечению Китая в мировую эко­
номику. «Америка заинтересована в стабильном, предсказуемом и открытом Китае, 
который признавал бы политический плюрализм, развивал рыночную экономику, опи­
рался на силу закона»
7
. 
В то же время вполне вероятно, что экономическое значение развивающихся 
стран для США (за исключением стран Восточной и Юго-Восточной Азии, Ближ­
него Востока и государств Латинской Америки) будет сокращаться в результате 
нарастания «самодостаточности» индустриально развитых стран и некоторых примы­
кающих к ним новых индустриальных стран. Это может повлечь за собой снижение 
роли развивающихся стран во внешнеполитической стратегии США. Это не означает 
полного ухода, но поведет к снижению приоритетности некоторых регионов (напри­
мер, Тропической Африки и Южной Азии). 
Современный этап взаимодействия внешнеэкономической и внешнеполитической 
деятельности США находится в тесной связи с процессом дальнейшей экономиче­
ской интеграции западного мира, активизировавшимся с начала 90-х годов. Создана 
зона свободной торговли между США, Канадой и Мексикой, происходит ее интегра­
ция с уже существующей зоной свободной торговли между США и Израилем. Есть 
все основания полагать, что США будут стремиться к интеграции во всем западном 
6
 The Report of President... 
7
 Выступление Президента США Б.- Клинтона накануне визита в Китай// 
Newsweek. June. 1998. 
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полушарии; уже сформировалась и получила развитие идея «зоны свободной тор--
говлн Америк». Полным ходом идет интеграция стран Тихоокеанского бассейна. 
К числу своих внешнеэкономических и в некотором роде внешнеполитических дости­
жений Соединенные Штаты относят и преобразование ГАТТ во Всемирную торговую 
организацию (ВТО), учрежденную в 1994 г. Соглашения ВТО увеличат ежегодный 
мировой торговый оборот по крайней мере"на 755 млрд. долл. к 2002 г. По мнению 
администрации США, данная организация будет способствовать дальнейшему дос­
тупу американских товаров и услуг на рынки ЕС. Японии и быстрорастущие рынки 
отдельных развивающихся стран, а также созданию новых рабочих мест в США. Как 
подчеркнул лидер сенатского большинства Дж. Митчелл, «данное соглашение — 
очень хорошая сделка для Америки, будущее благосостояние нашей нации»
8
. 
Тенденции к новому этапу взаимозависимости, характеризующемуся движением 
к интеграции почти во всем мировом хозяйстве, являются ныне преобладающими, и 
в длительной перспективе определяющей будет именно тенденция к большей эконо­
мической взаимозависимости, открытости, интеграции национальных экономик. 
В силу всего сказанного необходимо изучение перспектив политики последова­
тельного включения каждой страны в существующие подсистемы взаимозависимости, 
с учетом всех возможных ее последствий. Опыт последних лет выявил все преиму­
щества такой политики: получение кредитов, членство в международных организа­
циях, инвестиции в экономику и т. д. 
И в эти процессы все активнее будет включаться наша республика, чему во 
многом способствуют растущие связи се с США. 
В свете сказанного следует особо отметить значимость состоявшегося с 16 по 
19 апреля 2000 г. офциального визита в Узбекистан госсекретаря США Мадлен Ол-
бройт. Она выступила с докладом перед студентами и преподавателями Университета 
мировой экономики и дипломатии, выразив в этом выступлении свои мысли по воп­
росам взаимоотношений между Узбекистаном и США, политики США относительно 
всех центральноазнатскнх республик, а также по проблемам мировой. и региональ­
ной безопасности. М. Олбройт отметила, что США заинтересованы в том, чтобы в 
Центральной Азии господствовали безопасность и стабильность
9
. Она подчеркнула, 
что в настоящее время, когда усиливается международная экономическая интегра­
ция, развитие рынка одной страны тесно связано с развитием рынков многих других 
государств. Отсюда целесообразно расширять сотрудничество в экономических сфе­
рах, необходимо вести совместную борьбу с международным терроризмом и экстре­
мизмом, незаконной торговлей оружием и наркотическими веществами. Одновременно 
М. Олбройт особо остановилась на, вопросах безопасности в Центральной Азии, от­
мстив, что США беспокоит появление в регионе экстремистских групп, а также пу­
тей перевозки наркотических веществ. 
Госсекретарь США дала высокую оценку политике, проводимой руководством 
Узбекистана, в том числе в обеспечении безопасности в регионе. 
Как известно, США в числе первых признали независимость и суверенитет Уз­
бекистана, и уже в 1992 г. между нашими странами были установлены дипломати­
ческие отношения. За сравнительно короткий срок определилась общая стратегия 
партнерства, ориентированного .на долгосрочное политическое, экономическое и куль­
турное сотрудничество между Узбекистаном и США. Визит Президента Узбекистана 
И. А. Каримова в США в июне 1996 г. придал еще больший динамизм взаимоотно­
шениям двух государств. 
В основе нашего сотрудничества лежит обоюдное стремление к сохранению 
мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях, развитию взаимовы­
годных и равноправных отношений в интересах наших государств. США не только 
поддержали усилия Узнекистана по демократизации общества, либерализации, ре­
формированию экономики, созданию законодательной базы нового независимого 
государства, но и оказали действенную помощь в этих нелегких процессах переход­
ного периода. За последние годы между США и Узбекистаном подписано более 
30 документов, составивших основу наших двухсторонних отношений10. 
В дополнение к уже реализуемым проектам в различных областях в период 
с 1999—2000 гг. намечается реализация около 20 крупных совместных узбекско-аме-
риканских проектов, включенных в инвестиционную программу Республики Узбеки­
стан", 
Сегодня обе страны тесно сотрудничают в вопросах глобальной и региональной 
безопасности, в борьбе с. идеологией насилия, религиозным экстремизмом, междуна­
родным терроризмом, наркобизнесом, распространением оружия массового уничто­
жения. Успешно развивается наше сотрудничество в рамках Программы НАТО 
«Партнерство во имя мира». Американские компании принимают активное участие 
• Los Angeles Times. 1994. Dec. 2. 
9
 Народное слово. 2000. 18 апр. 
10
 Там же. 15 апр. 
11
 Там же. 
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в реализации ряда приоритетных инвестиционных проектов в различных областях 
экономики Узбекистана. 
Все это способствует успешному вхождению Узбекистана в глобальные интег­
рационные процессы, что отвечает коронным интересам нашего суверенного государ­
ства, устремленного к светлому будущему. 
Н. А. Касымова 
К ПРОБЛЕМЕ ДОСТОВЕРНОСТИ НАУЧНОГО ПРЕДВИДЕНИЯ 
В современных условиях развития суверенной Республики Узбекистан резко 
возросла значимость науки, призванной решать актуальные практические проблемы, 
стоящие перед нашей странбй. 
«... Наука,— отмечает Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов,— слу­
жит основой для укрепления национальной государственности и экономической не­
зависимости республики»
1
. 
Одним из действенных, факторов дальнейшего развития науки является процесс 
научного предвидения. 
В современной концепции научного предвидения важное место занимает 
решение вопроса о критериях достоверности научной теории вообще, научного предви­
дения, в частности. Между тем в существующей литературе встречаются различные 
точки зрения по данному вопросу. Принято считать, что первым критерием, по ко­
торому можно судить об истинности научных предположений, является известное 
еше Д. Юму и И. Канту требование соотнесения этих предположений с опытом. Если 
в чувственном опыте, в эмпирии невозможно указать какие-либо объекты; которые 
это понятие подтверждает, то оно лишено значения, является неверным, «пустым 
звуком». В западноевропейской философии XX в., в частности у позитивистов Вен­
ского кружка, это требование получило название принципа верифицируемости: науч­
ные понятия, предположения, теории имеют значение, если они эмпирически прове­
ряемы. 
В литературе по методологическим проблемам науки встречаются и другие 
мнения по данному вопросу. Так, известный зарубежный философ Карл Поппер выс­
тупил с идеей «критического рационализма». Критицизм Поппер считает основным 
методом науки и наиболее рациональной стратегией- поведения ученых. В своей ра­
боте «Логика и рост научного знания» он пишет: «Я обнаружил, что те из моих 
друзей, которые былп поклонниками Маркса, Фрейда и Адлера, находились под 
впечатлсиием их явной объяснительной силы. Казалось, эти теории способны объяс­
нить практически все, что происходит в той области, которую они описывали. Изу­
чение любой из них как будто бы приводило к полному духовному перерождению-или 
откровению, раскрывающему наши глаза на новые истины, скрытые от непосвящен­
ных. Раз ваши глаза однажды были раскрыты, вы будете видеть подтверждающие 
примеры всюду: мир полон верификациями теории. Все, что происходит, подтверж­
дает се. Поэтому априори теория кажется очевидной, и сомневающиеся в ней выгля­
дят людьми, отказывающимися признать очевидную истину либо потому, что она 
несовместима с их классовыми интересами, либо в силу присущей им подавленности, 
не понятой до сих пор и нуждающейся в лечении»
2
. 
Размышляя над этой ситуацией, К. Поппер пришел к выводу, что нетрудно 
получить верификации, эмпирические подтверждения почти любой умело скроенной 
теории. Но подлинно научные теории должны выдерживать более серьезную про­
верку. Они должны допускать рискованные предсказания, т. е. из них должны выво­
диться такие факты и наблюдаемые следствия, которые, если они не наблюдаются 
в действительности, могли бы опровергнуть теорию. Верифицируемость, которую 
выдвигали члены Венского кружка, не- может служить, по мнению Поппсра, крите­
рием научности. Критерием демаркации научных теорий, предсказаний на верные и 
неверные является фальсифицируемость — принципиальная опровержимость любого 
утверждения, относимого к науке. 
Если теория устроена так, что ее невозможно опровергнуть, то она ничего не 
. стоит. Так, психоанализ', астрология и т. п., в силу расплывчатости их понятий и 
умения их сторонников истолковывать любые факты как не противоречащие и под­
тверждающие их взгляды, являются ненаучными. 
По мнению Поппсра, настоящая наука не должна боятьоя опровержений: ра­
циональная критика и постоянная коррекция фактами являются сутью научного 
познания. Поппер предложил весьма динамичную концепцию научного знания как 
непрерывного потока предположений (гипотез) и их опровержений. Развитие науки 
он уподобил дарвиновской схеме биологической эволюции. Постоянно выдвигаемые 
новые- гипотезы и теории должны проходить строгую селекцию в процессе рацио­
нальной критики и попыток опровержения, что соответствует механизму естествен-
1
 К а р и м о в И. А. Узбекистан на пороге XXI века: угрозы безопасности,ус 
ловия и гарантии прогресса. Ташкент, 1997. С. 250. 
1
 П о п п е р К. Логика и рост научного, знания. М., 1983. С. 85. 
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иого отбора в биологическом мире. Выживать должны только «сильнейшие теории*, 
но и они не могут рассматриваться как абсолютные истины. Все человеческое зна­
ние имеет предположительный, относительный характер, в любом его фрагменте 
можно, усомниться, и любые положения должны быть открыты для критики. 
В этой связи небезынтересен подход Т. Куна к оценке научных теорий и перс­
пектив их развития, содержащийся в его * работе «Структура научных революций»
8
. 
Если для Поппера догматизм как противоположность критицизму суть то, что прев­
ращает науку в псевдонауку, то для Купа определенного рода догматизм, твердая 
приверженность хорошо подтвержденным и плодотворным системам взглядов — 
необходимое условие научной работы. С точки зрения Т. Куна, основной прогресс 
в получении и расширении знания происходит не тогда, когда ученые вовлечены 
в попперовскне критические дискуссии, а когда сплоченная единством взглядов и ос­
новных идей группа специалистов занимается планомерней и настойчивым решением 
конкретных научных задач, т. е. «нормальной наукой». Но длительные периоды нор­
мальной науки, по Куну, прерываются краткими, однако полными драматизма пе­
риодами смуты и революций в науке, периодами смены парадигм. 
«Парадигмой» (от греч.— образец) в концепции Куна называется совокупность 
базисных теоретических взглядов, классических образцов выполнения исследований, 
методологических средств, которые признаются и принимаются как руководство к 
действию всеми членами «научного сообщества», состоящего из людей, признающих 
определенную научную парадигму и занимающихся «нормальной наукой». 
В отличие от позиции Куна, концепция Поппера не признавала существование 
периода, когда ученые занимаются «нормальной наукой», поскольку, согласно ей, 
ученые должны фальсифицировать и немедленно отбрасывать любую теорию, не сог­
ласующуюся с фактами. 
С точки зрения 'Имре Лакатоса
4
, такая позиция является «наивным фальсифи-
кационизмом» и не соответствует данным истории науки, показывающим, что тео­
рии могут существовать и развиваться, несмотря на наличие большого числа «ано­
малий» (противоречащих им фактов). Это обстоятельство можно объяснить, по его 
мнению, если сравнивать с эмпирией не одну изолированную теорию, но серию сме­
няющихся теорий, связанных между собой едиными основополагающими принципа­
ми. Такую последовательность теорий он называет научно-исследовательской прог­
раммой. Ядро этой программы: наиболее общие представления о реальности,- которую 
описывают входящие в программу теории; основные законы взаимодействия элемен­
тов этой реальности, главные методологические принципы, связанные с этой прог­
раммой. 
Негативную эвристику программы составляет. совокупность вспомогательных 
гипотез, которые предохраняют ее ядро от фальсификации, от опровергающих фак­
тов. Позитивная эвристика представляет собой стратегию выбора первоочередных 
проблем и задач, которые должны решать ученые. 
В рамках успешно развивающейся программы удается разрабатывать все более 
совершенные теории, которые объясняют все больше и больше фактов. Именно 
поэтому ученые склонны "к устойчивой позитивной работе в рамках подобных про­
грамм и допускают определенный догматизм в отношении их основополагающих прин­
ципов. Однако это не может продолжаться долго.- Со временем эвристическая сила 
программы начинает ослабевать, и перед учеными возникает вопрос о том, стоит ли 
продолжать работать в ее рамках. 
Программы могут прогрессировать или стзгнировать. В прогрессивно развиваю­
щейся программе каждая следующая теория должна успешно предсказывать допол­
нительные факты. 
В своих работах И. Лакатос показывает, что в истории науки очень редко 
встречаются периоды, когда безраздельно господствует одна программа (парадиг­
ма), как это утверждал Т. Кун. Обычно в любой научной дисциплине существует 
несколько альтернативных научно-исследовательских программ. Конкуренция между 
ними, взаимная критика, чередование периодов расцвета и упадка программ при­
дают развитию науки тот реальный драматизм научного поиска, который отсутствует 
в кумовской монопарадигмальной «нормальной науке». 
Довольно распространенной является философская концепция, согласно которой 
критерием достоверности является практика. 
В существующей литературе в качестве критериев оценки научности концепций 
предвидения указываются обычно достоверность и очевидность теорий, послуживших 
основанием для выдвижения тех или иных предположении. 
Как известно, любые научные положения, в том числе и предполагаемые, мо­
гут быть связаны с практикой через свой эмпирический или теоретический базис. 
3
 См.: К у н Т. Структура научных революций. М., il975. С. 229. 
4
 См.: Л а к а т о с И. Фальсификация и методология научно-исследовательских 
программ. М., 1995. 
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Поэтому о степени правильности знаний можно судить уже по их отношению к тому 
или иному базису
8/. 
Различаются эмпирическая и теоретическая достоверность, соответствующие двум 
уровням научного познания —эмпирической (чувственной) и теоретической (абст­
рактной)). Эмпирическая достоверность в основном определяется данными чувствен­
ного опыта, а теоретическая — рациональными элементами; она тождественна оче­
видности, которая, однако, не просто умозрительна, а обусловлена философскими 
истинами, входящими в теоретический базис. Эти истины, как известно, проверяются 
практикой. 
На наш взгляд, всякое противопоставление эмпирии рациональному, теории—прак-i 
тике некорректно, поскольку они являются конкретными формами разнообразной 
деятельности познающего субъекта. Именно деятельностиый подход позволяет глубже 
изучить закономерности процесса научного познания вообще, предвидения, в част­
ности. 
Из всего сказанного очевидно, что проблема достоверности научного предвидения 
остается все еще дискуссионной и требует дальнейшего глубокого научного анализа. 
К. Ж. Туленова 
5
 См.: А б д у л л а е в а М. Концепция развития и принцип самоорганизации// 
Мустақил Узбекистон: Фалсафа фанларининг долзарб муаммолари. Тошкент, 1998. 
12—14-6. 
НЕКОТОРЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗАХ УЗБЕКИСТАНА 
В настоящее время Республика Узбекистан прочно интегрируется в систему 
международных экономических отношений. Отсюда особенно актуальным становится 
повышение требований к языковой подготовке специалистов, работающих в области 
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества. Не случайно 
Президент Республики Узбекистан И. А. Каримов не раз подчеркивал необходимость 
изучения иностранных языков*. 
Одной из целей высшего образования является развитие у обучаемых способ­
ности самостоятельно ориентироваться в широком потоке информации, делать выбор 
необходимых для себя знаний, навыков, методов и применять их практически- в 
стремительно изменяющихся политических, социально-экономических, культурных 
условиях современной жизни. В этом аспекте весьма актуальным оказывается уме­
лое, эффективное управление процессом формирования профессиональных качеств 
специалиста. 
Это касается и развития у него способности к извлечению информации из ино­
странного текста. Эта задача и должна прежде всего решаться при обучении спе­
циалистов иностранному языку, исходя из конкретного социального заказа общества. 
В первую очередь следует изучить реальные потребности специалистов в ис­
пользовании данных знаний, определить объем, виды, характер знаний, умений и на­
выков, необходимых для осуществления производственных функций, которые должны 
выполняться специалистами, т. е. определить роль и место этих знаний в модели 
специалиста так, чтобы при изучении его производственных функций выявлялась ор­
ганическая связь их с реальным использованием конкретных видов знаний, умений, 
навыков обучения иностранному языку. 
В условиях, когда происходят лавинообразный рост информации и ускорение ее 
старения, необходим новый подход к образованию в сфере преподавания иностран­
ных языков. Требуется создание целевой ориентации учебно-методической работы, 
строго адресной, а следовательно, более эффективной. 
Владение иностранным языком составляет важнейшую особенность профессио­
нальной подготовки современного специалиста с учетом потребностей, выдвигаемых 
социально-экономическим развитием общества, прогрессом науки и техники, измене­
нием экономических отношений и, соответственно, развитием новых понятий и тер­
минов. 
Только специалист, владеющий широкой информацией, сможет действительно 
дать надлежащий импульс научно-техническому прогрессу, Необходимость изучения 
будущими специалистами иностранного языка не вызывает уже ни у кого сомнений, 
поэтому встал вопрос о гуманизации технического образования, ибо современная 
техника требует не узкого, а грамотного во всех отношениях специалиста, способ­
ного творчески использовать новейшие достижения науки и техники. 
Успех информационного поиска, извлечение информации сопряжены с перевод­
ческой деятельностью при изучении специальной научной, технической литературы на 
иностранном языке, отличающейся, как правило, большим количеством специальных 
терминов. 
1
 См.: Правда Востока. 1989. 1 дек. 
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Вопрос о совершенствовании преподаваний иностранных языков связан с пра­
вильным отбором учебного материала. Надо ориентировать студентов на самостоя­
тельную работу, в сжатые сроки дать минимум знаний, соответствующий их профес­
сиональным интересам. 
Общественно полезная деятельность' выпускника школы или вуза, владеющего 
только родным языком, естественно, ограничена сферой применения этого языка. 
За пределами ее он не может эффективно применять свои знания, равно как и по­
полнять их. Следовательно, будущий специалист должен получить необходимые све­
дения о том, какая именно информация на иностранном языке имеет значение в его 
профессиональной подготовке и осознать роль изучаемого языка непосредственно 
в практической деятельности. 
•Неотъемлемой частью подготовки таких специалистов к их производственной 
деятельности являются научно-исследовательская работа, побуждение их к творче­
скому поиску, к овладению новейшими достижениями в области не только отече­
ственной, но, главным образом, зарубежной науки и техники по избранной специаль­
ности. 
При этом предусматриваются решение таких задач, как определение социаль­
ного заказа на подготовку специалистов различных уровней и создание информа­
ционного обеспечения на базе анализа и обобщения отечественного и зарубежного 
опыта, разработка образовательно-профессиональных моделей специалиста для каж­
дого уровня высшего образования (магистр, бакалавр). 
Для студентов международно-экономических отделений вузов особенно актуаль­
но знакомство с международным правом, международным маркетингом и менедж­
ментом, банковскими терминами и сокращениями, принятыми в веждународной тор­
говле. Необходимо знание основ деловой беседы, делового этикета, бесед по те­
лефону, правил деловой переписки, составления всякого рода документации (про­
токолов намерений, международных договоров, контрактов и т.п.). 
Среди многочисленных конкретных задач, стоящих перед специалистами в 
будущей работе с применением иностранного языка, весьма важными являются под­
готовка и проведение практических занятий, сообщений, докладов и т. п. на ино­
странном языке, с использованием материалов в виде цитат, заметок, краткого кон­
спекта, реферата, аннотации, составления документации. 
Открывая специалисту доступ к ведущим источникам информации — книге, 
газете, журналу,— чтение иностранных текстов выступает одним из основных средств 
удовлетворения познавательных потребностей человека и осуществления его инфор­
мационной деятельности. Оно связано с переработкой (переводом) статей и жур­
налов, составлением аннотаций и рефератов оригинальной зарубежной литературы 
по Специальности. При этом преследуется цель выработки у будущих специалистов 
прочных умений и навыков чтения литературы по специальности на иностранных 
языках. 
Интенсивное формирование и становление новых современных отраслей науки, 
техники, экономики, культуры обусловливают развитие терминологии, обслуживаю­
щей данные понятийные области, что требует от специалиста умения адекватной 
передачи смысла термина и текста в целом. 
Процессы, происходящие в терминологии, особенно характерны для бурно 
развивающейся производственно-экономической лексики. Многие термины в резуль­
тате широкой международной практики приобрели статус интернациональных слов. 
Необходимо знание терминологической лексики, связанной с такими понятиями, 
как спрос и предложение, купля и продажа, цена и оплата, заказ и поставка, ка­
чество и инспекция, упаковка и маркировка, погрузка и транспортировка, хранение 
и доставка и другими, касающимися вопросов маркетинга и менеджмента. 
Термины и их толкования составляют 10—<15% общего объема учебников для 
высшей и средней специальной школы, являясь основой учебных текстов. Эту же 
роль термины выполняют в информационных документах, что позволяет использо­
вать их в качестве ключевых слов в информационных системах и при аналитико-
синтетической переработке текстов. Перевод терминов является ключевой операцией 
в процессе научно-технического перевода. 
Сложность реализации адекватной передачи термина заключается в том, что 
формирующиеся области науки характеризуются развитием новых средств выраже­
ний, синонимии, заимствований из других языков, многозначности слова-термина, 
требующей выделения соответствующего значения. 
Один и тот же термин может по-разному трактоваться нашими отечественными 
я зарубежными экономистами. Так, известное слово «экспансия», употребляемое в 
русском языке весьма узко как «захват чужой территории», в английском (expansion) 
и немецком (die Expansion) языках означает «увеличение, расширение» (trade expan­
sion; die Handelsexpansion — расширение торговли; expansion of economy; wirt-
s
 P a t r i с i a N. S u l l i v a n . Nasreddin Hodja Meets ELT//PIenary Talk in 
«Meeting the Challenges of ELT...» (conference proceedings), Tashkent, 1999. P. 16; 
см. также: S a t t a r o v a Z. B. Language teacing in Multilingual and Market Con-
ditions//Ibid. P. 20. 
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schaftliche Expansion — расширение экономики). Термин «инфляция» в нашем по­
нимании означает увеличение денежной массы, находящейся в обращении, и связан­
ные с этим обесценение валюты и рост цен. В Англии же правительства использо­
вали инфляцию в качестве фактора, стимулирующего развитие экономики. Опасаясь 
кризиса перепроизводства, они периодически прибегали к сдерживанию инфляции 
в качестве экономической меры, что выразилось в термине «дефляция»— deflation 
(die Deflation), а политика эта стала называться stop—go—stop (стоп—вперед—стоп). 
Таких примеров можно привести немало. 
Трудности при переводе вызывают термины, состоящие из группы слов, тер­
минологических сочетаний, выделение лексических пластов. Некоторые термины, пред­
ставляющие собой словосочетания, могут употребляться в сокращенном виде, что 
может затруднить их понимание. 
Лингвостилистические, в том числе композиционно-структурные, особенности 
текстов жанра коммерческой корреспонденции обусловливаются социальной функ­
цией этого вида письменных документов, которые призваны обслуживать общест­
венные отношения в сфере международных экономических и внешнеторговых связей. 
Специфика текстов жанра коммерческой корреспонденции заключается в том, 
что она служит средством передачи информации и воздействия на мысли и поступ­
ки адресата; коммерческая корреспонденция обслуживает деловые взаимоотношения 
людей, в частности международные связи в области экономики. Коммерческая кор­
респонденция — это юридические документы, и в этом проявляется характерная 
особенность ее прагматической направленности. Коммерческая корреспонденция от­
ражает процесс торговли: один из партнеров продает что-либо, предлагает свои 
услуги, другой покупает, принимает услуги. Одновременно оба они берут на себя 
определенные обязательства, например, продавец — изготовить и вовремя поставить 
товар, а покупатель — своевременно произвести все расчеты с продавцом. Текст, 
фиксирующий данное соглашение (контракт), становится юридическим документом, 
представляющим собой в процессе речевой коммуникации перлокутивный акт (обе 
стороны по контракту могут быть привлечены к ответственности за действия, про­
тиворечащие совершенным речевым актом). 
Результаты анализа текстов коммерческого жанра позволяют говорить о наборе 
определенных элементов ситуации, которые оформляют архитектонику изучаемых 
текстов. В коммерческих письмах такими обязательными ситуативными элементами 
оказываются: 1) заголовок, 2) дата письма, 3) наименование и адрес получателя 
письма (внутренний адрес), 4) вступительное обращение, 5) основной текст письма, 
6) заключительная формула вежливости, 7) подпись, 8) указания на приложения. 
В контракте обязательными ситуативными элементами являются: 1) вводная 
часть, 2) предмет контракта, 3) количество. 4) качество, 5) срок и дата поставки, 
6) условия поставки, 7) цена, 8) условия платежа, 9) упаковка, 10) порядок от­
грузки, 11) рекламация, 12) гарантия, 13) оговорка об обстоятельствах непреодо­
лимой силы, 14) арбитраж, 15) транспортные условия, 16) юридические условия 
(включая юридические адреса и подписи сторон)3. 
Стереотипность, жесткость структуры влияют на регламентированность выбора 
и использования языковых средств.. 
Все это и многое другое следует учитывать в процессе преподавания иностран­
ных языков. При этом отбор текстов для . самостоятельного чтения спецлитературы 
служит основой для дальнейшей интенсификации учебного процесса и повышения 
его отдачи. 
3. Б. Саттарова, X. И. Фаязова 
* См.: С а т т а р о в а 3. Б. Спецтекст как основа обучения профессионально-
деловой речи. Ташкент, 1997. 
МАТЕРИАЛЫ К ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ ТЕРМЕЗА 
Территория Узбекистана в прошлом входила в состав тех регионов Централь­
ной Азии, где зарождался и развивался процесс урбанизации. Здесь имеется ряд 
древних городов, чья история насчитывает 2—2,5 тысячелетия. К их числу относится 
и Термез. Руины Старого Термеза расположены в 7 км к северо-западу от совре­
менного города, на берегу Амударьи. Выгодное географическое положение города, 
.на месте переправы через реку и на перекрестке торговых дорог, способствовало быст­
рому росту его и повышало значимость Термеза в структуре многих центрально-
азиатских государств поры древности и средневековья. Через Термез проходила одна 
из главных ветвей Великого шелкового пути, а в результате город оказался вовле­
ченным в орбиту торговой и культурной интеграции Древнего мира. 
На городище Старого Термеза с 1979 г. Институтом археологии АН Республи­
ки Узбекистан осуществляются широкомасштабные археологические исследования. 
Они ведутся в разных частях древнего и средневекового города с целью выявления 
исторической топографии на различных этапах его существования. Особое внимание 
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Уделяется изучению древнейших слоев города, ибо до сих пор наука не располагает 
конкретным письменным и археологическим материалом, проливающим свет на древ­
нейшую историю города, время его основания. 
В известных письменных источниках, прямые сведения по интересующему нас 
вопросу представлены весьма скудно, причем и они имеют, в лучшем случае, кос­
венный или легендарный характер. В частности, согласно арабскому историку начала 
X в. ат-Табари, Термез был основан сасанидским царем Кубадом, правившим в 
489—531 гг. н. э.1 Сразу отметим, что это утверждение ат-Табари далеко от исто­
рической действительности
2
. По словам автора XV в. Хафиз-и Абру, Термез был 
основан Александром Македонским
3
. Однако он нигде не указывает, на основании 
каких данных это утверждается .Возможно, к такому заключению Хафиз-и Абру 
пришел под влиянием широкого круга распространенных среди населения легенд, 
связанных с именем Александра Македонского
4
. Причем с его именем, судя по дан­
ным античных авторов, связано основание ряда городов на территории Бактрии и 
Согда. Қ сожалению, нет упоминаний о том, что один из этих городов был основан 
им на месте Термеза, но приведенные выше письменные данные мы можем исполь­
зовать для сопоставления. 
Насколько достоверны эти сведения письменных источников о времени возник­
новения города, без конкретных материалов, происходящих собственно из Термеза, 
судить трудно. Учитывая особую значимость данного вопроса для истории города, 
на территории цитадели в 1982—'1986 гг. были осуществлены стратиграфические ис­
следования. 
Цитадель Старого Термеза расположена прямо на берегу реки, на естественной 
возвышенности из песчаника. Она имеет прямоугольную форму, вытянутую с восто­
ка на запад вдоль берега. Общая площадь цитадели —10 га. Материалы интересую­
щего нас периода получены в разрезе № 2 и в шурфе № 2. 
Разрез был заложен в юго-восточном углу цитадели, на восточном фасе ши­
рокой ложбины, понижающейся в сторону реки. Нам представляется, что на месте 
этой ложбины в свое время находился спуск-пандус к берегу, где, видимо, находи­
лась пристань-лангар. Спуск с восточной и западной сторон был фланкирован мощ­
ной оборонительной стеной с башнями. Эти стены были возведены в кушанский пе­
риод. Следовательно, можно считать, что здесь еще в кушанский период находилась 
довольно крупная пристань-лангар. 
Под стенами и рядом на отдельных участках в слое из щебня песчаника были 
найдены фрагменты керамики интересующего нас времени
5
. Среди них имеются вен­
чики крупных цилиндро-конических сосудов с манжетовидным и подтреугольным 
венчиком, нижние половины цилиндро-конических сосудов малых размеров. Сосуды 
изготовлены на гончарном круге из хорошо отмученной глины. Черепок в изломе 
кирпичного цвета. Снаружи цилиндрическая часть сосудов до перегиба . имеет свет­
ло-желтоватую поверхность, а коническая часть, как правило, имеет цвет черепка. 
Обжиг сосудов равномерный
6
. 
Второй луыкт, где были найдены древнейшие материалы,— шурф № 2. Он был 
заложен на восточном склоне самого высокого холма на территории цитадели. Этот 
1
 Т a b a r i. Chronique de Tabari & Traduiete sur la version persane de Bel'ami/ 
Par M. Hermann. Zotenberg. II< Paris, 1874. P. 147. 
8
 Известно, что Термез в греко-бактрийский период или, по крайней мере, 
в кушанское время был одним из крупных политических, экономических и культурных 
центров Бактрии. Поэтому считать, что он, основан на несколько столетий позже, 
нелогично. Возможно, ат-Табари написал так, опираясь на какие-то сасанидские тра­
диции, где основание Термеза приписывалось сасанидскому царю Кубаду. В данном 
случае можно лишь допустить, что Термез до или во время царствования Кубада был 
разрушен и «царь царей» его восстановил. Однако сасанидская традиция вполне 
могла придать этому вопросу другую окраску, поскольку известно, что все сасанид­
ские шахиншахи (и Кубад в этом плане. не был исключением) возвеличивали себя 
и приписывали себе многочисленные подвиги и большие дела. В данном случае, по-
видимому, было именно' так. 
* См.: Б а р т о л ь д В. В. Хафиз-и Абру и его сочинение//6 а р т о л ь д В. В. 
Собр. соч. Т. VII. М., 1973. С .135. 
4
 Следует отметить, что в тот период образ Александра Македонского (Искан­
дер Зулькарнайн) переживал как бы свое «второе рождение». Возможно, это был 
результат своего рода прокламации военно-политических успехов Амира Темура, 
приравненного к великому полководцу из Македонии. Видимо, поэтому многие поэты 
того времени создавали большие произведения, посвященные Искандеру Зулькарнай-
ну. И Алишер Навои также посвятил ему одно из своих произведений. 
5
 Этот слой вркрыт на площади около 3 м*. 
•См.: Пи да ев Ш. Р. Стратиграфия городища Старого Термеза в свете но­
вых раскопок/уГородская культура Бактрии—Тохаристаиа и Согда. Античность, 
раннее средневековье: Материалы СФҚ (Самарканд). Ташкент, 1987. С, 87—97, 
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холм также расположен на берегу реки, к западу от спуска-пандуса. Восточный склон 
его сливается с западным фасом пандуса. 
iB шурфе на глубине 12 м от дневной поверхности был зачищен слой, содер­
жащий материалы, аналогичные описанным выше. Слой лежит непосредственно на 
материке-песчанике. Толщина слоя местами достигает 0,5 м. Площадь шурфа на 
уровне этого слоя — 24 м2. 
Керамический материал из данного слоя представлен стенками крупных ци-
линдро-конических сосудов и их венчиками. Последние имеют манжетовидную и 
подтреугольную в сечении форму. Кроме того, здесь найдены венчики, видимо, ци-
линдро-конических сосудов, но отогнутые наружу. Сосуды, изготовленные на гон­
чарном круге, имеют светлую поверхность. Сопоставление материалов из разреза с 
материалами из шурфа № 2 показывает, что материалы из разреза имеют более 
классическую форму. Видимо, материалы из шурфа относятся к переходному этапу 
от древнебактрийского к античному времени. Вместе с тем, на наш взгляд, еще преж­
девременно делать однозначные выводы, ибо выявленный материал пока незначи­
телен. 
Описанный керамический комплекс находит близкие параллели с керамикой 
многих памятников Центральной Азии, датируемых серединой I тыс. до н. э. В част­
ности, аналогичная керамика найдена в ряде памятников древнего Хорезма
7
, в комп­
лексе Яз III и на городище Эрх-кала в Мерве8, в нижних слоях Афрасиаба, Еркур-
гана и других памятников Согда
9: 
Схожий керамический материал довольно хорошо представлен и в самой Бакт-
рии, как в северной, так и южной. Он найден на Кизылтепа'
10
 и в ряде других па­
мятников этого оазиса", Пачмактепа'
12
, Талашкантепа I13, в верхних слоях Кучук-
тепа
14
, в нижних слоях Калаи Мир
15
, Балдайтепа
1
* и многих других. Материалы всех 
этих памятников очень схожи как по форме сосудов, так н. по технике их изготов­
ления. 
Кроме керамики, в шурфе № 2 найдены каменные зернотерки из гранита се­
роватого й темного цвета. Форма их овальная, несколько вытянутая; рабочая по­
верхность слегка вогнутая, что получилось в результате практического их исполь­
зования. Найдены здесь и глиняные шаровидные, причем довольно крупные, грузила 
с отверстием, каменное пряслице овальной и керамическое — пирамидальной формы. 
Эти предметы также обнаруживают близкое сходство с аналогичными материалами 
из указанных выше памятников. Основываясь на этих .аналогиях, материалы из раз­
реза и нижнего слоя шурфа № 2 Термеза можно датировать серединой I тыс. до н. э. 
Следовательно, появление населенного пункта на месте Старого Термеза относится 
к .тому времени. Слои, содержащие аналогичный материал, на остальной площади 
.цитадели пока неизвестны, о чем свидетельствуют результаты стратиграфических рас­
копок как в северо-восточной, так и в западной частях. 
7
' В о р о б ь е в а М. Г. Керамика Хорезма античного периода//Труды ХАЭЭ. 
Т. IV. М., 1959. С. 66—78. Р.ис. 2—4. 
• М а с с о й В. М. Древнеземледельческая культура Маргианы//МИА. № 73. 
М.; Л., 1959. С. 41. Табл. XLI—XLIII; У с м а н о в а 3. И. Разрез крепостной стены 
Эрк-калы Старого Мерва//Древний Мерв: Труды ЮТАКЭ. Т. XIX. Ашхабад, 1969. 
С. 34-35. 
• Т е р е н о ж к и н А. И. Согд и Чач/ДСИИМК. № 33. М., 1950. С. 153; К а-
б а н о в С. К- Стратиграфический раскоп в северной части городища Афрасиаб//Аф-
расиаб. Выл. 2. Ташкент, 1973. С. 49—51. Рис. 11; Ш и ш к и н а Г. В. Керамика конца 
IV—II вв. до н. э. (Афрасиэб Н)//Афрасиаб. Вып. 3. Ташкент, 1974. С. 45—46. 
Рис. 8; И с а м и д д и н о в М. X., С у л е й м а н о в Р. X. Еркурган. Ташкент, 1984. 
С. 26—42. Рис. 15—21. 
,0
. Са г д у л л а е в А. С. Усадьбы древней Бактрии. Ташкент, 1987. С. 26—30. 
Рис. 21—27. 
" Б е л я е в а Т. В., X а к и м о в 3. А. Древнебактрийские памятники Мир-
шаде//Из истории античной культуры Узбекистана. Ташкент, 1973. С. 43—44; С а г-
д у л л а е в А. О, Х а к и м о в 3. А. Археологическое изучение городища Кизил-тепе 
//Бактрийские древности. Л., 1976. С. 26—28. 
12
 П и д а е в Ш. Р. Открытие нового памятника середины I тысячелетия до 
нашей эры//Общественные науки в Узбекистане. Ташкент, 1973. № 11. С. 80—81. 
Рис. 2. 
'* Р т в е л а д з е Э. В., П и д а е в Ш. Р. Древнебактрийская крепость Талаш-
кантепе 1//Российская археология. М., 1993. С. 133—<147. 
14
 А с к а р о в А. А., А л ь б а у м Л. И. Поселение Кучук-тепе. Ташкент, 1979. 
С. 39—40. Табл. 5—18. 
15
 Д ь я к о и о в М. М. Археологические работы в нижнем течении реки Ка-
фирниган (Кобадиан) (1950-11991 )//МИ А. № 37. М.; Л., 1953. С. 279—282. 
Рис. 18—19. 
16
 3 е й м а л ь Т. И. Древнеземледельческое поселение Балдай-тепе//Материаль-
ная культура Таджикистана. Вып. 2. Душанбе,. 1971.. С. 87—91. 
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Отсюда можно сделать вывод, что первоначальное ядро древнего города на­
ходилось именно в юго-восточной части цитадели, на берегу реки. Основатели его 
очень удачно использовали природно-географические возможности данной местности. 
Основывая населенный пункт на естественной возвышенности из песчаника, они 
сознавали большую стратегическую важность данного участка: с одной стороны,. для 
обороны самого пункта, а с другой,— для наблюдения над переправой через реку. 
Отсюда очень хорошо просматривался как левый, так и правый берег реки и от­
крывалась широкая панорама близлежащей округи. 
Археолого-топографическое обследование территории сурхандарьинской части пра­
вобережья Амударьи показывает, что Термез здесь не был единственным населенным 
пунктом. В настоящее время на данном участке правобережья Амударьи известен 
и изучен ряд пунктов, относящихся к середине I тыс. до н. э. В частности, анало­
гичный керамический материал найден на территории современного Термеза
17
 и в 
9—10 км к западу от Старого Термеза, в районе Кучуктепа. Довольно крупное 
поселение этого времени найдено в западу от Кампыртепа, недалеко от места впа­
дения Кзрасу в Амударью. Следовательно, можно считать, что правобережье Аму­
дарьи в районе неподалеку от Термеза в середине I тыс. до и. э. было довольно 
широко освоено. 
Позднее, однако, лишь населенный пункт на месте Старого Термеза быстро 
развивался и со временем сложился как крупный город, ставший одним из важных 
политических, экономических и культурных центров Северной Бактрии—Тохаристана. 
Скорее всего, в этом процессе особую роль сыграло более удачное местоположение 
Термеза по сравнению с другими пунктами, находившимися вдоль правого берега 
Амударьи. Через Термез к тому же проходила главная дорога, соединявшая Бакт-
рию с Маракандой. 
В связи с обнаружением населенного пункта середины I тыс. до н. э. на месте 
Старого Термеза и других памятников того времени, расположенных вдоль правого 
берега Амударьи, хотелось бы отметить, что в свое время Э. В. Ртвеладзе, опираясь 
на рекогносцировочное обследование, выделил rfa территории Сурхандарьи пять 
микрооазисов, освоенных в середине I тыс. до н. э. При этом он предположил, что 
долины Амударьи и нижнего и среднего течения Сурхандарьи тогда еще не были ос­
воены". В свете обнаружения новых памятников того времени данный список сле­
дует расширить до семи, включая туда оазисы правобережья Амударьи и среднего 
течения Сурхандарьи. На территории последней слои середины I тыс. до н. э. обна­
ружены на Хайтабадтепа. Судя по результатам исследований, проведенных в 1976 г., 
это был довольно крупный город, обнесенный мощной оборонительной стеной с ци­
таделью. 
Освоение районов среднего течения Сурхандарьи и правобережной Амударьи 
было, видимо, связано с увеличением населения региона и миграции из предгорной 
зоны к долинам больших рек в поисках мест с более благоприятными условиями и 
большим дебитом воды. При этом весьма примечателен тот факт, что новые насе­
ленные пункты, возникшие в сурхандарьинской части правобережья Амударьи, рас­
положены, как правило, в наиболее удобном для переправы месте. Что- это — слу­
чайность или закономерность, вызванная необходимостью охраны этих участков реки 
со стороны властей? Однозначно ответить на этот вопрос в настоящее время не 
представляется возможным. В любом случае, со временем за ними закрепилась имен­
но эта функция. 
Имеющийся в нашем распоряжении материал не позволяет пока сказать что-
либо конкретное о характере первоначального населенного пункта на месте Старого 
Термеза. Было ли это поселение или же объект строили сразу как крепость для 
охраны переправы? Нам представляется, что первоначально здесь было небольшое 
поселение. В пользу такого предположения говорит этимология названия города — 
Тармита—Термез, которая, по предположению В. Томашека
19
, происходит от древне-* 
авестийского слова «taro maetha», означающего «поселение по ту сторону реки», что 
вполне вероятно'
0
. Судя по всему, название рассматриваемому населенному пункту 
, т
Ш а й д у л « л а е в Ш., Анн а ев Т. Д. Два новых пункта раннежелезного 
веха на юге Узбекистана//Общественные науки в Узбекистане. Ташкент, 1989. № 5. 
С. 31-34. 
" Р т в е л а д з е Э. В. К характеристике памятников Сурхандарьинской об­
ласти ахеменидского времени//ЮА. М., 1975. № 2. С. 262—265. 
19
 T o m a s c h e k W. Centralasiatische Studien: Sogdiana, Wien, 1877. S. 40—46. 
20
 В последнее время в литературе появилось несколько иное толкование наз­
вания города. Автор этого предположения А. Р. Мухамеджанов считает, что наз­
вание города произошло от древнесогдийского словз «тармит», что означает «порт 
на берегу реки» ( М у х а м е д ж а н о в А. Р. Термиз шаҳри номининг этимологияси 
ҳақида//Бак,трия—Тохаристоннинг шаҳар маданияти (Маърузалар матни). Самар­
канд. 1995. 55—56-6). Если принять этимологию, предложенную А. Р. Мухамеджа-
новым, то следует полагать, что населенный пункт создавался сознательно как 
портовый. Нам представляется, что это маловероятно, или же такое название город 
54 
было дано жителями левобережья Амударьи
21
. Видимо, со временем, когда обитатели 
обоих берегов начали переправляться в нужную им сторону реки, власти, учитывая 
стратегическую важность новой переправы, могли взять ее под контроль и возвести 
здесь крепость. По времени это могло быть несколько раньше, еще до нашествия 
Александра Македонского, в период существования Ахеменидской империи. В соо­
ружении подобных крепостей в тот период нет ничего удивительного. Известно, что 
ахеменидские шахиншахи и их наместники проводили особую политику в плане на­
лаживания торгово-почтовых дорог и укреплений. С этой целью они создавали на 
перекрестке торгово-почтовых дорог и в стратегически важных участках особые 
укрепления, обычно в виде крепостей. 
Вполне допустимо, что одна из таких крепостей могла быть сооружена на месте 
Тармита—Термеза, учитывая, что он расположен в пункте переправы и вдоль трассы! 
соединяющей столицу сатрапии с городами и поселениями Северной Бактрии. В этом 
плане особый интерес представляют сведения из пассажа «Эпитомы Метца». Как 
известно, в 327- г. до н. э. Александр Македонский, подавив последние очаги сопро­
тивления жителей Согдианы и населения горных крепостей, вступил со своим войском 
в страну Паретака (Парейтакена)22. Жестоко расправившись с населением этой 
области, он переправился через Оке—Амударью и начал свой знаменитый индийский 
поход. Согласно пассажу из «Эпитомы Метца», великий полководец переправился 
через Оке—Амударью рядом с крепостью, расположенной на берегу реки. По мнению 
И. В. Пьянкова, эта крепость находилась на месте Старого Термеза
2
*. 
Таким образом, в настоящее время мы располагаем определенным археологи­
ческим материалом и письменным сообщением (хотя и косвенным), позволяющим 
считать, что первый населенный пункт на месте Старого Термеза возник задолго до 
похода Александра Македонского в Азию. Лишь позднее, когда (327 г. до н. э.) эта 
территория была завоевана Александром Македонским, он, трезво оценив стратеги­
ческую значимость данной местности для обороны созданной им империи, на месте 
существующего населенного пункта, возможно, основал одну из многочисленных 
«Александрии». Судя по данным Диодора ( Д и о д о р , XVII, 83.1) и Птолемея 
( П т о л е м е й , VI. 12,5), один из таких городов был основан на Оксе и назван 
«Александрия на Оксе»
24
. Позднее, по мнению отдельных исследователей, этот город 
получил много позднее того периода, когда образовалось первоначальное поселение. 
Порт в полном смысле этого слова мог появиться здесь не ранее греко-бактрийского 
времени, и нам кажется, что версия В. Томашека более близка к истине. 
21
 Р.анее мы допускали возможность основания города жителями левобережья 
Амударьи ( П и д а е в Ш. Р. К вопросу о локализации Александрии на Оксе//ИМК)У. 
Вып. 26. Ташкент, 1992. С. 55). Такое же предположение было высказано Б. Я. Ста-
виским (С т а в и с к и й Б. Я- Кушанская Бактрия: проблемы истории и культуры. 
М., 1977. С. 90). 
22
 Вопросами локализации Паретаки занимался ряд исследователей, начиная 
еще с конца прошлого века. В частности, В. Томашек локализовал эту страну в Баг 
дахшане и считал ее гораой ( T o m a s c h e k W. Op. cit. S. 34—35). В. В. Григорьев 
поместил эту страну в долине рек Сурхандарьи, Сурхоба и Кафирннгана. По его 
мнению, «Паретака» — это нарицательное название, означающее «горная страна» 
( Г р и г о р ь е в В. В. Поход Александра Великого в Западный Туркестан//ЖМНП. 
4. OCLXVII. ОПб., 1911. С. 200—1201). И. Маркварт локализует Паргтаку на юте 
Узбекистана и Таджикистана. Он предполагает, что название страны означает 
«омываемая рекой область» (Mark w a r t J. Wehrot und Arang. Leiden. 1938 S. 75. 
Как видим, в локализации этой страны существенных разногласий нет. При этом 
следует заметить, что все эти предположения были высказаны только на основе ана­
лиза маршрута Александра Македонского и сопоставления естественно-географиче­
ских данных, приведенных в источниках, с современной картой данного региона. 
Тогда памятников этого времени здесь еще не было известно. В 1981 г. появилась 
статья Э. В. Ртвеладзе, специально посвященная вопросам локализации этой страны. 
Исследователь на основе археолого-топографических обследований и сведений пись­
менных источников предложил локализовать эту страну в северо-западной части Сур-
хандарьинского вилайета ( Р т в е л а д з е Э. В. Ксениппа—Ларетака//Кавказ и Сред­
няя Азия в древности и средневековье. М., 1981. С. 99). 
Ввиду обнаружения новых памятников, относящихся к ахеменидскому времени, 
в сурхандарьинской части правобережья Амударьи, нам представляется, что пред­
положение Э. В. Ртвеладзе относительно локализации Паретаки следует несколько 
расширить и включить в состав этой страны правобережье Амударьи, так как вся 
эта территория представляет единое целое как в географическом, так и в историко-
культурном плане. В таком случае находит свое объяснение этимология названия 
страны, предложенная И. Марквартом: «Омываемая рекой область». 
23
 Пьян ков И. В. Бактрия в античной традиции. Душанбе, 1982. С. 45. 
24
 Относительно локализации этого города существуют разные предположения. 
Литературу по данному вопросу см.: Т а г п W. W. Two Selevkid studies: Tarmita// 
JHS. 1940. LX. P. 89—94; B e r n a r d P. Alexandrie du Caucase ou Alexandre de'Oxus 
//Journal des Savants; Paris, 1982. P. 129—138; П и д а е в III. P. К вопросу о ло­
кализации... С. 46—69. 
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был разрушен кочевниками и снова восстановлен где-то в 293—290 гг: до н. э. се-
левкидским царем Антиохом Великим, после чего был переименован в «Антнохию»
95
. 
Вполне вероятно, что среди местного населения он по-прежнему был известен как 
«Тармита». 
Нам представляется, что не все города, основанные Александром Македонским 
и селевкидскими царями, были городами в полном смысле этого слова. Скорее всего, 
многие из них были просто городами-крепостями
26
. Лишь позднее, в греко-бактрий-
ский период, здесь складывается довольно крупный город. 
Ш. Р. Пидаев 
« T a r n W. W. Op. cit. P. 93. 
28
 См. : Х л о п и н И. Н. Историческая география южных областей Средней 
Азии. Ашхабад, 1983. С. 140; Р т в е л а д з е Э. В. Северная Бактрия — Тохаристан. 
Динамика историко-культурного развития: Автореф. докт. дне. М., 1989. С. 27. 
ТАРИХШУНОСЛИК 
ҒАРБ ШАРҚШУНОСЛАРИ ҲАДИС ИЛМИ ҲАҚИДА 
Муҳаммад пайғамбарнинг суннатлари — Қуръондан сўнг иккинчи мавҳеъда 
турувчи исломий таълим манбаидир. Мелом оламйда Қуръон моҳиятан шак-шубҳа 
остига олинмайди, бироқ суннатлар XVIII аердан буен ислом уламолари орасида 
турли ихтилофий қарашларга сабаб бўлиб келмоқда. Бундай ихтилофлзр XIX аер­
дан бошлаб ғарб шарқшунослари орасида ҳам кузатилди
1
. 
Ҳадислар — пайғамбарнинг амаллари, кўрсатмалари, тақрирлари бўлиб, I/VII 
асрларданок. анъанавий шаклланган эди, аммо тўплзм сифатида III/IX асрларохири, 
IV/X асрлар бошларида жамлана бошланган2. Ҳадисларни тўплаш жараёни Қуръон-
нинг жамланиши каби аҳамиятга эга эди. II/VIII—III/IX асрларда ҳадисшунослар-
нинг ҳадисларни иснод асосида саҳийҳлаштириш борэсидаги уринишлари самара 
бермади, билакс, уни янада чигаллаштириб юборди. Узлуксиз баҳслар нати-
жасида VI/XII аср охири VII/XIII аср бошларига келиб, олтита ҳадис тўп-
лами саҳийҳ деб топилди ва ҳадис уламолари томонидан суннатнинг манбаи бўла 
олади деб тан олинди'. Булар ичида Бухорий вэ Муслим -тўпламлари сўзсиз саҳийҳ 
саналади. Олти ҳадис тўпламларидан ташқари яна муҳаддисларнинг саккиздан 
ортиқ тўпламлари ҳам тан олинган, аммо улар бирмунча танҳид остига ҳамолинади
4
. 
Бнзнинг асримизга келиб шарқ ва ғарб ҳадисшуносларининг асосий эътибори 
ровийлар томонидан Муҳаммад пайғамбар ҳақидаги айтилган ривоятлар қайсидавр 
ва қайси воқеалар асосида вужудгз келгани ва ҳадис сифатида шаклланганлигини 
ўрганишга қаратилди. Дастлабки қарашданоқ бу йўналиш исломшуносликнинг энг 
кам таҳлил ^илинган соҳаси эканлиги кўзга ташланади
5
. 
Бундай хилма-хил ва ҳажмдор манбаларга комплекс ёндашув матнларнинг тари-
хий ва мафкуравий маъноларини ўрганишнинг биз учун катта зарурати бор.Чунки, ҳа-
дисшунослик шундай бир даврни босиб ўтдики, биз унинг асосида мавжуд бўлган 
ва энди дунё юзини қаршилаётган услуб ва услубиятлар истиқболлари ҳақида сўз 
юритншимиз керак бўлади. Ҳадис матнлари ўзига хос хусусиятга эга. Ҳадисларга. 
турли хилда танқидий ёндашилган ва ҳадис тарихшунослигига оид асарлэр улкан 
адабий мажмуани ташкил қилади
6
. Бошқа соҳалардан фарқли ўлароқ ҳадисшунос-
ликка доир тадқиқотларнннг самарадорлигн матншунослик ва манбашунослик бора-
сндаги таяниладиган зэҳиряга қаттиқ боғлиқ^игида кўринади. Ғарб оламида ҳадис 
адабнётлари аа уларнинг тараққиёт йўлини ўрганиш дастлаб И. Ғольдциер (1890) 
томонидан бошлаб берилди
7
. В. Р. Розен бу ҳақида шундай сзади: «Шу давргача 
Бухорий, Абу Довуд, Муслим ва бошқаларнинг ҳадис тўпламлари деярли барча 
арабшунослар учун унчалик Зҳамият касб этмаган эди. Эндиликда эса уларнинг 
барчаси биргаликда аҳамиятга эгадир»
8
. 
1923 йил «Журнал Азиатнк»да Леви Провансаль Мусулмон оламининг Ғарбий 
қисми Мағриб ва (Мисрда кўчириш учун эталон (намуна) сифатида хизмат қилган 
Бухорийнинг «ас-Саҳийҳ» асари Марокашда топилганини илмнй оламга маълум қнл-
ди. Матн устидаги пухта изланишлар натижасида қўлёзма ал-Иуниний ва Ибн Мо-
ликнинг нусхасидан 150 йил муқаддам яратилган ва таҳрир қилишда асосий таянч 
• Е р м а к о в Д. В. Ислам. М., 1991. С. 85. 
8
М а н н о ъ Қ а т т о н . Мабаҳис фи уълум ал-ҳадис. Миср, 1987. 27 б. 
* Уша ерда. 
* Уша ерда. 
5
А б д у р а ҳ и й м С а ъ и д . Ат-Тамхийд фи уълум ал-хадис. Амман, 
Г992. 306. • 
• М у ҳ а м м а д У ж о ж а л-Х а т и б. Ас-Сунна кобла ат-тадвийн. Байрут, 
1990. 540 б. 
7
 Г о л ь д ц и е р И. Muhammedanische Studien 2. Halle, 1890. S. 203—204. 
8
 Қаранг: Е р м а к о в Д. В. Ислам. С. 86. 
манбаи бўлганлиги аниқланган эди
д
. Аммо бу мақола у қадар шов-шувга сабаб 
бўлмади, ҳатто у сезилмай қолди ҳам. Аслида эса худди шу мақолада «ас-Саҳийҳ>-
нинг асп матнлари ал-Иуниний
10
 таҳриридан анча илгари ҳам мавжуд бўлган, аммо 
у ҳзқида маълумот биринчи бор кўтариб чиқилган эди. 
1936 йилда чоп этилган А. Миньянанинг «Саҳийҳ ал-Бухорий» асарининг энг 
қадимий нусхасидан иқтибослар (фрагмент) келтирилган монографияси бу борада 
қўйилган кейинги қадам бўлди
11
. А. Миньяна қўлёзма ёзилиш санасини пухта ўрганиб 
чиқди, ундаги палеографик белгилар ва қоғозининг кимёвий таркиби асосида қўлёз-
манинг IV/X аср охири V/XI аср бошларига оид эканлигини аниқлади. Қўлёзма-
нинг бу усулдаги таҳлили муаллифнинг «мазкур қўлёзма ёзилган вақтда Бухорийнинг 
матни тўлиқ ҳолда бўлмаганлиги» ҳақидаги фикрга келишига сабаб бўлди. Маълум-
ки, Ровийларнинг учинчи авлодигина «ас-Саҳийҳ»ни систем а лаштириб, тўплам шак-
лига келтирган эди. Нусха яўчириш ишлари ровийларнинг тўртинчи авлоди томони; 
дан V/XI аср ўрталари VI/XII аср бошларида ниҳоясига етказилди12. Леви Прован­
саль гарчи ўз асарида буни таъкидлаб ўтса-да, бундай хулосага деярли алоқадор 
бўлмаган ҳолда қарайди. 
1939—1941-йилларда француз папирологи (қоғозшунос) Ж. Давид—Вейль Аб-
дуллоҳ бин Ваҳбанинг «ал-Жомеъ»ининг илмий-тзнҳидий матнини чоп этди. Бу тўп-
лам папирусга ёзилган бўлиб, тарихи II/VIII асрнинг ўрталарига бориб тақалади. 
Ҳажм жиҳатидан катта бўлмаган бу асар Асад бин Мусонинг чоп қилинган «Китоб 
зз-Зуҳд» асари (1909 й.) билан биргаликда ҳадисларни сзиб олиш билан боғлиқ 
бўлган тарихий силсилани бирлаштирди. Бунга ўхшаш катта бўлмаган аммо бажари-
лиши жиҳатидан фавқулодда мураккаб бўлган. бир неча асарлар ҳадисларни ёзиб 
олиш билан боғлиқ анъанавий қарашларни ўзгартириб юборди
13
. 
Ҳадисларни тўплаш жарасни ўша пайтданоқ, Қуръонни ёзиб олиниши каби му-
ҳим аҳамиятга эга эди. II/VIII аср охири III/IX аср бошларига келиб ислом олами 
маълум мавзу асосидаги мухтасар шаклда ёзилган тўпламлар билан тўлиб тошган-
лиги манбалардан бизгз^ маълумдир. Ўша даврда диний, сиёсий, ақидавий ва ҳуқу-
қий масалалар билан боғлиқ бўлган бу жарасн айнан шундай майда тўпламларга 
бўлган талабни туғдирар эди. Биз бу манбаларнинг таҳлилий танлови ва уларнинг 
тўплам холига келтирилиш жараёни қачон бошланганлигини аниқ айта оламиз. Аммо 
қачон ва қандай тугаганини айтиш мушкул. 
1920—30-йиллардаги нашр қилинган илмий мақолалар скатта тўплам»лар қан-
дайдир оралиқ босқични босиб ўтган деган фикрга оляб келади. XX асрнинг 30-йил-
ларига келиб, Бухорийнинг «ас-£аҳийҳ»ига бағишланган бир қанча илмий нашрлар. 
ҳам чол қилинди. О. Решер (1922 й.) ва И. Фьюк (1938 й.) «тўплам»ларли айтиб 
берилиш тарихи ҳақида кенг оммага умумий маълумотларни тақдим этдилар
14
. 
Ж- Буске «ас-Саҳийҳ» ровийларига бағишланган Мағриб матнини нашр қилди. Ик-
кинчи жаҳон урушидан кейинги йилларда чоп этилган Дж. Робсоннинг «Саҳийҳ Мус-
лимнинг ривоят қилиниши> (1949 й.), Абу Довуднинг сас-Сунан» (1952 й.), зт-Тир-
мизийникг «ал-Жомеъ> (1954), ан-Насоийнинг «ас-Сунан» (1956 й.) ва ибн Можжа-
нинг «ас-Сунан» (1959 й.) асарларига бағишланган қатор мақолаларини Ғарб ҳадис-
шуносларининг ҳадислар тарихини ўрганиш борасида қўлга киритилган ютуқлар деб 
баҳолаш мумкин бўлaди',5. Мазкур мақолалар хусугиятига кўра ўзини ҳадисшунос-
лик илмига бағишлаган мутахассиснинг амалга оширган ягона нашридир. 
Бухорий замондошлари томонидан яратилган мана шу беш тўпламнинг та­
рихини диққат билан ўрганиш шуни кў.рсатадики, бу жарасн аввал маълум бўлма-
ган давомий жарасн бўлиб, унинг нашр этилишида муаллифлар ва уларнинг оила 
аъзолари иштирок ҳилганини ва уларнинг бир қанча вариантлари мавжудлигини кўр-
сатади. 
Дж. Робсон, Ж. Вайда, Э. Мишо^Беллер, Ж- Леконта, Т. Бланкларнинг махсус 
изланишлари эса ҳадис матнлари ёзиб олина бошлангандан кейин ҳадис ривоят қил-
ган ровийларнинг хусусиятларини ўрганишлик имкониятини беради. Давид Вейльнинг 
Луврдаги тўпламидан икки кичик қиоми ва Н. Эбботнинг 14 бобдан иборат илмий 
нашрлари урушдан кейинги йилларда чоп этилди
16
. 
1976 йилда Р. 'Г. Хури Р. Лешинский томонидан чоп этилган Асад бин Мусо 
«Китоб аз-3уҳд> асарининг янги вариантини тақдим қилди. Шундан сўнг ҳадис матн-
ларини чоп этиш анъанавий туе олди. Ҳадис тўпламларининг асосий қисмини замо-
навий усулда кўп нусхада қайта нашрга тайёрлаш ишлари бошланди. Улар орасида 
Аҳмаднинг «алнМуснад»ини, ат-Тирмизийнинг «ал-Жомеъ»ини ва бошқа бир қанча 
ҳадис тўпламларини чоп эттирган ал-Азҳар университети битирувчиси Суданнинг қози 
9
 Уша асар, 86—87-бетлар. 
10
 А л-И у нин иг. (701/1301) «ал-Жомеъ ас-Оаҳийҳ» тўпламининг намуна 
нусхасининг соҳиби. 
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 М и н я н a A. An Important Manuscript of the Traditions of Bukhori. Cam­
bridge, 1936. P. 14. 
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Ы 
Калони Аҳмад Муҳаммад Шокир (1892—1957 й) хизматлари алоҳида эътиборли ҳи-
собланади
17
. 
Я«а шуни айтиш жоизки, ҳадис адабиёти турли жанр.лардан иборат. Катта 
ҳадис тўпламларидан ташқари бир неча хил, кичик ва қулай тўпламлар ҳам мав-
жуд. Улар орасида «Арбаъийи» (қирқлик)лар, айниқса, кенг тарқалган. Ғарб олим-
ларидан Е. Бишоп (1939—40 й.), Ж. Буске (1947 й.), Ж. Вайда (1957 й.) мақолз-
ларида <арбаъийн»ларни мазмун ва маъно жиҳатидан таснифлашга биринчилардан 
бўлиб қўл урганлар'
18
. 
Шунингдек, 1955 йилда тадқиқотчи Қорахон И. Шахт илтимосига. кўра ан-На-
вавийнинг машҳур «Арбаъийн»ига бағишланган монографияси учун француз тилнда 
мазмуннома сзди. Аммо бу илмий изланишлар бергая натижалар ҳадиошунослик учун 
ҳали жуда оз эди, чунки бошқа турдаги тўпламлар мутахассислар назаридан бутун-
лай четда қолиб кетди. Фақатгина А. Арберри томонидан ўрганиб чнқилгэн «сула-
сиёт> деб аталмиш уч силсилалик иснод, бетакрор қўлёзма тўплами бундан мустас-
нодир
19
. . . . 
Айни вақтда ҳадис матнларини ғарб тилларига тўла ўгириш борасидаги изла­
нишлар ҳам кўзга ташлана бошлади. Ҳадис матнларини ўзлаштиришдаги энг муҳим 
кўрсаткич, унинг сифатли таржимасига боғлиқдир. «Тирик шарқ тиллари Париж 
мактаби»нинг ўқитувчиси О. Уда томонидан В. Марсэ ҳамкорлигида биринчи бор 
«Саҳийҳ ал-Бухорий»нинг тўла таржимаси амалга оширилган. Кейинроқ, 70-йиллар 
ўртасида итальян олйМи С. Нойя мазкур асарни итальян тилига таржима қилади. 
1923 йилда А. X. Харли Умар ибн Абдулазиз ,(ваф. 11011/717 й.) қаламига мансуб деб 
таҳмин қилинувчи кичик «Муснад»ни инглиз' тилига таржима қилади. Ундан сўнг 
А. Гиййом томонидан амалга оширилган Бухорийнинг «ас-Саҳийҳ>идан пзрчалар 
«Китоб ал-қадар»нинг таржимаси пайдо бўлди
80
. Ислом эсхотологияси тадқиқотчиси 
Ж- Макдональд 1964 йилда ҳали чоп этилмаган ҳадис тўпламларидан эсхотологик 
парчаларни тақдим этди. Бу каби Европа тилларига таржима вз тадқиқотларнни 
кўплаб санаш мумкин. 
Уз навбатида Узбекистон Республикаги «Қомуслар бош таҳририяти» томони­
дан «Саҳибҳ ал-Бухорий>нннг ўзбек тилидагн тўла таржимаси нашр этилганини ҳам 
алоҳида ҳайд этиш ўринли. Мазкур таржима ўзбек тилига ўгирилган илк ҳадис 
матнларидан бўлди. Аввалда нашр этилган кичик ҳадис тўпламлари турли муҳад-
дисларнинг ривоят қилган ҳадисларидан мухтасар парчалар эди, холос. «Саҳийҳ ал-
Бухорий»нинг навбатдаги таржимаси эса тўлиқлиги билан улардан фарқланиб" ту-
ради. Кези келганда шуни айтиш жоизки, бу таржималар қаторига яна бир ватандо-
шимиз Имом ат-Тирмизий тўпламларининг таржимаси ҳам қўшилди. Яқинда тўп-
ламнинг биринчи жилди нашрдан чиқди. Кейинги қисмлари ҳам навбатма-навбат чоп 
этилиш арафасида. 
Демак айтиш мумкинки, Шарқда Муҳаммад пайғамбар ҳаётлик даврида бош-
ланган ҳадисшунослик илми ўтган даврлар мобайнида турли таҳлил вэ.танқидларга 
учради. Ҳадисшуносликка бу тарзда танқидий ёндашиш кўпроқ ғарб шарқдиуносли-
гида кўзга ташланди. Чунки бу йўналиш улар учун янги эди. Ғарбда ҳадисшунос-
ликнинг энг кўтарилган даври асосан XIX—XX асрлзрга тўғри келади. Шу давр-
ларга келиб, Ғарбда ҳадисшуносликка бўлган эъгибор ошди. Унинг турли йўналиш-
лари тадқиқотчнлар томонидан ўрганила бошланди ва ҳадисшунослик фани анча 
ривожланди. 
Н; Мирмаҳмудов 
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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1991-1998 ГОДОВ 
ПО ДРЕВНЕЙ НУМИЗМАТИКЕ УЗБЕКИСТАНА 
Данная статья представляет собой краткий историографический обзор научной 
литературы по древней нумизматике, опубликованной в Узбекистане за годы незави­
симости. В хронологическом отношении она охватывает период от V—IV вв. до н. э., 
когда в наш регион проникают первые монеты (ахеменидские дарики и сикли), и 
вплоть до III—IV вв. н. э., когда происходит, как считают некоторые исследователи, 
кризис определенной формации, возможно, рабовладельческой, во всяком случае, в наи­
более развитых Обществах западной части Центральной Азии. 
В количественном отношении объем научной литературы по данной проблеме 
не так уж велик. Но здесь следует особо подчеркнуть, что теперь в Узбекистане с 
1995 г. издается впервые в истории науки отдельными выпусками специальный сборник 
статей, целиком посвященный проблемам древней и раннесредневековой нумизматики 
Центральной Азии
1
. Первый из них издан в 1995 г., второй — в 1997 г. Всего в 
1
 'Нумизматика Центральной Азии. Вып. 1. Ташкент, 1995. 64 с ; Нумизматика 
Центральной Азии. Вып. 2. Ташкент, 1997. 52 с. 
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обоих сборниках опубликовано десять статей; одни из них имеют обобщающий ха­
рактер и отражают важнейшие проблемы денежного обращения в Трансоксиане в 
древний период; другие посвящены частным вопросам; в третьих публикуются отдель­
ные находки древних монет. 
Рассмотрим эти статьи с точки зрения разных аспектов Древней нумизматики. 
Проблема возникновения денежного обращения и монетной чеканки на западе 
Центральной Азии. Этой проблеме целиком посвящена статья Д. В. Бирюкова
2
 и от­
части—Д. Давудова
3
. 
Поводом для написания статьи Д. В. Бирюкова послужила находка на терри­
тории Туркменистана впервые для Центральной Азии клада серебряных ахеменидских 
сикл.ей с местными, видимо, надчеканами. Количественный состав клада неизвестен. 
Д. В. Бирюков публикует лцшь два сикля, но сейчас у коллекционеров Ташкента 
выявлено еще несколько подобных экземпляров из этого клада. 
Д. В. Бирюков, в отличие от других исследователей, приходит к выводу, что 
ахеменидокий монетный чекан начинался с серебряной монеты и существовал парал­
лельно с монетным чеканом Мидийского царства. Он публикует все известные на­
ходки ахеменидских монет в Средней Азии, в том числе хранящихся в музеях, и, 
изучив их вкупе с новыми данными, считает, что ахеменидские монеты, «и прежде 
всего сикли, уже во времена Кира II, а может быть и раньше, были первой чекан­
ной монетой, с которой познакомились среднеазиатские народы». Тем более важен 
вывод автора о том, что некоторые надчеканы на сиклях из выявленного клада 
ставились правителями среднеазиатских областей. Одновременно Д. В. Бирюков рас­
сматривает и отдельные пути возможного проникновения ахеменидской монеты в этот 
регион. Приведя факты о наличии наемников из Средней Азии в ахеменидской ар­
мии, он считает, что наемники, возвращаясь на родину, могли способствовать про­
никновению ахеменидской монеты, в первую очередь в качестве драгоценного ме­
талла. 
Словом, статья Д. В. Бирюкова поднимает важнейшие вопросы древней нумиз­
матики Средней Азии. В ней впервые достаточно аргументированно датировано воз­
можное наличие определенных форм денежного обращения в данном регионе еще 
в ахеменидское время. 
В какой-то мере к этой статье примыкает публикация душанбинского нумиз­
мата Д. Давудова, который в связи с находкой редкого медного халка Селевка I 
обращается к проблеме возникновения денежного обращения в Средней Азии
4
. 
Вопреки точке зрения Е. В. Зеймаля, относящего это событие ко второй чет­
верти III в. до н. э., Д. Давудов, опираясь на некоторые материалы, предполагает, 
что начало денежного обращения в отдельных районах Средней Азии, в частности 
в Согде, относится к последней четверти IV в. до н. э. 
Таким образом, можно констатировать, что в указанных сборниках с опре­
деленной степенью доказуемости опубликованы два мнения относительно возникно­
вения денежного обращения в Средней Азии. Согласно одному из них (Д. В. Бирю­
ков), оно может быть датировано ахеменидским временем (VI—IV вв. до н. э.), сог­
ласно другому — близкое знакомство среднеазиатских народов с монетой произошло 
при Александре Македонском. Отметим, что существуют и другие мнения по этому 
вопросу. На одно из них (Е. В. Зеймаля) Д. Давудов ссылается, ссылки на другое 
(Э. В. Ртвеладзе), неоднократно опубликованное, почему-то отсутствуют5. 
Античная нумизматика. Этой проблеме в указанных сборниках посвящен ряд 
статей, охватывающих широкий спектр вопросов. Они носят характер обобщающих 
исследовании или публикаций отдельных находок монет. Эти исследования отражают 
нумизматику эллинистического и античного периодов таких областей Трансоксианы, 
как Бактрия, Согд и Хорезм. 
Исследования в области нумизматики Бактрии в основном связаны с монетами 
правителей юечжийского и кушанского времени и зачастую касаются их датировки 
и исторической интерпретации, трактуемых нередко отлично от традиционных точек 
зрения. 
Так-, в статье Д. В. Бирюкова
6
 анализируются тетрадрахмы «Герая» в связи 
с новой находкой монеты из Афганистана. 
Известно, что монеты «Герая», опубликованные впервые в 1862 г., до сих пор 
являются предметом оживленной научной дискуссии, как в отношении их историче-
2
 Б и р ю к о в Д. В. У истоков денежного обращения Средней Азии (к проб­
леме ахеменидского влияния на генезис местной формы денег в Среднеазиатском ре­
гионе)//Нумизматика Центральной Азии. Вып. 1. С. 15—18. 
3
 Д а в у д о в Д. Драхма Селевка'с городища Шахри-Мунк//1Нумизм этика Цент­
ральной Азии. Вып. 2. С. 5—9. 
4
 Там же. 
5
 См.: Р т в е л а д з е Э. В. История генезиса монетной чеканки в Среднеазиат­
ском междуречье//На среднеазиатских трассах Великого Шелкового пути. Ташкент, 
1990. С. 176-188. 
' Б и р ю к о в Д. В. «ГераЯ»: Старая проблема и новые данные//Нумизматика 
Центральной Азии. Вып. 1. С. 18—28. 
ской интерпретации и датировки, так и прочтения имеющейся на них греческой 
легенды. 
Исключительная значимость монет «Герая» состоит в том, что в легенде со­
держится слово «Кушан» — династийное обозначение одного из юечжийских родов, 
создавшего впоследствии одно из величайших, наряду с Римом, Парфией и Китаем, 
государств античного мира. В отношении датировки этих монет в науке существуют 
разные мнения — от 1 в. до н. э. до II в. н. э. При этом отдается предпочтение да­
тировке их рубежом — началом н. э. 
Значительный шаг в исследовании монет «Герая» был сделан английским нумиз­
матом Дж. Криббом, опубликовавшим бол.шую, обстоятельную статью, в которой 
фигурирует более ста монет (тетрадрахм и оболов) из различных музейных собра­
ний Европы и США
7
. « . 
Анализируя стилистические особенности изображения на публикуемой монете 
«Герая», Д. В. Бирюков относит его к числу тех, которые тесно примыкают к изоб­
ражениям на греко-бактрийских монетах. Рассматривая несколько вариантов дати­
ровки монет «Герая», он приходит к выводу, что они могут быть датированы про­
межуточным временем между монетами великих греко-бактрийских царей и началом 
подражательной чеканки юечжей, т. е., в отличие от других исследователей, он отно­
сит их ко второй половине II в. до н. э. 
Данное мнение Д. В. Бирюкова представляется нам весьма интересным, но 
требующим более весомых доказательств. 
Проблеме монет «Герая», но уже в аспекте чтения легенд, посвящена и статья 
Э. В. Ртвеладзе
8
. Поводом для ее написания послужила обнаруженная в Коканде 
в частной коллекции тетрадрахма «Герая» с легендой нового типа.,В этой легенде, сос­
тоящей из четырех слов, вместо традиционного «SavaB» прослежено слово «ANTEIX». 
В этой связи следует отметить, что впервые одна тетрадрахма «Герая» с аналогичным 
словом из частной коллекции Д. Сеньора (США) опубликована Дж. Криббом, но 
он не дал ей никакой интерпретации
9
. 
Проанализировав оба слова, Э. В. Ртвеладзе приходит к выводу, что иранское 
по происхождению слово «2ava6» в данном случае является эпитетом, который, по 
мнению В. А. Лившица, переводится как «поражающий врага» и является калькой 
с греческого слова «ANTEIX», которое писалось в легенде на самых ранних монетах 
«Герая» до замены его словом «ZavaB». 
Кроме того, изучая особенности написания слова • «Герай», которое почти все 
исследователи считают личным именем, Э. В. Ртвеладзе считает, что в советской и 
русской научной литературе укрепилось неправильное его написание через начальную 
букву «г», тогда как греческая буква «эта» передает звук, более соответствующий 
русскому «х», и, следовательно, более правильно его произношение как «Херай», 
или даже «Хиай», если вторая буква — «йота», а не «ро». 
Другая статья Э. В. Ртвеладзе (по бактрийской нумизматике) посвящена очень 
редким монетам (всего их известно немногим более десяти) правителя, имя которого 
читается как «Танлисмаидат»
10
. 
Э. В. Ртвеладзе последовательно и скрупулезно исследует историю изучения, 
иконографию, эпиграфику, датировку, топографию находок данных монет и дает их 
историческую интерпретацию. 
На основе тщательного анализа этих монет автор приходит к выводу, что они 
могут быть датированы в пределах второй половины 1 в. до н. э.— начала I в. н. э., 
и считает Танлисмаидата правителем Западной Бактрнн, в отличие от мнения дру­
гих исследователей, в частности М. Митчинера, полагавшего, что Танлисмаидат был 
правителем Арей — Герата и находился в вассальной зависимости от парфянского 
царя Орода I (80—78 гг. до н. э.)". Кроме того, Э. В. Ртвеладзе в этой статье 
рассматривает место и время правления некоего правителя Отанна, надчеканы ко­
торого имеются «а монетах Танлисмаидата и владения которого ряд исследовате­
лей относили к Персиде или Арей. Э. В. Ртвеладзе убедительно доказывает, что 
Отанна был наместником-сатрапом Аршакидов в северо-восточных провинциях Пар­
фянского государства, на границе с Бактрией
12
. 
Еще одна статья, посвященная нумизматике Бактрии, опубликована К. Абдул-
лаевым'
3
. В ней описываются новые находки селевкидских (Антиоха I), греко-бакт-
7
 С г i b b J. The Heraus coins: Their attribution to the Kushan Kadphises. AD 
30—80//Essay» in honour of Robert Carson and Kennet Jenkins. L., 1993. P. 107—134. 
• Р т в е л а д з е Э. В. К интерпретации слов «SavjzB» и «ANTEIX» на тетра­
драхмах Херайя/Хиайя//Нумиэматика Центральной Азии. Вып. 2. С. 17—24. 
9
 К р и б б Д ж. Указ. соч. С. 113, W7. Табл. 23. 
10
 Р т в е л а д з е Э. В. Монеты Танлисмаидата//Нумизматика Центральной 
Азии. Вып. 1. С. 51—59. 
11
 М i t с h i n e г M. Indo-Greeks and Indo-Scyphian coinage. Vol. V. L.. 1978. 
P. 402. 
12
 Р т в е л а д з е Э. В. Монеты... С. 57—58. 
1 3
А б д у л л а е в К. Новые находки античных монет на юге Узбекистана// 
ОНУ. 1995. № 10-^12. С. 86-89. 
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рийских (халки Евтидема и Деметрия) я кушанских монет, найденных в низовьях 
канала Занг. 
Данная статья интересна тем, что автор определяет новое место находок се-
левкидских и греко-бактрийских монет. 
Ряд вышедших в Узбекистане статей посвящены нумизматике Согда античного 
периода. Это исследования
1
 К. Абдуллаева, А. Мусакаевой, А. Наймарка, Э. В. Ртве-
ладзе. 
Две из них — обобщающего характера (А. сМусакаевой и А. Наймарка), от­
ражают генезис и эволюцию монетного чекана в Бухарском Согде. В двух других 
(•К. Абдуллаева, Э. В. Фтвеладзе) публикуются уникальные монеты из Южного 
Согда. 
В частности, в статье А. Мусакаевой
14
 рассматриваются общие вопросы денеж­
ного обращения в Бухлрском'Согде на -протяжении более чем тысячелетия, с III в. 
до н. э. до VIII в. н э. Автор на основе анализа значительного нумизматического 
материала выявляет основные периоды денежного обращения в этой области, дает 
характеристику специфики каждого из них, выделяет основные типы монет, обра­
щавшихся на том или ином этапе. Она приходит к выводу, что первые монеты в 
Бухарском Согде были чеканены греко-бактрийским царем Евтидемом во второй 
половине III в. До н. э. По ее справедливому мнению, иконография монет Бухарского 
'Согда в III в. до н. э.— III в. н. э. находилась под влиянием эллинизма, а с III— 
IV вв. испытывала сильное воздействие Сасанидов. 
В заключении своей статьи А. А. Мусакаева дает временную периодизацию 
истории денежных отношений в Бухарском Согде) выявляя четыре периода: III—I вв. 
до н. э.; I—V вв. н. э.; V—VI вв.; VII—VIII — начало IX в. н. э. 
Статья А. А. Мусакаевой имеет важное значение, поскольку в ней" впервые 
подробно и специально, на обширном материале рассматриваются вопросы перио­
дизации и развития монетных чеканов в Бухарском Согде. 
Вместе с тем, как нам представляется, к недостаткам статьи следует отнести 
излишнюю насыщенность ее политической историей в ущерб собственно характери­
стике денежных отношений как таковых. 
Весьма интересна и значима статья А. Наймарка, посвященная проблеме re* 
незиса чеканки медной монеты в Бухарском Согде
15
. 
Основываясь на особенностях иконографии монет, он выявляет три наиболее 
ранние группы медных монет данной области: 1. Монеты с профильным оплечным 
портретом вправо; 2. Монета с трехчетвертным портретом; 3. Монета с изображе­
нием верблюда и алтаря на обратной стороне. 
Подвергнув тщательному анализу имеющиеся материалы, в том числе иконо­
графию и метрологию монет, А. Наймарк приходит к выводу, что появление медного 
чекана в Бухарском Согде относится ко второй половине IV в.— началу V в. н. э., 
что более вероятно. По его мнению, чекан медных монет в этой области сложился 
под перекрестным воздействием монет сасанидских кушаншахов, в состав владений 
которых, судя по находкам их монет, входил и Бухарский Согд. Согласно А. Най-
марку, в истории денежного обращения Бухарского Согда в домусульманский период 
можно выявить два больших периода; на первом из них, до IV в.н.э, обращались 
только серебряные монеты, на втором — наряду с ними стала регулярно чеканиться 
и медная монета. 
А. Наймарк справедливо считает, что второй период являет собой более важ­
ную и развитую форму товарно-денежных отношений в социально-экономической ис­
тории Бухарского Согда. 
Как уже отмечалось выше, две статьи отражают нумизматику Южного Согда 
античного периода. Так, статья К. Абдуллаева посвящена найденной на Турткуль-
тепа, в восточной части Кашкадарьинской области, редкой серебряной монете с изоб­
ражением Геракла и Зевса
16
. 
В" связи с новым местом обнаружения этих монет К. Абдулласв приходит к 
ранее уже высказаннрму мнению Е. В. Зеймаля, что данные монеты ' чеканились в 
Южном Согде. 
Исходя из имеющихся материалов, можно, таким образом, считать, что сереб­
ряные монеты с изображением Геракла и Зевса и согдийской легендой являются 
наиболее ранними монетами, чеканенными в Южном Согде. 
В статье Э. Ртвеладзе и Н. Нефедова публикуется уникальная серебряная мо­
нета, найденная в погребенном здании городища Еркурган
17
. 
м
 М у с а к а е в а А. А. О денежном обращении Бухарского Согда (III в. до 
н. э.— VIII в, и. э.)//ЮНУ. 1997. № 9—11..С. 23—31. 
15
 Н а й м а р к А. О начале чеканки медной монеты.в Бухарском Согде//Ну-
мизматика Центральной Азии. Вып. 1. С. 29—51. 
, б
А б д у л л а е в К. Монета с изображением Геракла и Зевса из Кашкадарьи 
//Нумизматика Центральной Азии. Вып . 2. С. 9—(17. . 
17 Р т в е л а д з е Э. В., Н е ф е д о в Н. Уникальная серебряная монета грече­
ского правителя из Ер-Кургана//Нумизматика Центральной Азии. Вып. 1. С 60—63. 
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На основании прочтения легенды Э. В. Ртвеладзе считает, что в ней имеется 
греческое имя, а сама монета по типу изображения на обратной стороне — шапки 
Диоскуров — восходит к оболам Евкратида. Она может быть датирована II—I вв. 
до н. э, Монета чрезвычайно интересна тем, что дает возможность говорить о сох­
ранении небольшого владения, управляемого греками, уже спустя много лет после 
падения Греко-Бактрийского царства. Такой факт выявлен и для Северной Бактрии. 
В области античной нумизматики Хорезма можно отметить лишь одну большую 
обобщающую публикацию Д. В. Бирюкова'
8
. В ней на основе обширного нумизма­
тического материала автор рассматривает и определяет пути становления традицион­
ной иконографии древнехорезмийских монет, начиная с первых подражаний греко-
бактрийским тетрадрахмам Евкратида (II в. до н. э.) вплоть до так наз. монет 
«Африга». Далее Д. В. Бирюков дает схему возможных влияний на сложение 
древнехорезмийского типа монет, среди которых он выделяет греко-бактрийский че­
кан, подражания ему, тетрадрахмы «Герая», подражания им, индо-сакские мо­
неты с всадником, парфянские монеты II—I вв. до н. э. 
Таковы те научные работы по древней нумизматике Центральной Азии, кото­
рые были опубликоваы в Узбекистане за годы независимости до 1998 г. Оценивая 
их в целом, можно отметить количественный и качественный рост публикаций по 
данной проблеме. Это стало возможным благодаря появлению специального сборника 
«Нумизматика Центральной Азии». Сборники подобного типа, к примеру, не из­
даются в Москве и Санкт-Петербурге — традиционных научных центрах по изуче­
нию истории Центральной Азии. 
Отсутствуют такого типа сборники и в Европе. К тому же, сравнивая научный 
уровень статей, публикуемых на страницах старейших всемирно известных нумиз­
матических журналов — <Numismatik Cronicle» (Англия) и «Revue Numismatic» 
(Франция),—с научным уровнем статей из сборника «Нумизматика Центральной 
Азии», можно убедиться в том, что они не отличаются друг от друга, а кое в чем, 
в частности по глубине анализа и широте охвата тематики, статьи, изданные в Узбе­
кистане, имеют явные преимущества. 
Г. Э. Ртвеладзе 
" Б и р ю к о в Д. В. От «Артава» до «Африга», или становление традицион­
ного облика древнехорезмийской монеты//Нумизматика Центральной Азии. Вып. 2. 
С. 29—52. 
АХБОРОТ 
ЕШ ОЛИМЛАР ИЛМИЙ АНЖУМАНИ 
Халқимиз маданий мероси, анъаналари, урф-одатлари бизлар учун фақ"ат ўт-
мишдан қолиб келаётган ёдгорликгина эмас, барча маънавий бойликларнинг тарки-
бий қисми, инсон ақл-идроки ва тафаккурининг буюк ютуғи ҳамдир. Дарахт ўз ил-
дизлари билан заминдан озуқа олиб, вояга етганидан, инсон ҳам авлод-аждодлари-
дан мерос бўлиб келаётган бебаҳо бойликлардан руҳий озуқа, куч-қувват олади, 
уларга таянади. Ҳар бир миллат ва элат аждодлари билим булоғидан, тажриба ва 
сабоқларидан, одоб-ахлоқ, таълим-тарбияга оид ўгитларидан фойдаланади, буларсиз 
миллийлигини тасаввур ҳам қила олмайди. 
Биз аждодларимизга лойиқ бўлишимиз керак. Давлат ва сиёсат юритишда мил-
лий ғоя ва тарихга эга бўлиш зарурдир. Ана шундагина инсон ўзини — уз миллати-
ни, Ватанини танийди. Шундай миллий туйғуларга бой бўлган, аждодларимиз ил-
мий меросини ўрганиб бораётган УзРФА Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшу-
нослик институти ёш олим ва тадқиқотчилари, ўзларининг илмий маърузалари билан 
институтнинг шу йил июнда бўлиб ўтган навбатдаги «Еш олимлар илмий анжумани»-
да қатнашиб, ўзлаштирган ил'мларини устозлар мубоҳасасига тақдим этдилар. 
Анжуман қизиқарли илмий маъруза ва баҳсларга бой бўлгани албатта шуб-
ҳасиздир. Бунга улар орасида аждодларимиздан шу йил таваллуд тўйлари нишон-
ланиш тадбири кўрилаётган буюк фақиҳ, аллома Бурхониддин ал-Марғинонийнинг 
«ал-Ҳидоя» асари хусуоида қилинган маъруза тад^иқотчининг иш устида пухта изла-
ниш олиб бораётганлигидан далолатдир. Еш олим О. Қориев ўз маърузасида асарнинг 
«аёлларнинг никоҳдаги моддий ҳуҳуқлари»га оид бобларини илмий таҳлил қилиб 
берди. 
Тадқиқотчилардан А. Бобожоновнинг «Еқут ал-Хамавийнинг «Мўъжам' ал-Бул-
дон» асарида Самарканд васфи» номли илмий маърузасини Ватанимиз шаҳар ва 
қишлоқларининг тарихига оид изланишларнинг навбатдагиси деб баҳоласак хато 
қилмаймиз. 
Халқимиз орасидан етишиб чиққан буюк алломалар ўтмишда илмнинг турли 
соҳаларида изланишлар олиб бориб, бебахо илмий ёдгорликларни қолдирганлар. Ана 
шундай ёдгорликлардэн бири Ш. Сайдаҳмадовнинг «Нафис бин Иваз ал-Кирмоний-
нинг «Шарх ал-Асбаб ва ал-аламат» асари ва унинг қўлёзма нусхалари» номли маъ­
рузасида биринчи бор ўз аксини топди. Мазкур манба тингловчиларда тадқиқот 
учун муҳнм деган фикрни пайдо к,илди. Асарда касаллик аломатлари ва унинг келиб 
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чиқиш сабаблари зикр этилган бўлиб, унда баён этилган тиббий ўгитларни табо-
бат соҳасида кенг қўллаш мумкин деган фикрни муаллиф таъкидлаб ўтди. 
Анжуманимизда қатнашган устоз ва меҳмонлар сш тадқиқогчиларимиздан 
Ҳ. Йўлдошхўжаевнинг «Мусохон Даҳбедийнинг илмий мероси» Э. Миркомиловнинг 
«Араб наҳвшунослигининг тарихи», Н. Турдибоевнинг «Муътазилийлар ва Замах-
шарий> каби манба ва илмий тадқиқотларга таянган ҳолда сзилган маърузаларни 
тинглашди. 
Тарих деганда узоқ ўтмиш қиёфаси кўз ўнгимизда гавдаланади. Аслида, тарих фа-
қат вақт тушунчаси эмас, кечаги, ҳатто бугунги кунимизнинг ўзи ҳам катта маъно касб 
этади. Шундай экан, Ватанимиз тарихини ўргана туриб уни кундалик ҳастимизда 
ўрнига қўя олишимиз биз учун улкан ютуқдир. Анжуман иштирокчиларидан М. Со-
диқовнинг «Бухоро хонлиги, дипломатияси», А. Г. Серебренниковнииг «Туркистон 
ўлкаси» тўплами матертллари асосида' «XIX аср ўртаси Россия ва Бухоро элчилик 
муносабатлари», М. Баҳриддинованинг «Ранние персоязычныс источники по истории 
Ташкентской области» каби илмий маърузалари шулар жумласидандир. 
Анжуман қизиқарли бахс ва мунозаралар билан якунланди. Институтимиз раҳ-
барияти ёш тад^икотчи олимларимиздан мамнун бўлиб, қатнашчилардан уч нафа-
рини мукофот билан тацдирладилар. 
Д. Расулов, Н. Мирмаҳмудов. 
НОВЫЕ КНИГИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ, экология, инсон 
(ИЛМИИ-АМАЛИЙ КОНФЕРЕНЦИЯ МАТЕРИАЛЛАРИ) 
(Тошкент, 1999. 174 с.) 
Недавно вышел в свет сборник материалов состоявшейся в 1999 г. в Ташкент­
ском электротехническом институте связи очередной ежегодной научно-практической 
конференции на тему «Цивилизация. Экология. Человек». На этот раз конференция 
была посвящена Международному году культуры мира, каковым по решению ООН 
был объявлен 2000 год. 
. В подготовке сборника, наряду с известными специалистами в области социаль­
но-гуманитарных, естественных и технических наук, принимали участие молодые 
ученые и представители студенческой молодежи. 
Сборник включает более 50 выступлений по проблемам самого различного про­
филя, сгруппированных, соответственно числу секций, в четырех разделах: «Узбеки­
стан в мировой культуре» (с. 5—75; 20 выступлений), «Место экологического про­
свещения в современной духовной культуре» (С. 76—123; 17 выступлений), «Проб­
лемы экологии и здоровый образ жизни» (с. 124—139; 6 выступлений), «Экология и 
телекоммуникация» (с. 140—173; 8 выступлений). Они охватывают очень широкий 
круг актуальных проблем развития человеческой цивилизации в современном мире, 
в том числе возрождения и развития нравственно-духовных ценностей и лучших на­
циональных традиций узбекского народа в условиях независимости и становления 
новых социально-экономических отношений, а также комплекс вопросов, связанных 
с обеспечением экономической безопасности и здоровья населения нашей республики. 
Сборник заслуживает внимания по ряду причин. Во-первых, в нем предпринята 
попытка проанализировать актуальные проблемы современности в широком истори­
ческом контексте нашей древней культуры. Во-вторых, на конференции обсуждался 
большой круг вопросов — от глобальных до конкретных технических. Отсюда — мно­
гообразие исследовательских подходов и разноплановость полученных на их основе 
результатов. Далее, несмотря на определенную мозаичность затрагиваемой тематики, 
данный сборник отражает известную общность позиций его авторов. Последнее про­
является в обосновании ряда сквозных, синтезирующих идей, «стягивающих» отдель­
ные тексты в некую целостную смысловую конструкцию. 
В современных условиях, когда уровень международных отношений еще не-
позволяет эффективно решать обострившиеся глобальные проблемы взаимоотношенчй 
между природой и обществом, необходимо изыокание дополнительных резервов в 
национальных рамках. К их числу следует отнести и дальнейший рост социальной 
активности и личной ответственности граждан. Речь идет, с одной стороны, о мас­
совой поддержке природоохранной деятельности государства, а с другой;—об эко­
логически грамотном использовании новейшей техники и технологии. 
Проведенные исследования показывают, что и то, и другое замыкается на нрав­
ственно-психологическую составляющую общественной жизни. Параллельно с этим 
должна энергично развиваться гибкая система экологического просвещения населе­
ния, построенная на передовых педагогических методиках и идеях. 
В заключение отметим, что сборник рассчитан на широкий круг читателей; 
особенно полезен он будет педагогам и учащимся, а также философам, экологам и 
лицам, постоянно использующим, различные средства телекоммуникаций. 
Г. Н. Усмвнов 
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